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e se debate es la esencia del dere-
Lo ^ fundamento, su alcance y la ma-
cíl0' de entenderlo y aplicarlo. ¿El derc-
Deraviene del Estado? ¿Deljo respetar la 
&Q ,fl(i de las fuerzas divergentes? ¿La 
Iiber ad es cosa inviolable? ¿El in te rés 
^ F s t É Í d o es la suprema ley? Estos son, 
• in térnente , problemas doctrinales. 
Además, una fuerza unificada, estati-
íf ya no es purí i fuerza. La organi-
ón y la j e r a r q u í a son una traza de 
•dea que se impone, s e ñ o r e a y domestica 
^ij j6ei8fascismo la doctrina tenía que 
rcir y ha surgido, no como un pensa-
SUento frío, sino i luminada por una enér-
ml namarada sentimental. Doctrina im-
níriosamente af irmativa como las ranlti-
[ des la necesitan, fáci lmente condensable 
n fórmulas absolutas y sencillas. .Es la 
vieja doctrina de la r azón de Estado y 
de la absoluta s u p r e m a c í a de la Patria, 
nna doctrina esencialmente anti l ibcral . 
Mas no todas las doctrinas antilib^rales 
son aceptables; con frecuencia los extre-
mos se tocan. 
Rocco, en un discurso electoral pro-
nunciado el pasado año, la exponía con 
toda claridad: «El liberalismo y la demo-
cracia son las doctrinas del derecho y 
del individuo. El fascismo es la doctri-
na del deber y del sacrificio. L a dife-
rencia esencial que existe entre la con-
cepción liberal y la concepción fascista 
es que para el fascismo la libertad es 
una concesión del Estado, hecha, no en 
interés del individuo, sino en in terés del 
Estado, al cual importa que el individuo 
sea libre para poder desarrollar en gra-
do supremo sus facultades; en la concep-
ción liberal, por el contrario, la libertad 
es un derefho Innato del individuo, que 
puede hacer valer contra el Estado y 
que debe mantenerse intacto, aun cuan-
do ese derecho sea nocivo para el Es-
tado.» 
No es diferente la concepción del pro-
pio Mussolini. Pueden verse algunos tex-
tos significativos en el ú l t imo n ú m e r o de 
la revista (¡L'Année Politique Frangaise 
et Etrangére». Mussolini se da cuenta 
déla afinidad que existe entre el sistema 
de gobierno del comunismo ruso y el 
del fascismo italiano, en cuanto ambos 
se apoyan en un estatismo categórico e 
/fi/ransigente, y ambos se colocan, a lo 
menos aparentemente, en el polo opues-
to a- liberalismo de 1789. «La experien-
cia í'Usa, como la experiencia italiana 
-decía Mussolini en «Gerarchi 'a», marzo 
de lí»23—, prueba que se puede" gobernar 
por encima de la ideología liberal y con-
tra ella.» Y en su discurso de 7 de junio 
tic 1924: "La experiencia i taliana y la 
experiencia rusa tienen puntos de contac-
to, en el sentido de que cada una se 
ha comido, vcon m á s o menos voraci-
dad, 1789.» 
Citemos t a m b i é n algunas palabras de 
Mussolini referentes a la idea de liber-
tad. En noviembre de 1922 decía al Se-
nado: (¡Cuando se trata de los intereses 
de la Patria, no tengo n i n g ú n fetiche, ni 
siquiera el de la l iber tad .» En la revista 
«Gerarchia» (1923): «Cuando un grupo o 
un partido e s t á en "el Poder, tiene el de-
ber de defenderse y de fortificarse con-
tra todos. Los hombres e s t án hartos de 
la libertad. Han hecho de ella una org^a. 
La libertad no es ya la virgen casta y 
severa por la cual han luchado y l ian 
muerto las generaciones del pasado si-
glo. El fascismo, que no ha temido lla-
marse reaccionario, cuando numerosos 
liberales de ñoy se prosternaban ante el 
absolutismo triunfante, no teme hoy lla-
marse ant i l iberal .» En 1924, en el res-
torán Cova: «La civil ización es una res-
Iricciófí gradual de la libertad; la .iber-
lad absoluta es la del hombre de las ca-
vernas.» 
Todavía se lanzaba m á s a fondo Mus-
solini contra la idea de libertad, ponien-
do en sus palabras cierta pre tens ión filo-
Hflca, cuando decía (1923) a la C á m a r a 
''allana: ((¿Qué es, pues, la libertad? 
¿Existe? En el fondo fes ü h a categor ía 
mosofico-moral. Hay libertades. La liber 
no ha existido nunca. Los socialis 
'as han negado siempre la l ibertad.» 
Sin hacer ahora una cuidadosa separa-
ción de lo que hay de admisible y de 
'audable en esta, posición ideológica ('que 
alguna cosa hay) , p o d r í a m o s reducir a 
lres principios la d(>jtrina que apunta 
en el fascismo y que con tan cruel radi 
J^lismo han practicado los comunistas 
£808. La idea pagana de la sup remac ía 
Estad PatrÍa y del Estad0, La razón 116 
5rincipios son anticristianos, y claro es 
que h - -g 6 hemos de condenarlos sin reservas. 
, 0 debemos hacer dos observaciones. 
aft pos ic ión que se establece entre 178Í). 
0 en que comienza la revolución fran 
parp y 61 moderno estatismo no ros 
V muy clara- En el Pact0 sociul de 
mo H ^ a u ostá contGnido ya el absolulls-
ComifA 5Slad0- De 1789 se va a ^ al 
del i Salucl Pública Y al régimen 
bin0 r r 0 r ' La rnancra de ser del inco-
ados Rmspira en los Principios expre-
los :„... el íondo pagano que latía en 
Cfiterin 0nsultos careciendo .icl 
^denrif?01 de los ,eólogos y lil 
Sesn , 108 PoW^os, ten ían sin con-CJltldola.,ría te\ derecho romano. ^irialm* , ' u , i m uei aerecnc 
Astros 81 hemos de dar justeza a 
^'sma e n 0 8 ' no caIificaremos con-lo 
Premeditart ndad la ^oc^ma fr íamente 
^ s p a z o T T)e la quc brot 
a como un 
Premiosas . l'ircU,KSlancia3 auormalcs v 
^n,ra a n w 08 urm reneción excesiva 
^ ^ s t o ^ n ^ ' T 3 ox,os^- Mussolini s. 
í11111- C o l o c ó 0 a aPoyarse en una do.-
rance verrio ? en situnción inosiable, en 
^ s^ Cnc^eranientfi difícil, acosado 
íc*Wíntiü i 1 ^ 5 y R^vemente compro-
m a l de la 2.» columna.; 
M a d r i d i n c o m u n i c a d o 
a y e r p o r e l h u r a c á n 
o 
Casi todas las líneas telegráficas 
y telefónicas estuvieron cortadas 
Inundaciones, derrumbamientosy varias 
personas heridas 
—o 
El caudal del Manzanares acrece 
conslderablemen te 
Ea las primeras horas de la m a ñ a n a de 
ayer empezó a nevar copiosamente, y así 
cont inuó hasta ya entrada la m a ñ a n a . Los 
tejados amanecieron cubiertos, y en la par-
te alta de Madrid, las callcsy los solares 
también. 
En los alrededores de la capital la nieve 
cubría los campos y edificios y en algunas 
carreteras alcanzaba una altura de varios 
centímetros. En las calles del centro... la 
nieve no llegó a cuajar. 
A las nueve í e la m a ñ a n a cesó la nevada, 
pero el tiempo so mantuvo frío y el cielo 
nublado ,»como si amenazara una nueva 
nevada. 
Ya a ú l t ima hora de la tarde comenzó 
a despejarse el cielo y al mismo tiempo que 
la temperatura descendía considerablemen-
te. Así ha continuado toda la noche, hasta 
la madrugada. 
En las ú l t imas horas de ésta, la helada 
ha hecho cuajar el agua de los charcos 
y cubierto de escarchas los cables, di-
ficultando considerablemente la circulación, 
lo que ha hecho retirarse a la mayor ¡parta 
de los coches y «taxis». 
Xo obstante la tradicional animación de 
los sábados madr i leños , durante toda la no-
che las calles, a consecuencia del frío, per-
manecieron solitarias, incluso las más cén-
tricas de la Corte. 
Las comunicaciones 
El h u r a c á n ha afectado principalmente a 
las comunicaciones El servicio telefónico 
se prestó con deficencias; a mediodía esta-
ban aún cortadas las l íneas con Barcelona, 
Bilbao, Andalucía, Zaragoza y Galicia. 
Reparadas las aver ías durante la tarde, 
al entrar la noche so cursó ya el servicio 
con normalidad, subsistiendo a lgún entor-
pecimiento en la l ínea do Valencia. 
En Telégrafos las aver ías fueron más 
importantes, pues excepto Ciudad Real, Va-
lladolid, Cáceres, Badajoz, Alcázar, San Se-
bast ián, Santandef y Soria. España estuvo 
incomunicada con la Corte durante casi 
todo ''el d ía de ayer* Los postes caldos 
a causa del hu racán , dificultan extraordi-
nariamente la reparación de las lineas. Tar»-
bién por la noche quedó completamente 
normalizado este servicio. 
En el movimiento de trenes, en cambio, 
no ha habido entorpecimientos. La circula-
ción es normal, y, si acaso, en la l ínea 
del Norte, han regresado con una hora 
lo más de retraso, sin que hayan ocurrido 
accidentes que lamentar. 
E l Manzanares lleva un caudal muy 
considerable 
La intensidad de la l luvia aumentó con-
siderablemente el caudal del Manzanares, 
que en la m a ñ a n a de ayer arrastraba una 
corriente que le daba el aspecto de un río 
de primera categoría. 
El agua llenaba no sólo l a cuenca de ce-
mento del canal, sino que en algunos si-
tios rebasaba los esbribos laterales, llegan-
do hasta el pret i l de uno y otro lado. 
Afortunadamente, no hubo que lamentar 
desgracias n i desferfectos, ya «pie las anti-
guas obras de madera en pontones y la-
vaderos han desaparecido o han sido sus-
tituidas por fábrica de piedra y cemento. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
QUINTA COLUMNA) 
Turquía rechaza el arbitraje 
de la Sociedad de Naciones 
Pesimismo en Angora 
—o—• 
LONDRES, 28.—Al «Daily Mail» le co-
munican de Angora que reina en aquella 
capital gran pesimismo en lo que concier-
ne al conflicto con Inglaterra para el arre-
glo de la cues t ión de Mossul. 
E l Gobierno turco ha decidido rechazar 
el arbitraje obligatorio de la Sociedad de 
Naciones. 
E L EJERCITO TURCO 
CONSTANTINOPLA, 28. — E l Ejérci to 
turco actual en tiempo de paz se compone 
de 200.000 hombres, que pueden elevarse 
a 300.000 en caso de movil ización. Dicho 
Ejérci to es una copia del a lemán, del que 
ha adoptado la disciplina, las armas, las 
máquinas y las municiones. La Caballer ía 
turca está admirablemente equipada; casi 
todos sus caballos son de pura sangre 
árabe. 
Carece, sin embargo, de ar t i l le r ía pesa-
da, la que sustituye con fuerzas aéreas, 
que emplea combinándolas con columnas 
móviles. 
Con objeto de reforzar su ejército aéreo, 
Turqu ía acaba de hacer un pedido impor-
tante a las fábricas alemanas. 
Y a e s t á c o n s t i t u i d o e l . n u e v o G o b i e r n o f r a n c é s 
El jueves se leerá la declaración ministerial y en los primeros días de la próxima 
semana presentará Loucheur sus proyectos financieros 
Comienza a hablarse de fascismo. Juicios de la Prensa europea 
Briand ha Jormado Gobierno con la co-
laboración directa del partido socialista. 
Tend rá el apoyo de los republicanos de 
izquierda, representados en el Gobierno 
por Leygues, ex presidente del Consejo 
del Bloque nacional ij sucesor de Mille-
rand, do quien era—al decir de los circu-
ios polí t icos—el hombre de confianza. 
Esto es lo que da particular, relieve a su 
ingreso en el Ministerio* 
Loucheur, es una de las personalidades 
da más relieve en la polí t ica francesa. No 
fué diputado hasta 1919, y la primera vez 
que f iguró en pol í t ica fué en 1916 como 
subsecretario de Municiones; pasó luego 
a ministro, y Clemenceaa le confió al 
llegar la paz. la r econs t i tuc ión de las re-
giones libertadas., Es el autor del con-
venio da Wiesbaden, uno de los pocos 
acuerdos p rác t i cos que se han tomado 
en las reparaciones., 
Barthou en su l ibro El polít ico lo re-
trata con estas palabras: iProcede de los 
negocios, que ha abandonado definitiva' 
mente, para quedar libre por completo. 
Es rico, pero no tanto como se dice, y 
lleva siempre en el bolsillo la lista de los 
50 parlamentarios cuya fortuna es supe-
r io r a la suya... E l Gobierno ha ido a 
él y no él al Gobierno. Namneto {Briand). 
opinando con razón que la buena gestión 
de los asuntos privados no supone la 
incapacidad para administrar los públi-
cos, hizo de Nervio ' (Loucheur) un en-
sayo técnico, que tuvo éxito, y al que 
Tigris (Clemenceau) dió todo su desarro-
llo* La afición a la polí t ica nació en Ner-
vio. Es diputado, ha sido ministro, y aca-
so..., ¿ p o r q u é no? Nervio tiene buena 
cabeza, rara vivacidad de inteligencia, 
gran capacidad de trabajo y una imagi-
nación brillante...- Juega como un mala-
barista con los n ú m e r o s , con los cambios, 
las importaciones y las exportaciones: 
lleva los balances, restablece los déficits 
y los s u p e r á v i t s ; sabe nadar en las pro-
fundidades del presupuesto; vence las di-
ficultades con ia seguridad de un nada-
dor que no se pierde en los torbellinos 
n i en las rompientes; si el Canal de la 
Mancha fuera un presupuesto lo atrave-
sarla fáci lmente . Tiene sangre fría y buen 
juicio. Sabv negociar, pero se temen las 
audacias de su imaginación.}) 
Briand y Loucheur, presidente del Consejo y ministro de Hacienda, respectivamente 
tó de los «gestos simbólicos», todo fu(' 
bien: expuls ión de Millerand, amnis t í a . 
Embajada en el Vaticano...; para todo ello 
no le faltaron los votos n i el apoyo del 
socialismo; és tos llegaron hasta aprobar 
los fondos secretos de los presupuestos 
del Interior y de Negocios Extranjeros. 
Pero la pr imera «mayor í a de recambio 
su rg ió en los crédi tos del Ruhr; allí, sin 
los votos de la oposición, el Gobierno hu-
biera resultado vencido. 
Sin embargo, el «cartel» se mantuvo re-
lativamente firme hasta la subida de 
Pa in levé . Sobre el programa financiero de 
Caillaux vinieron los primeros choques; 
y cuando, finalmente, el 12 de jul io, se 
dió la ú l t i m a batalla, todos s eña l a ron el 
principio del fin del «cartel» de izquier-
das. Es verdad que entonces el Gobierno 
podía contar con el apoyo del centro. 
Por eso los radicales, que a todo tran-
ce deseaban el mantenimiento del rnTsmo, 
prepararon la conjura que ep el Congre-
so de Niza h a b í a de derribar a Caillaux, 
el obs táculo que se oponía entre radica-
tos y socialistas. No pudiendo dsrribar al 
i Gobierno en la C á m a r a , buscaron la c r i 
Quer ía la cartera de Hacienda, y por sis antes de la apertura del Parlamento 
L O D E L D Í A 
£ / s e c r e t o de /a 
f c r f a ' e z a 
l ie aquí un inc,ideríte ejemplar. 
Ün senador belga, monsicur Jaspard, 
pregunta al ministro de Negocios Extran-
jeros en una sesión parlamentaria: 
—¿Es cterto que en el presupuesto so 
ha Introducido una economía de ciento 
cincuenta millones de francos, por haber-
lo exigido, como condición previa, los 
banqueros ingleses que van a conceder, 
un emprés t i t o a Rélgica? 
—Es cierto—confcsló el ministro mon-
sicur Vandoi vclde. 
Mediten un poco, si los piare, quienes 
a ú n hablan de ta soberanía nacional co-
mo de algo absoluto, supremo, incoer-
cible y sin l imitación. Mediten quienes 
piensan que la invocación de un idosl 
histórico—o pseudohis tór ico—basta p.;ra 
lanzar a una nación a las empresas m á s 
extenuadoras. 
El hecho, no glorioso, confesadi por el 
ministro belga, cn t r a fuvá , si se quiere, 
un atentado a la soberan ía de la peque-
ña nac ión; pero es evidente que, en for-
ma menos cruda y rotunda, el suceso 
tiene precedentes, como tendrá reproduc-
ción en el porvenir y en naciones m á s 
poderosas que Bélgica. 
Si se ha dicho del individuo, del ciu-
dadano, que no tendrá , sin libertad eco-
nómica , libertad pol íüca efectiva, ¡con 
c u á n t a m á s razón puede decirse lo mis-
mo de los Estados! La necesidad es dura-
ley: no siempre son legí t imos los dere-
chos que crea ni justas las obligaciones^ 
que impone. En cambio, es .avasalladorar 
su fuerza e invencible su imperio. 
Por esto, cien voces hemos dicho qu^' 
no hay política mejor que una política^ 
de recons t rucc ión , de fortalecimiento in»] 
terior y de fomento de las fuerzas pnj-3 
ductoras del pa ís , por la cual se haga 
la nac ión económicamente fuerte y po». 
derosa. Un Bstado pobre, que no se has* 
Este concurso de ((Cyrano» no tiene m á s I la a sí mismo en n i n g ú n orden y en loa 
significación que la que le otorga su po - l primarios necesita,de la ayuda ajena jr T&¿ 
pia existencia; esto es, el valor de sínto-1 presenta valor escaso en la competencia? 
ma de todo un estado colectivo de espí- mundial, c a e r á en locura y en ruina si,/ 
debiera tomar ejemplo de algunas nacio-
nes vecinas y recurrir con provecho al es-
tablecimiento de un régimen dictatorial? 
Segundo. Si lo cree usted así, ¿qué 
hombre o qué grupo de hombres le pa-
recen designables para restablecer el or-
den y la confianza, salvadlo las conquis-
tas de la revolución y las libertades ad-
quiridas por la democracia?» 
Disturbios en Ir landa 
Una cárcel y un cuartel atacados 
—o— 
DUBLIN, 28.—-Un grupo de individuos 
disfrazados de policías penetraron en la 
prisión de Montjoic, dando libertad a los 
detenidos por delitos políticos. Se oyó. un 
vivo tiroteo. Faltan detalles. 
E l cuartel de Phillipstown, en el que 
se alojan cinco compañías de la Guardia 
cívica de Irlanda, fué atacado inopinada-
mente esta madrugada, a las dos. Se en-
tabló un vivo tiroteo, que duró unos vein-
te minutos. No hay n i n g ú n herido. 
no ofrecérsela r enunc ió a f igurar en el 
Gobierno Painlevé . Ahora ya tiene satis-
fecha su ambic ión . 
Poco hay que decir de los demás mi-
nistros, la mayor parte de los cuales con-
t inúan en sus puestos. Salen del Minis-
terio Anter iou, Borel , Delbosch y Schra-
meck* Loucheur sustituye a Pa in levé y 
Bonelt, reuniendo los dos ministerios en 
uno; ü a l a d i e r deja su puesto a Painlevé 
y pasa a la cartera de i n s t r u c c i ó n públi-
ca; Rcnoult sustituye a Chaulemps en 
Justicia y ésle ocupa la cartera del I n -
terior, que ya desempeñó en tiempo de 
Herrjot. Sólo hay un nún is l ro debutan-
te: Jourdain; con este apellido figuran 
en la Cámara dos diputados ; suponemos 
que se trata del diputado del Al io Rhin. 
que pertenece a los republicanos de iz-
quierda, porque asi resulla más confor-
me la f isonomía del Gobierno y la de la 
mayor ía quo^lo sostiene. 
En los subsecretarios varía solamente 
el de Regiones liberadas y el de la Pre-
sidencia, y se vuelve a crear la Subse-
cre tar ía de Hacienda, que fué suprimida 
al dividirse el ministerio. 
He aqu í el nuevo Gobierno, comparado 






Rep. de izquierda. 
Senadores : 
Izq. democ. (rad.). 
E! balance del «cartel: 
metido por la violencia de sus partida-
rios, se ha asido a la doctrina que, sien-
do por su sencillez accesible a la,s ma-
sas, es t a m b i é n la m á s f é r r e a m e n t e dis-
ciplinadoia. 
En el fascismo domina lo circunstan-
cial sobre lo trascendente. Recordando la 
imagen bergsoniana, pod r í amos decir que 
es como un arroyo impetuoso que, frente 
a lo que quiero detenerlo, busca la sa-
lida, sortea los obs táculos , se abre ca-
mino por los resquicios entre los guija-
rros, describe curvas, y cuando el ca-
mino se le cierra, brinca por encima. 
Mussolini ha hecho laudables esfuerzos 
por imponer la n iodorac iún; pero, sin 
duda, siente que no pugle ser dueño del 
momento sin ser, hasta cierto punto, do-
minado por el monienlo. 1 
Salvador MINGUIJON 
Debe creerse que la subida de Briand, 
apoyado en una m a y o r í a de la que se 
han excluido los socialistas, s e ñ a l a el fin 
del «cartel de izquierdas», dueño y señor 
absoluto de Francia desde junio de 1924 
hasta ahora. Nació oficialmente, en la 
primavera de 1921, como una formación 
electoral; de otro modo no lo hubieran 
aceptado los socialistas- de buena Te, ig-
norantes de las artes electorales, que en-
volvían en una misma execrac ión a ios 
burgueses de la derecha y a los burgueses 
de la izquierda. Para ellos se inventó la 
frase de la ¡(alianza de un minu to» : el 
tiempo que se tarda en arrojar una pa-
peleta én la urna. 
Frente al adversario dividido, la ab-
surda ley Electoral francesa dió a las 
izquierdas una victoria que, si no corres-
pondía a los votos obtenidos, no era tam-
poco tan decisiva que les permitiera se-
pararse, a menos de perder los beneficios 
de la misma. Socialistas y radicales te-
n í an que permanecer unidos para tener 
m a y o r í a en la C á m a r a , y la primera idea 
de Herriot al constituir su Gobierno fué 
dar entrada en .el mismo a los primeros, 
listos no aceptaron, pero prometieron sus 
votos a l Gobierno radical mienlras Éste 
no hiriese tos principios esenciales del 
socialismo. Esto fué lo que so l lamó «la 
política de sos tén» : Herriot ya tenía ma-
yoría , y orgulloso de ella, podía afirmar 
que segui r ía la política aprobada por el 
pa í s el 11 de mayo, sin acoplar « n u y o r í a 
de recambio». 
Pronto los acunlccimienlos vinieron a 
demostrarle que si es fácil «al iarse ror 
un minuto» con los socialistas, no lo es 
tanto gobernar con ellos. Mientras se tra-
Do hada ha servido ese esfuerzo. Los 
socialistas han visto cómo sus aliados 
cedían, aceptando todo con tal de man 
tener la unión. Y en cada ocas ión pre 
sentaban una nueva exigencia. A l íii.a 
han querido dominar en absoluto, • reten 
diendo realizar su programa y que los 
otros les ayudasen, exigiendo la mitad 
m á s una de las carteras y dec la rándose 
dispuestos a gobernar solos si era pre 
ciso. N i Herriot ha podido aceptar las 
condiciones socialistas. 
Del programa que añunc ió el «cartel 
ha»rea l i zado la a m n i s t í a y la deslifución 
de Mil lerand. Poca cosa para el gobicr 
no de una nac ión . A l lado oe eso na fies 
encadenado la lucha religiosa con la cues 
tión do la Embajada del Vaticano, 'a i m 
plantac ión de las leyes laicas en Alsacia 
y la persecuc ión de las Congregaciones 
en Francia. No supo acudir a tiempo a 
Marruecos, y con la ineptitud de su en-
viado llevó la guerra a Siria. 
Financieramente no ha sabido remediar 
el déficit n i defender el franco. Es cierto 
que la s i tuac ión es lo suficientemente se-
ria para justificar algunas excusas; pero 
en esos cosos no se divide al pa ís con 
una desatentada política dedicada a t u l 
t ivar el odio. Contra las derechas so ha 
llegado hasta dejar impune el- asesinato, 
como ocurr ió en Marsella y en P a r í s : al 
gún asesino murse l lés ha sido condena-
do a penas inferiores a las que sufren 
los estudiantes que silbaron al ministro 
y cruzaron unas bofetadas con tos agen 
tes que les dispersaban. 
Puede decirse que el Gobierno existía 
a media?, pues nunca se sabía si el úlfimo 
o el primero de los pár rafos de un dis 
curso minis ter ia l iban a disgualí i r a los 
socialistas; y cuando és tos hac ían paten-
te su desagrado, los radicales no han es-
catimado ninguna abdicación para defen-
der el «cartel». Y entretanto, la nación 
estaba menos gobernada y m á s inquicía 
cada día. 
El fascismo en Francia 
Consecuencia de la s i tuac ión de Fran-
cia, creada, o por lu menos nutrida y 
desarrollada por el estér i l politiqueo, es 
una reacción, a ú n no bien definida, que 
comienza a inquietar el espír i tu f rancés . 
Se habla de fascismo. Los periódicos 
de la izquierda lo mencionan para úbo-
minar de él y los de la derecha para con-
siderarlo salvador; pero el hecho sinío-
mát ico es que se menciona y se le cree 
existente. 
Ser ía excesivo otorgarle hoy otro valor 
que el de s ín toma . Lo qúe haya de movi-
miento'fascista cu Francia no pasa de E>éx 
un anhelo de los que se hallan en el ex-
tremo de la fatiga y del disgusto ame la 
presente s i tuación. Anhelo que es m á s ' 
profUndo y e s t á m á s extendido de lo que 
pudiera pensarse, pues si solamente se 
llama fascismo cu un sector reducido, se 
liaifta jacobinismo, o bolchevismo, o sen-
cillamente dictadura en otros, incluido en-
tre ellos el socialista. 
Hechos s in tomát icos y reveladores pue-
den citarse a granel. El periódico humo-
ríst ico «Cyrano» abre un cóncurso para 
preguntar a sus lectores: 
Primero. ¿Cree usted que Francia, dada 
tu ciituación polilica y financiera actual, 
r i t u . 
Por su parte—y del lado ser io—«L'Ere 
Nouvelle» aparece tembloroso de indig-
nación, acusador y vibrante. Considera 
existente y tangible el peligro fascista, y 
lo seña la a todos con voz inflamada. 
«¿Es el fascismo?—clama—. ¡Pues, bien! 
¡S í ! Taittinger hace abiertamente el elo-
gio de Mussolini; Camilo Aymard presen-
ta a los lectores este dilema: iBolchevís-
7110 o fascismo] ¡Franceses, hay que"es-
coger] El inefable Gustavo Hervé quiere 
una república autoritaria; Luis Latzarus 
quiere mano fuerte, que viene a ser lo 
mismo, y Georges Valois, disidente de 
L'Áctlon Francalse, preconiza una dicta-
dura.» 
((Tu dixisti», A juzgar por este testimo-
a pesar de la poquedad de sus fuerzas^, 
se deja seducir por sueñas , de prepotcn^ 
cia internacional o por ambiciones impe* 
rialistas. 
Que una nac ión sea p róspe ra y r ica; 
que no aparezca en la s i tuac ión desvalida 
de inferioridad de quien debe, sino en 
¡a firme y arrogante del ác reedor ; que 
tenga holgura en el Erario público y bien-
estar en los hogares... Entonces, sólo en-
tonces, v e n d r á n otras preeminencias por 
a ñ a d i d u r a . 
U n p o s t u l a d o p o l í t i c o 
Doce comunistas han sido condenados 
por los Tribunales londinenses por el de-
lito de realizar propagandas subersivas 
en las fuprzas armadas de Inglaterra: 
nio radical, el movimiento fascista tiene I Ejército, Marina y Aviación. El episodio 
m á s importancia de lo que parece. Sin ha logrado interesar a importantes rofa-
embargo, bien pudiera ser que «L 'Ere üvos de Londres, quienes obtienen del 
Nouvelle» se curase en salud y procurase hecho consecuencias para la vida políti-
ievanfar el á n i m o de sus secuaces mos- ' ca del pa ís . 
t r ándoles como próx imos peligros a ú n un | En su primer editorial plantea el «Ti-
tanio lejanos. mes» del día 26 la cuest ión de la l i c l t u * 
De la existencia en la mente nacional de del partido comunista. «El Times» se pre-
un movimiento de repulsa contra el ac-
tual desorden y un anhelo de Gobierno 
fuerte que imponga el orden que falla, 
de idea la misma actitud de los socia-
listas. Estas palabras de «Midi Socialis-
tc» no dejan lugar a duda: 
«Antes de que la burguesía nos entregue 
el Poder, que es incapaz de desempeñar, 
nuestro deber es advertirle que no gober-
naremos a su modo. A situaciones revolu-
cionarias, procedimientos revolucionarios.» 
«Si las leyes no nos permiten coger el 
dinero de donde está y castigar, propor-
cionalmente a la gravedad de su crimen, 
a los desertores de su deber fiscal, pasar 
remos por encima de las leyes.» 
«Es necesario que se sepa, y para que 
se sepa es necesario decirlo.» 
Nos parece que el texto no requiere 
ac la rac ión por nuestra parle. 
La lista del Gobierno 
PARIS, 2vS.—El nuevo Gobierno está for-
mado de la manera siguiente: 
Presidencia y Negocios Extranjeros, 
B R I A N D (dip. rep. soc). 
Guerra, P A I N L E V E (Id.1». 
Hacienda, LOUCHEUR (id. ir., rad.). 
Comercio, D A N I E L VINCENT (id. id ) 
Interior, CHAUTEMPS (rad ) . 
Ins t rucción Públ ica , D A L A D I E R ( i d ) . 
Trabajo, DURAFOUR (rad ) . 
Marina, LEYQUES (rep. de iz.) . 
Pensiones, JOURDAIN ( i d ) . 
Obras Públ icas , DE MONZIE (sen. iz. 
dcm.) . 
Colonias, PERRIER (Id.) . 
Agricul tura , DURAND ( i d ) . 
Justicia, RENOULT ( id.) . 
SUBSECRETARIOS 
Presidencia, LA V A L ( ind.) . 
Hacienda, MOREL (rad ) . 
Guerra, OSSOLA (rad. ) . 
Regiones liberadas, C H A U V I N (rad.). 
Marina mercante, DAMELON (iz. rad.) 
Aeronáut ica , EYNAC (id ) . 
Educación física, BENAZET (rep. soc.) 
Al to comisario de Inquil inato, LEVAS-
SEUR (rep. soc.) 
unta «si es posible sostener que 110 eS 
el partido comunista un foco de desor-
den ominoso y sin precedentes en núes- ' 
tra vida política». La respuesta es el 
elogio del Tr ibuna l que condenó a los 
comunistas, cuya sentencia «es una da 
las muchas pruebas de que el pueblo 
br i tán ico rechaza cuanto sea anlniar o 
simplemente tolerar la in t romis ión en el 
pa ís de una agi tación revolucionaria di-
» * » 
soc, republicano sodal isla; rad. Rep. 
radical; rep. iz., rcpubktauo de izquierda, 
iz. rad., izquierda radical; sen. iz. dcm., 
senador izquierda democrát ica . 
« * « 
PABIS, 28.-En el nuevo Ministerio figu-
ran, diez abogados, un miembro del insti-
tuto, dos universitarios, un doctor en le-
yes, un ingeniero, un doctor en medicina, 
un Industria) y dos publicistas. 
L'Eclair del día 25 de nuvienibre dice: 
Las tropas estuvieron acuarteladas 
• Las tropas del gobierno mili tar de Pa-
rís, han estado acuertaladas durante dos 
días, y el lunes, uno de nuestros amigos, 
gran industrial de. un barrio de París , re-
cibió la visita dé un comisario de policía 
que le preguntó cuantos soldados podía 
alojar en sus fábricas.* I 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA 
SEGUNDA COLUMNA) 
I N D I C E - R E S U M E N 
Crónica municipal (.Lluvia de plei-
tos), pur Josó María G i l Robles Pag. S 
A través do Espa.'ia (La Rioja) Pag. 4 
E l archivo de la casa de Osuna, 
por Angel González Palencia Pág. 5 
Cuento del domingo (L'l galeote), 
por «Curro Vargas» pág. 5 
Chinitas, por tVicsino» Pág, 5 
Paliques íemenines , por «El Amigo 
Teddy» p,ig. g 
Crcnlua de sociedad, por «El Abale 
Fafia» pág. s 
Mclicias pág, g 
Revelación (.folletín), por Matilde 
Aiguoperse p¿g. g 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 7 
Cosas del Madrid viejo (Selección 
de más de medio siglo de recuer-
dos), por Carlos Luis de Cuenca. Pig . 8 
—«OI-
MADRID.—Ayer hubo incomunicación te-
legráüca y telefónica, a causa del tempo-
ral (página 1 ) . -Pr imo de Rivera llegará 
mañana (página 2).—La carne bajará de 
precio el día 1 de diciembre (págúia 3). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Milá y Camps, presidente 
de ta Diputación do Barcelona (página 2). 
Asamblea de remolachcros en Zaragoza 
(página 3). 
—«o»— 
M A R R U E C O S . — E l general Gómez Morato, 
jei'e del sector do Axdir .—La Aviación 
desmonta un cañón enemigo (página 2). 
—«OÍ-
E X T R A N J E R O . — B r i a n d ha formado Go-
bierno; el jueves se leerá la declaración 
ministerial y en la próxima semana se 
presentarán los proyectos financieros.—. 
Turquía no acatará el failo de la Soci© 
dad do Naciones.—Una cárcel y un cuar-
tel atacados en Irlanda.—Ha nevado du-
rante veinticuatro horas en Inglaterra 
(páginas 1 y 2). 
—«o»— 
• L T I L M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico olicial.) — Tiempo probable para 
hoy: A causa de la carencia de datos no 
puede juzgar&o de la s i tuación probable 
venidera. Temperatura máx ima en Ma-
drid, 3,3 grados, y mínima, 0,4. A (fectos 
del temporal los datos de provincias lle-
gan completanicnto discordantes y escasos, 
pur io cual no so puode formar juicio 
exacto do ta siUuciuii meteorológica de 
! boy. 
M A D R I D . — A ñ o XV.—Núm. 5.109 (2) EIL- D E B A T E 
Domingo 29 dct norlembr© «j© 
figida al entronizamiento en las islas de 
Vana dictadura tan e x t r a ñ a a sus tradi-
• clones como contraria a sus leyes». 
L a tesis de la ilegalidad üel comanis-
tmo defendida por el gran diario inglés 
fpara nosotros no ofrece ninguna duda. 
Es m á s : creemos que constituye un pos-
tulado indeclinable de todo Gobierno que 
tanga conciencia de sus responsabilida-
des y quiera ahorrar a su patria la ca-
t á s t r o f e de una revolución bolchevique. 
L o que importa es llevar al á n i m o de 
las gentes de orden el convencimiento de 
que el comunismo es contrarrestable y 
hasta fáci lmente vencible si se empica 
en la lucha contra él la animosidad y 
él optimismo que demuestran mutfhos de 
sus fanát icos adeptos. 
A l escribir así pensamos principalmen-
te en E s p a ñ a . Hay un comunismo espa-
Col cuyos destellos t rágicos i luminaron 
s o m b r í a m e n t e una época muy p r ó x i m a a 
nosotros. Nuestros comunistas son los 
sindicalistas de la Confederación Nacio-
j i a l del Trabajo. En el n ú m e r o 1 del «Bo-
letín» que ha empezado a publicar una 
de las instituciones que en mayor grado 
pueden contribuir a la conse rvac ión del 
orden en nuestra Patria—nos referimos 
a la sección e spaño la de la Entente In -
ternacional contra la Tercera Inlernacio-
nal—se contiene u ñ a prueba contundente 
^de la identidad ideológica que existe en-
' t re los sindicalistas españo les y los co-
imunistas de Moscú. Veamos unos tex-
¡ tos de Pes t aña—«Se ten ta d ía s en Ru-
1 sia»—y da L e n i n — « P r o g r a m a de la «Ko-
! motern»—. P e s t a ñ a dice que para rcau-
• zar la subver s ión del r ég imen capitalista 
' «es inevitable la revolución c ruen ta» ; Le-
' n i n propugna la revolución «por el hierro 
y por la espada». «La revolución es el 
'pueblo en a r m a s » ( P e s t a ñ a ) . «Es nece-
sario que la revolución sea a r m a d a » (Le-
-n in ) . En la asp i rac ión revolucionaria la 
^coincidencia es absoluta, casi hasta de 
palabras. ¿Y en cuanto a los medios para 
¡precipi tar la revolución? P e s t a ñ a y Le-; 
| n i n propugnan escalonadamente el sabo-
¡ taje, las huelgas parciales y la huelga 
•general. 
Este comunismo español e s t á fuera de 
' la legalidad y del derocbo de gentes. Su 
I r epres ión , tan enérg ica como corresponda 
!a lo intenso de sus manifestaciones, es 
'una necesidad v i t a l en todo momento. 
Pero las medidas coercitivas del Poder 
publico no abarcan la totalidad, del pro-
blema que e n t r a ñ a la existencia del co-
munismo. A l par de ellas, debemos es-
forzarnos todos en combatir la raíz del 
mal , dando a la sociedad e spaño la una 
const i tución cristiana. 
A / g o v e d a d o 
«El F inanc ie ro» alude al ar t ículo que 
nuestro colaborador señor Bravo dedicara 
a examinar algunos aspectos del proble-
ma de la r eve r s ión de varias l íneas de 
t r a n v í a s y a l de la c i rculación de estos 
..vehículos por el centro de Madrid . No 
examina las razones que el señor Bravo 
iadujera: se l imi ta a rechazarlas con 
'otras de c a r á c t e r personal, que m á s tie-
j i en de insidias que de razones. 
U n periódico serio como «El Financie-
E l G o b i e r n o f r a n c é s , 
e l j u e v e s a l a C á m a r a 
El primer Consejo 
(SIGUE D E PRIMERA P L A N A ) 
PARIS, 28.—El nuevo Gobierno se ha 
reunido esta tarde, a las cinco, en Conse-
jo de ministros cu el palacio del Elíseo, 
bajo la presidencia del jefe del Estado. La 
reuni5n terminó a las, seis y média. En 
ella I3riand enteró a sus colegas de la si-
tuación política y de la del Tesoro. Mani-
festó que estimaba que no podía desistir 
del su proyectado viaje a Londres, para 
firmar en aquella capital, el tratado de 
Locarno, añadiendo que en esas condicio-
nes' el Gobierno no podr ía presentarse en 
la Cámara de diputados hasta el miércoles 
próximo por la tarde, acordándose así por 
el Consejo. 
Briand manifestó también que estaba de-
cidido a aceptar la inmediata discusión en 
la Cámara de diputados, de todas las in-
terpelaciones que se diri jan al Gobierno, 
sobre política general. 
En el próximo Consejo de ministros, que 
se celebrará, probablemente, el lunes a 
ú l t ima hora de la tarde, Briand someterá 
a la aprobación de sus colegas, el texto de 
la declaración ministerial. 
PARIS, 28.—El Ministerio ha sido bien 
acogido por la Prensa. Todos los periódi-
cos creen que podrá disponer de una bue-
na mayor ía de concentración izquierdis-
ta. L'Oevre dice que Briand tiene derecho 
a la confianza de todos los republicanos, 
pero debe hacerce comprender a los gru-
pos que tienen que dejarle ^trabajar sin 
agobiarle con sus intrigas. Le Matin dice 
que en el curso de las negociaciones, Briand 
se ha comprometido a restablecer el escru-
tinio por distritos, dentro del más breve 
plazo posible. 
La Comisión ejecutiva del pfirtido repu-
blicano-socialista, ha decidido convocar in-
mediatamente a una reunión a los direc-
tores de todos los partidos de izquierda 
con objeto de encontrar un acuerdo. 
Briand sa ldrá ' m a ñ a n a para Londres, 
con objeto de asistir a la firma de los tra-
tados de Locarno. Estará de vuelta el miér-
coles, para presentar el nuevo Gobierno 
a las Cámaras y tlar lectura a la decla-
ración ministerial, que será muy breve. El 
viernes se empezará la discusión del pre-
supuesto. En cuanto a los proyectos finan-
cieros de Louchqar, ¡serán conocidos a 
principos de la sertfana siguiente.—C. de H. 
Juicios de la Prensa extranjera 
La crisis es tema favorito de comenta-
rios en la Prensa de todos los pa íses . Los 
juicios sobre ella no pueden considerar 
SEVILLA, 28. 
A la una y medía de la tarde se celebró 
en el hotel Alfonso X I I I el banquete or-
ganizado por el Ayuntamiento en honor 
del general Primo de Rivera, asistiendo re-
presentaciones de todas las entidades ofi-
ciales y particulares de Sevilla. A la hora 
anunciada llegó el marqués de Estella, 
acompañado del infante don Carlos, Car-
denal-Arzobispo, doctor I lundain ; los ge-
nerales Saro y Sanjurjo, el presidente de 
la Diputación, el alcaJde de la ciudad y 
los gobernadores c iv i l y mil i tar . La banda 
del regimiento de Soria interpretó la Mar-
cha Real a la llegada del presidente del 
Directorio. 
Pueden calcularse en unos 400 los asis-
tentes al banquete, distr ibuyéndose, según 
su representación, en las mesas presididas, 
respectivamente, por el general Primo de 
Rivera, el infante don Carlos y el Arzobis-
po de Sevilla. 
E l alcalde ofrece el banquete 
Al descorcharse el champán , el alcalde 
de la ciudad ofreció el agasajo, diciendo, 
y congratulándose por ello, que todos los 
sevillanos habían respqlndido entusiástica-
mente al llamamiento hecho por el Ayun-
tamiento para rendir un homenaje de ad-
miración y afecto al vencedor de Sfrica. 
Todas las rutidados y clases sociales de 
Sevilla—arladió el alcalde—están aquí re-
presentadas, y yo, en nombre de todos, me 
complazco en dedicar un sentido recuerdo 
a la juventud sevillana que ha caído por 
la patria, en los campos de Africa. Ter-
minó con un elocuente brindis por España, 
por el Rey, por el Ejército de Africa, por 
el marqués de Estella y por los generales 
Saro y Sanjurjo. 
Discurso del presidente 
Seguidamente se levantó el general Pri-
mo de Rivera, que comenzó su brillante 
discurso agradeciendo el homenaje que se 
le tributaba y que él se complacía en com-
partir con el infante don Carlos y con 
el Arzobispo de Sevilla, que ocupaban las 
otras dos presidencias. Dedica un saludo 
a dichas personalidades y dice que en la 
del Infante vé la representación de la mo-
narquía española, y en la del Cardenal 
Ilundain la representación de la Iglesia ca-
tólica, que es la religión oficial del Estado 
y la que sienten vivamente todos los es-
pañoles. 
Comparto este homenaje—añade—con los 
generales Saro y Sanjurjo, que han reali-
zado en Africa, con gran éxito, las ú l t imas 
operaciones. Agradezco mucho los agasa.;ns 
de Sevilla, porque vienen de amigos míos 
se excesivamente optimistas. He aquí los' Y de hijos de mis amigos y agradezco tam-
de los m á s importantes per iódicos: i bién mucho vqestra adhesión, que es m t ^ 
valiosa en estos momentos en que regreso 
~ . i dé Africa, con estos generales que conocen 
e ,mes>> | ei heroísmo de los jóvenes sevillanos que 
«El vital interés de la nación francesa de-! ha recordado el alcalde, 
manda de una manera urgente del Gobier-1 Yo pido al Ayuntamiento de Sevilla y 
no que sea, una clara, convincente y tran- ¡ a los de la provincia, aquí representados, 
quilizadora declaración de los medios por que en lugar adecuado de las Casas Con-
sistoriales se coloque una lápida con los 
nombres de los héroes que dieron su vida 
por la patria en el suelo africano. 
Muy pronto, en Africa, como en otros 
continentes, en t ra rá el cristianismo y l a 
civilización. España podrá realizar su gran 
los cuales se propone—de una manera gra 
dual, pero segura—sacar al pa ís de la si 
tuación finai era que hoy deprime y an 
gustia a todos los ciudadanos de la repú 
blica.» 
«Se ha demostrado claramente en los úl 
timos tiempos que las reformas necesarias ! misión*civi l izadora en Africa 
yo» no pueoc pioceoei asi. yue id pro^i ¡ en la Hacienda francesa pueden únicamente > 
ma r e v e r s i ó n de las mas ' importantes j nevara a cal)0 de una manera efectiva, 
l íneas de t r a n v í a s plantea al Concejo ma- j si la totalidad del procedimiento se coloca | 
dr i leño un problema digno de sereno estu-; por encima de las interminables vicisitudes 
dio, no se puede negar: notoria es, de igual j de los partidos políticos.» 
manera, la conges t ión del t r á n s i t o rodado; «Daily Mail» 
en la Puerta del Sol y caUes afluentes. ! «Mientras el franco esté bajando y no 
Misión de la Prensa do Madr id es estu-! hay seguridad sobre su valor futuro, nadie ' maras Agrícolas y de las Cámaras de Co 
diar uno y, otro asunto, y dispuestos es-1 suscribirá los emprésti tos del Estado... Con* mercio- A(Ittí están todos los que consti-
í a m o s a bacerlo. 
Así, un dia enunciamos estos temas y 
subrayamos su- importancia. Después he 
Briand, sin embargo, en el Poder, existe ^i1'611 fuerzas vivas en nuestra nación. Acá 
una probabilidad de que las proposiciones I 30 es providencial esta coincidencia de to-
socialistas, que tanto han alarmado a los das las representaciones sevillanas, pues 
— j , ^ . „ — r contribuventes en Franeia sean ñpe.prhaña<> como todas están henchidas de patriotis-
mos empezado a publicar opimones auto-j CvT™ZTZt ^ quiere ello decir que está aquí la Unión 
rizadas y competentes: l a primera, la 
del ingeniero señor Bravo, Desde luego, 
no s e r á la ú l t ima , porque como nuestro 
deber y nuestro deseo se e í i caminan a 
ofrecer a la opinión y a las autoridades 
elementos de juicio, esperamos que no 
s e r á vano nuestro^ esfuerzo para traer a 
estas columnas otras opiniones, concor-
das con las de nuestro colaborador o 
adversas a su tesis. «El F inanc ie ro» cree 
hostil a la C o m p a ñ í a de T r a n v í a s el pen-
samiento y aun el propós i to del señor 
íBravo. Pues sepa el colega que antes de 
¡que él formulara tal aprec iac ión , ya E l 
Í D e b a t e h a b í a hecho saber a la Sociedar} 
pi tada que estas columnas esTáli a su 
^disposición para que libre y gratuitamen-
te expongan sus técnicos lo qué crean 
oportuno decir. Porque ya se advierte 
que esta cuest ión no es de la competen-
cia de médicos o de abogados, sino de 
•ingenieros, y de ingenieros especializados 
\pn los servicios de circulación. 
Con esta objetividad tratamos nosotros 
M a ñ a n a l l e g a a M a d r i d P r i m o d e R i v e r a 
E B • 
El banquete ofrecido por el Ayuntamiento al presidente. El marqués de Estella 
pide a los Municipios dediquen una lápida a los sevillanos muertos en Africa 
ministración. Cuando se celebre la Asa™; 
blea de , la Unión Patr iót ica, dispondré ae 
un ampli oprograma de acción ciudadana 
independiente, de una acción administrati-
va y municipal que se desarrollaran para-
lelamente. , 
Aludió después a nuestras glorias histó-
ricas, para requerir a los alcaldes a que 
cada cual aporte su grano de arena en la 
gran obra que se impuso el Directorio. 
Fué muy aplaudido! Al salir del Gobier-
no c iv i l le acompañaron hasta la puerta 
los alcaldes y los presidentes de los Comi-
tés de la Unión patriótica, que le hicieron 
objeto de una car iñosa despedida. 
Hijo adoptivo de Santiponcc 
El marqués de Estella se t ras ladó luego 
a Santiponce, en cuyo Ayuníamioiuo se le 
hizo entrega de un artístico pergamino 
nombrándole hijo adoptivo de dicho pue-
blo. t 
La asamblea de hoy 
Poco después dictaba l a convocatoria 
para la Asamblea de la Unión Patraiót ica, 
que se celebrará m a ñ a n a a la una y cuar-
to ,para dictar las reglas a seguir en lo 
futuro. 
—El general Primo de Bivera visitó lue-
go a la condesa de Nebrija, para darle el 
pésame por la muerte de su sobrino, el te-
niente Manjón. 
—Esta noche fué obsequiado el presiden-
te por sus amigos con una cena en la 
venta «Antequerap, y m a ñ a n a irá al Ayun-
tamiento, para visitarlo detenidamente. 
Primo de Rivera aplaza su regreso 
SEVILLA, 28.—El general Primo de Rive-
ra se propone pasar el domingo en Sevilla, 
accediendo a los ruegos que reiteradamen-
te le han hecho sus numerosos amigos, y 
re t rasará un día sn regreso a Madrid, a 
donde l legará el lunes, en el expreso. 
De los pueblos de la provincia han lle-
gado muchos alcaldes y elementos dé los 
Comités de Unión Pat r ió t ica locales para 
asistir a la reunión que esta tarde cele-
brarán bajo la presidencia del marqués 
de Estella. 
Esta m a ñ a n a el presidente del Directorio 
recibió en casa del conde de Villafuente 
Bermeja, su pariente, donde se hospeda, 
la visita de las autoridades y la de una 
numerosa representación de la colonia fran-
cesa, presidida por el cónsul de esta na-
ción. 
V I S I T E ^ T H O Y 
la gran exposición de capas, gabanes y 
trincheras que presenta la CASA SESEÑA, 
que es la i.a del mundo en dichas prendas. 
CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11 
L a carne en Alicante 
por bajo de la tasa 
La llegada de carne congelada evitó el 
alza pretendida por los tablajeros 
ALICANTE, 28.—El alcalde dispuso que 
se trajese por cuenta del Municipio una 
considerable partida de carne congelada, 
que se desembarcó en Valencia. 
hk mercancía , llegada ayer a Alicante, 
se puso a la venta hoy en el mercado, 
siendo acogida favorablemente por el pú-
blico. 
El kilo se vendió a 4,80 pesetas. 
Esta carne viene prefectamente envasa-
da. Lleva una funda de lana, a la que 
cubre otra de arpillera, encerrada a su 
vez en cajas de madera rellenas con vi-
rutas de corcho. 
Antes de ponerse a la venta se procede 
a la descongelación, para lo cual es nece-
sario colgarla en unos garfios, Invirtién-
dose en esta operación unas treinta ho-
ras. 
Después la carne ofrece semejanza de 
característ icas con la natural, de idéntico 
color, s'abor grato al paladar y m á s blanda. 
En días anteriores los carniceros habían 
planteado un conflicto, recabando la auto-
Grandes nevadas yfuertesjEL D I R E C T O R l r \ 
t p m n o r a l p ^ d e . lluvias — a — I m Q 
Dedica luego grandes elogios al esfuerzo 
ciudadano realizado en España, el cual 
puede decirse que tiene hoy su representa-
ción en este níárco sevillano, pues dentro 
de él se agrupan las representaciones de 
la Iglesia, de la Monarquía , de las Diputa-
ciones, de los Ayuntamientos, de las Cá-
e p es  
o 
Descarrila un tren en Zamora 
y otro queda detenido en Soria 
En Londres ha nevado veinticuatro 
horas sin interrupción 
—o— 
(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
El número de persianas y chimeneas 
ararncadas por el viento fue grande, como 
tamiííén la rotura de cristales. 
El vestíbulo del nuevo .lu/gado de guar-
dia se inundió, teniendo que realizarse 
muchos trabajos para evitar que el a¿ua 
pasa a otras dependencias. 
La parte alta del andamio instalado en 
la fachada del edilicio en construcción de 
Bellas Artes se vino abajo con enorme es-
trépito. 
En la t ravesía de Trueba (Ventas del 
Espíritu Santo) el agua inundó un sótano, 
hundiendo una medianer ía . Los bomberos 
tuvieron que intervenir. 
En la callé de Seco (Pacífico) se derrum-
bó una tapia y en el Parque Sur de Lim-
piezas un cobertizo, sin que se-Tegistraran 
desgracias. » 
En una casa de la calle Albendicgo, t n 
Tetuán de las Victorias, se derrumbó la 
techumbre y en la calle de Bravo Muri-
l ln, 126, una valla de ladrillo. 
En un hotel de la calle de Granadn. nú-
mero 5, se der rumbió también un,gran tro-
zo del tejado. 
Daños en el arbolado 
Lá arboleda sufrió importantes dfftios. 
Al amanecer podían , observarse en todofe 
los paseos enormes ramas caídas y tron-
cos arrancados. 
Los empleados municipales trabajaron 
durante toda la noche para i r retirando 
los que in te r rumpían el paso, constitu-
yendo un peligro. 
E l servicio eléctr ico 
Los cables conductores de energía eléc-
trica sufrieron averías de importancia. La 
Compañía Electra cortó dos veces el flui-
do: lá primera a las nueve de la noche 
y la segunda bien entrada la madrugada. 
Las barriadas del Norte surtidas por la 
Eléctrica Santillana, cortó la luz a las do-
ce, no volviendo a dar fluido. 
El barrio del Pacífico quedó totalmente 
a obscuras desde el comienzo de la madru-
gada. 
El número de postes de#ibados por el 
huracán fué grande. Én la calle de Jaén 
no qüedó uno solo en pie. 
Los traperos 
Por el mal estado de las carreteras que 
afluyen a Madrid y la inclemencia del tiem-
po, la mayor parte .de los traperos que 
acuden a las casas a recoger las basuras 
y desperdicios, no vinieron ayer. 
Algo semejante ocurrió también con los 
carros de verduras y hortalizas, que traen 
éstas a l a Corte desde los pueblos In-
mediatos, i 
Se hunde la pared de un garage y resultan 
heridas dos personas 
En un garage, sito en la carretera de 
Francia, se hund ió una pared y un trozo 
de. techumbre, alcanzando los cascotes a 
José García, de cuarenta y ocho años, y 
a Manuela Campos Pérez, de treinta y tres, 
domiciliados en el mismo garage, y que se 
encontraban descansando al ocurrir el 
estu. 
E l presidente l l egará mañana 
en el expreso 
Aunque no hubo anoche C o n s ^ 
vieron en la Presidencia el maSiL* 
Magaz y los generales Jordana. V ^ i > 
cer 
5 lv 
Madr id en el expreso de1 
= — •'_ o—^axes juruana. Valí c 
y riU1ZMdel P0rtal paríl c o n o ^ f noticias de Marruecos r las 
general Vallespinosa manifestó lU(k 
el general Primo de Rivera " * 
E l 
que 




E l marques de Magaz manifestó 
mediodía que es muy posible que el í $ 
dente aplace veint icuatro horas ?resi' 
so a Madrid. re8re. 
—Depende del t iempo—añadió. 
E l estatuto de la enseñanza mercantil 
La «Gaceta» pub l i ca rá , hoy el nuevo 
tatuto de la enseñanza mercantil en rS" 
paña . ^ •lls" 
}Ja donativo del Estado a la Cruz Roj 
En breve se pub l i ca rá un decreto 
cediendo a la Cruz Roja los beneficios c 
se obtengan de la venta de sellos de Co 
rreo en toda E s p a ñ a y en la zona de pm" 
tectorado durante tres días. 1 
Despacho y visitas 
Con el vicepresidente del Directorio des 
pacharon ayer por la m a ñ a n a los subsecre' 
tarios de Estado, Gobernación y Marina v 
el director general de Abastos. 
Por la tarde despacharon el subsecreti-
rio de Hacienda y el vicepresidente dd 
Consejo de Economía . 
Visi tó al m a r q u é s de Magaz el señor Dó-
mine; al general Gómez Jordana, el señor 
Llobcra y los cónsules de España en La 
Habana y Orán ; al general Hermosa, el 
señor Yanguas Messía y una Comisión de 
Union Pa t r ió t ica , y a l general Navarro, Co-
misiones de la Diputaciones de Madrid y 
Zaragoza, con sus respectivos presidentes 
y el general Vi l l a lba . 
Con el general Nouvilas se entrevistó el 
subsecretario del Trabajo. 
Los repartidores de Telégrafos 
Una Comisión de repartidores de Telé-
grafos, que gestiona la creación del Cuer-
po y otras mejoras , -v is i ta rá el lunes al ge-
neral Nouvilas. 
P E M A R R U E C O S 
( C O M U N I C A D O D E E S T A M A D R U G A D A ) 
Sin novedad en ambas zonas del Protec-
torado. 
Las Comisiones transitorias de Ceuta 
y Mel i l la 
Se ha a m j í t a d o por seis meses el plazo 
concedido a las Comisiones transitorias de 
las plazas de soberan ía de Ceuta y Meli-
l la para que redacten los informes relati-
vos al régiñien administrativo de aquellas 
ciudades. 
Gómez Morato, jefe del sector de Axdir 
MELILLA, 28 (a las 23).—Ha marchado 
a Alhucemas para hacerse cargo del man-
do del sector de Axdír el general Góratiz 
Maroto. El general Martín, que ahora se 
encuentra allí, vendrá a Melilla para con-
ferenciar con el general Castro Girona. 
Un cañón enemigo desmontado 
MELILLA, 28 (a las 23).—La Aviación des-
montado un cañón enemigo que hostiliza-
hundimiento. Los dos resultaron con lesio-1 ha nuestras posiciones de Axdír. 
nes de pronóstico reservado, de las que 
fueron asistidos en una próxima clínica I 
da urgencia. 
La Guardia c h i l de Tetuán de las Vic-
y se tomen más satisfactorias medidas, an 
tes de que la crisis alcance aún mayor in-1 Patr iót ica. 
tensidad.» ' La Unión Pat r ió t ica es la reunión de las 
p r e n s a f r a n c e s a ! voluntades de los ciudadanos conscientes, 
«Le Figaro» • • - | n̂e con inciuso sus intereses apor-
. I tan a la vida nacional todas sus energías . 
«La situación es muy sena. Pero queda | De hech0i pueSi cstá formada en Sevilla 
todavía un margen de aquí a la catástrofe, i la Unión pa t r ió t i ca ; no falta más que or-
Acordémonos, por lo demás, de esta ley: ¡ ganizaria. La Unión Patr iót ica—agrega el rización para subir el precio de la carne. 
Las catástrofes financieras o políticas no ; presidente del Directorio—no es más que €n consecuencia con la carne conge-
se producen en la realidad más que cuando | saCriflCi0 abstención de aquello que perso-Pacla- 'a vendían algunos tablajeros a pre-
se han producido antes en los espíri tus. No : naimente nos puede interesar; en la Unión cio inferior al de tasa-
hay en Francia, n i crisis de subsistencias.! patr iót ica cabe todo lo que es compatible I'a importación ha constituido, por tanto 
n i de trabajo, ni de pánico profundo, n i con ]o quc debe scr compatible: es decir, 
si tuación verdaderamente anormal. ¿Qué, con el patriotismo; con lo que no es com-
hay, pues? Hay una decadencia r áp ida ; alible es con aquellos usos, corruptelas 
del crédito del Estado y, por consecuencia. 
un éxito del alcalde, impidiendo el alza 
pretendida por los carniceros. 
El Gobierno .preguntó al alcalft si los 
una debilitación o una depreciación de to 
do lo que emana del Estado, empezando por 
la moneda.» 
p r e n s a a l e m a n a 
«Tagliche Rundschau» 
«No es nuestro cometido dar consejos a 
los franceses sobre la manera de poner en 
orden su hacienda; pero el mundo ente-
ro está interesado en la consolidación de 
la situación económica de Francia. La ines-
tabilidad financiera francesa es un elemento de cuestiones que al i n t e r é s público im-1 peligroso para ]a p^z económica de Euro-
iportan; y esperamos que en lo sucesivo 
[«El F inanc ie ro» se o c u p a r á en ellas con 
hn mismo elevado criterio, m á s propio de 
•su categoría que la ins inuac ión maliciosa 
W el personalismo agresivo. 
La Exposición Iberoamericana 
Reunión de fuerzas vivas toledanas 
j TOLEDO, 28—En el Gobierno civi l se ha 
Celebrado una reunión de fuerzas vivas de 
-esta ciudad, bajo la presidencia del gober-
nador, con objeto de tratar sobre la Expo-
sición Hispanoamericana que se celebrará 
(ien Sevilla, a la que t ambién piensa con 
\currir Toledo. 
Acordóse nombrar una Ponencia, que es-
tud i a r á detenidamente l a forma de asistir 
a dicho certamen, tanto en el orden in-
dustrial como en el artístico y en el agrí-
ícola. 
Se ha solicitado la colaboración de la 
TAbrlca de Armas de la Academia de In-
ían te r ía , encargándole construir un nabe-
Olón. 
Para la organización -de la parte artís-
tica se ha designado al señor P á r a m o , que 
Instaló en la Exposición del Traje v'eriñ-
:ada en Madrid el correspondiente a La-
gartera. 
CJn testamento v á l i d o otorgado 
sin notario 
BARCELONA, 28.—El próximo día , g¿ 
verificará en la capilla de la Santa Cruz 
de la iglesia de San Justo una curiosa ce-
remonia. Se trata de un testamento sa-
cramental. 
Por privilegio papal y real, cuando en 
'Barcelona un enfermo no tiene tiempo de 
Ulamar a un notario para otorgar testa-
mento, basta que diga su voluntad delante 
|de dos testigos y que éstos se personen en 
,1a capilla mencionada, delante del mez co-
Irrespondiente, y ratifiquen la voluntad del 
^testador. 
\ E l testamento así otorgado es vál ido 
jcomo si hubiese sido hecho ante notario. 
pa... Francia tiene la necesidad en este 
momento de una fuerte personalidad, no 
para di r ig i r la polít ica exterior, sino para 
restablecer el orden económico.» 
«.Vorwarts» ^ 
«Urge la solución de la crisis francesa, 
en primer té rmino , por la moneda. Un Go-
bierno del Centro, formado por radicales 
y elementos del bloque nacional, no sería 
bien acogido por la nación. Tendr ía por 
conseceuncia definitiva la ruptura del «car-
tel» de izquierdas. Si los socialistas nie-
gan su cooperación en estas peligrosas 
circunstancias, obl igarán a 1(*5 radicales 
y republicanos socialistas a inclinarse 
hacia la derecha.» 
P R E N S A I T A L I A N A 
«Corriere della Sera» 
«Lo que pasa en Francia nos recuerda 
aún lo sucedido en 1848, cuando el Go-
bierno revolucionario aplazó el reembolso 
de los depósitos de las Cajas Postales y 
de los Bonos del Tesoro. Fué un golpe 
grave para el crédito público. ¿Quién 
quiere prestar dinero a un Estado el cual 
declara en un momento que no quiere 
pagar, y aplaza el reembolso para un mo-
mento futuro? 
«11 Momento» 
«Los prófugos italianos de la rota aven-
tiniana, exper imentarán en estos días la 
ilusión de revivir las frecuentes e inter-
minables tr is is ministeriales de Monteci-
torio antes del advenimiento fascista. Se 
habla también cu Par í s del ministerio co-
losal de primeras figuras con el puntal 
socialista y el ostracismo de la derecha... 
y también en Francia se inicia el éxodo 
del capital que fué el fenómeno caracte-
rístico de nuestra depresión nacional afor-
Umadamente superada.» 
y extravagancias de la política antigua; S ^ 0 5 q T rae / l eSt.a m€rcancía Podían 
con lo que es incompatible es con lo qUe | descargarla en Alicante por ser el puerto 
no debe ser. Abominemos de todo lo quc |má; ; . ^ rcano a Madrid, centralizándose 
110 sea ideales de justicia v sentimientos | a<3m eI reparto para toda España, con lo 
patrióticos. No queremos los radicalismos!^116 resul tar ía la carne mas barata y en 
de las derechas extremas; pero menos q u e - ' ™ ^ ^ Pero se « ^ f » 
remos las extravagancias y extremismos de: ™ de Amaras 
las izquierdas, de unas izquierdas que quie-j fr^oriflcas en cantidad suficiente, 
ren ser absorbentes y llevar la dispersión 1 
a la familia a t í tulo de una libertad que 
es palabra hueca y que sólo sirve para 
N o t a s m i l i t a r e s 
M i l á y C a m p s p r e s i d e n t e d e 
l a D i p u t a c i ó n j l e B a r c e l o n a 
UAHCELONA. SS . -La Diputación ha cele-
brado hoy sesión plenaria para proceder 
a la elección del nuevo presidente rê ni 
tando elegido por trece voto c in t ra una 
papeleta en blanco el señor. Milá y Camps 
sustentar los principios corruptores y di -
solventes. La libertad no puede ser m á s 
que él derecho que cada cual tiene de 
obrar, pero de obrar con arreglo a los dic-
tados de una conciencia honrada. 
Pronto podremos decirle al Rey: «Señor : 
Podemos formar un partido que responde 
a un estado de conciencia ciudadana, co-
mo os el de la Unión Patariótica.» Y creo 
qüe este partido es tará preparado para ac-
tuar pronto. En Sevilla ha surgido en poco 
tiempo una Juventud Patr iót ica , en la que 
tengo cifradas grandes esperanzas; pero la 
Juventud Patr iót ica no tiene aquí una or-
ganización, y debe tenerla. Yo abrigo la 
seguridad do que toda España está dis-
puesta a que consigamos que ese organis-
mo esté listo cuando la Unión Patr iót ica 
haya de gobernar, que será pronto. Quiero 
que Sevilla tenga una buena organización, 
que cada cual presTfe su asistencia a esa 
obra de patriotismo para que l a Unión 
Patr iót ica engrandezca a España y que el 
trono de los Borbones en este período hTs 
tórico sea salvaguardado y protegido, por-
que siempre será igual y .compatible la 
grandeza de los Borbones con la grande-
za de la madre Patria. 
A l terminar su discurso, el marqués de 
Estella fué ovacionado y aplaudido larga 
y entusiastamente. Numerosos asistentes al 
banquete se acercaron a felicitarle y ro-
garle que estampase su firma al dorso de 
los menus. También fueron muchos los 
que recogieron las firmas de los generales 
Sanjurjo y Saro. 
Recepción de alcaldes 
Terminado el banquete, el presidente del 
Directorio se t ras ladó al Gobierno c iv i l , 
para recibir a los alcaldes y a los presi-
dentes de la Unión patr iót ica de la pro-
vincia de Sevilla. 
El gobernador c iv i l p ronunció un discur-
so, haciendo la presentación de los alcal-
des y elogiando la buena adminis t ración 
municipal que se sigue en la provincia de 
Sevilla desde el advenimiento del Direc-
torio. Finalmente, encomió asimismo la 
acertada labor de los delegados guberna-
tivos. 
El general Primo do Rivtra contestó al 
anterior discurso, manifestando que sen-
tía viva satisfacción al saber que los Mu-
nicipios de la provincia de Sevilla realiza-
ban una labor de justicia y una sana ad-1 
Grave crisis en los pueblos 
del valle de Albaida 
VALENCIA, 28.—Comunican de los pue 
blos - del valle de Albaida que la s i túa 
ción de aquella región vinatera es deses 
perada: el vino no se vende a precio al 
guno y la crisis económica ha llegado i 
té rminos nunca conocidos. 
Numerosos grupos de obreros y peque-
ños propietarios han comenzado a emigrar 
a Argelia y Amér ica del Sur. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
REAL ASOCIACION CATOLICA DE RE-
PRESION DE LA BLASFEMIA.—10,30 m.. 
acto de propaganda en la Colonia benéfica 
del Trabajo (pradera del Corregidor). 
ASILO DE PORTA COELI (García de Pa-
redes, 25).—í t., don José María Cavanillas, 
«Nuestra obra es social y debe tender tam-
bién a perseguir la pornografía». 
CENTRO DE GALICIA.—Esta tarde vela-
da en honor del presidente del Centro Ga-
llego de la Habana, don Francisco Pego 
Pita. 
PARA E L LUNES 
CENTRO DE GALIC1A.-4 t., recital de 
piano por l a artista mejicana señori ta Ana 
Mar ía Bello 
CIRCULO MERCANTIL.—10 n., don Emi-
l io Zurano, «El Canal de Isabel I I ; peli-
gros y gravámenes que supone para Ma-
drid su municipalización». , 
ACADEMIA MEDICO - QUIRURGICA ES-
PAÑOLA (Esparteros, 9).—7 t., sesión pú-
blica, en que tomarán parte los doctores 
Marafión, Sanz Beneded, Carrasco, Cade-
nas, Bastos v Villaverde. 
A C A D E M I A DE JURISPRUDENCIA— 
6,30 C, sesión de apertura del curso de 1025 
a 1926, leyendo el secretario general, se-
ñor conde de Santa Mar ía de Paredes, un 
resumen crítico del curso anterior, y el 
tortas y varios vecinos, les prestaron auxi-
lio en los primeros momentos, extrayéndo-
les de entre los escombros y t ras ladándo-
les a la clínica. 
Fué avisado el Juzgado de Chamartir^ 
de la Rosa, el que dispuso que se avisase 
a los bomberos de Madrid, los cuales lle-
garon al poco rato, procediendo a derribar 
otros muros que1 amenazaban*venirse aba-
jo.; otros fueron apuntalados. 
La finca es propiedad de don Francisco 
Villa, que se encuentra en Zamora. 
Un obrero lesionado 
En la calle de Eloy Gonzalo, resbaló en 
la nieve el obrero municipal, Antonio Mar-
tínez de las Heras, fracturándose el cuello 
del fémur. 
Se funde un cable de los trajivías 
En la plaza de Santa Bárbara se fundió 
uno de los cables de la l ínea de t ranvías , 
desprendiéndose una l luvia de chispas de 
todo aquél hasta la calle de Génova. E l 
suceso .produjo la natural alarma, y por 
largo tiempo, se suspendió el t ránsi to de 
vehículos en evitación de desgracias. . 
Datos del Observatorio 
El servicio.' meteorológico oficial da 
cuenta de que la borrasca que en la larde 
del día 26, empezó a manifestarse clara-
mente al Occidente de las costas de Ma-
rruecos, entró en la m a ñ a n a del 27 en 
f r a n o niovimiento de t ranslación hacia 
el Mediterráneo. A las diez y ocho horas 
del mismo día, un núcleo principal se 
hallaba aún al Sur de Lisboa y en previ-
sión del recrudecimiento que el temporal 
debía de exporimentar, el servicio meteo-
rológico, t ransmi t ió por la estación radio 
de Carabanchcl a Marruecos y aviadores 
en viaje, un aviso alarmante. 
Durante la n(jchc, el centro del tempo-
ral, pasó por la parte meridional de Es-
paña, apareciendo hoy situado entre Ba-
leares y el Golfo de Génova. Desde las 
diez horas del día 26 en que se inicia el 
descenso barométr ico, hasta las dos de 
la m a ñ a n a de boy sábado, en que el núcleo 
estuvo más cerca de Madrid, el barómetro 
ha bajado 20 mil ímetros . 
El viento, desdo las diez horas del d í a 
27, se manifestó del Noroeste y fué pro-
gresivamente aumentando en intensidad, 
alcanzando su máx ima violencia al mis i ío 
tiempo que se aproximaba el centro bo-
rrascoso a Madrid, es decir, de tres horas 
a cinco horas de la m a ñ a n a del 28, las 
rachas alcanzaron el máximo valor de 30 
metros por segundo; la lluvia, que habla 
comenzado a Ins siete horas, no cesó en 
todo el día, agudizándose la intensidad 
desde las quince horas treinta minutos a las 
diez y siete horas, en cuyo intervalo de 
tiempo se recogieron a razón de 12 litros, 
por metro cuadrado; el total de l luvia 
observado fué de i4,5; con ella cayó nieve 
que llegó a cubrir el suelo. 
En provincias 
Inundaciones en Almería 
ALMERIA, 28.—En toda la provincia ha 
llovido torrencialmentc, aumentando el 
caudal de los ríos. 
En la madrugada se intensificó la l lu -
via, haciendo desbordarse al río Anda-
rax, que suele esta* seco gran parto del 
año. 
Por efecto de las inundaciones, algunas 
casas han--sufrido daños importantes, * 
El despacho del gobernador de Barcelona, 
inundado 
BARCELONA, 28.—El temporal de lluvias 
qye se ha dejado sentir en Cata luña ha 
determinado la suspensión de los espec-
B E V Z S T A D E C O M I S A R I O 
La revista de comisario del próximo mes 
de diciembre la pasa rán las clases milita-
res que no forman Cuerpo, residentes en 
Madrid, en el orden siguiente: 
Jefes y oficiales de p lant i l la no pertene-
cientes a Cuerpo, pensionistas de las cru-
ces de San Fernando y San Hermenegildo 
y jefes y oficiales de reemplazo, transeún-
tes y con licencia de todos los Cuerpos, 
los días 1 y 2, de once a trece de la tar-
de, ante el comisario de Guerra don An-
gel Elizondo (calle de San Nicolás, 2). 
Los regimientos de reserva, los de In-
fanter ía , n ú m e r o s 1 y 2, el d ía z, a las 
diez y once y media de la mañana , res-
pectivamente, y los de Ingenieros y de 
Art i l le r ía , el d ía 1, a las doce y nueve y 
media, respectivamente. 
cho del gobernador c iv i l , viéndose éste 
precisado a trasladarse a otro para aten-
der al despacho de los asuntos de su com-
petencia. 
Un t ren detenido en Soria 
SORIA, 28.—Ha caído sobre esta capital 
una importante nevada, tan copiosa como 
no se recuerda otra. El t ráns i to por las 
calles se hace con dificultad. E l tren co-
rreo hállase detenido en Quintana Redon-
da, de donde no ha podido pasar, y los 
automóviles que hacen servicio de trans-
portes no se han aventurado a salir. Bri-
gadas obreras trabajan para restablecer 
las comunicaciones. 
Los labradores de Toledo, contentos 
TOLEDO, 28.—Entre los labradores de 
esta comarca reina enorme júbilo por la 
l luvia incesante que ha caído durante las 
treinta y seis ú l t imas horas, la cual ha 
venido a proporcionar estimables benefi-
cios a los campos recién sembrados. 
' Nevada en Castellón 4 m 
VALENCIA, 28.—Comunican de Castellón 
que en la parte alta de la provincia ha 
caído una gran nevada. 
Los autos correos no pueden pasar de 
Villafranea del Cid, quedando totalmente 
incomunicados con el mayorazgo arago-
nés. 
A cuatro bajo cero en Zamora. Un tren 
descarrilado. 
ZAMORA, 28.—Durante l a pasada noche 
cayó sobre esta capital una Intensa ne-
vada, cómo no se recordaba en mucho 
tiempo. . 
El t e rmómetro marcaba cuatro graao» 
beijo cero. 
El tren 203, procedente de Salamanca, 
se encuentra, a causa de la nieve, dete-
nido y descarrilado entre las estacione» 
de .Cubo y Corrales. Se ha enviado urgen-
temente un ^tren de socorro. 
En el exttanjero 
Medio metro de nieve en Inglaterra 
LONDRES, 28.—Hace veinticuatro horas 
que nieva sin 
presidente de 1& Corporación, excelentísi- j 
mo señor don Felipe Clemente de Diego, • táculos deportivos anu4|ciados para ma 
el discurso inaugural reglamentario acerca ñaña . 
de «El silencio en el Derecho». i En el Gobionio civi l se hab ía emhalsa-
SOCIEDAD GEOGRAFICA (León, 21).—-, do el agua durante la noche anterior en 
7 t., don José Cubillo Fluiters, comandante una parte del tejado, produciendo enor-
de Ingenieros, d i ser ta rá acerca de «La me-. mes goteras, que han Inundado el despa-
teorología moderna». (Coni inúa a l f inal de la 6.» columna.) 
, interrupción en Yorshlr . 
donde la capa de nieve tiene, ya n i f 1 0 ™ 
tro de espesor. También ha hal\iaoIn¡rla. 
tes nevadas en varios puntos de m* 
térra . 
Inundaciones en I ta l ia 
ROMA, 28.-Reina un gran temporal ^ 
aguas y vientos, especialmcnto en i» 
gión de Calabria y Sicilia. Se nan * a> 
trado inundaciones y hundimientos ae 
bitaciones. . ror 
Cerca de Catanzaro están bloqueado* v-
las nieves dos trenes. entura-
Varias embarcaciones que se av ^ 
ron a salir del puerto de Palen":;e3 iu-
tenido que buscar refugio en diferem 
gares. 
Temporales en el mar 
MARSELLA, 28.—Reina violentlsiB10 ^ 
poral por el Mediterráneo. 
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C r ó n i c a j m u n i c i p a l 
Lluvia de pleitos 
C U . O E l E 3 A T E (3) MADRID.—Año XV.—Núm. 5.109 =3 
lunes cornenznrán las sesiones 
mañana í eírundo períod . cuatrimes-
Ayuntamiento de M .cl H . I n • 
! Ar.\ Axa. oone de manifiesto 
C'l (fW 
in-
í ra l defl1l ^ n ' d c l día pone de m 
oieada í t a n d a de estas sesiones 
la U»P0f*JJcUtIr asuntos del reas alto 
«unicipalixación del Canal d . I . a -
teréVT reorganización de servidos, apro 
bel 11 L cuentas, suscripción de accione? 
tacl6n o de Crédi to Local, mndificacu-n 
del ^ f^nzas etc.. ele. 
de orde" es en estos problemas f u n d i 
sino en otros a pHmc; a i i I 
menta^Lctos en los que quiero hoy f i jar 1 i 
&te as celebra el Avuntamiento una se-
aria O cxtranvdinaria en que no se 
de una docena de 
ordinaria o 
61 \ t la interposición 
acUCr En el orden del día que tcnSo antr 
, ta- fiejuran rada ráenos que 21 \\ 
. en lc>s que la Corporación muni 
^ ACtVia como demandante unas veres 
¿P*1 ¿emandada otras, como recurrente 
co,I,° y como coadyuvante las mfts. 1 n 
es ya alarmante. Pero sin duda el 
lc^ra del lector contribuyente sería mu 
íu5t0 f0r si l legáramos a dar la suma de 
cfl0 "leitos que el Ayuntamiento gieráe 
^ u e d e a salvo, desde lucpro, la lionorabi 
litad y la competencia de I9S letrados 
1 slstoriales, que se l imi tan a informar 
los expedientes sometidos a su cono-
amiento, aunque es justo también eNvi: 
los concejales rc-uelvcn de ordinario 
¿ ^ a c u e r d o con el dictamen de la â e 
60Serla tan improcedente como iníitil p r-
¿er encerrar en los l ímites estrechos do 
artículo periodís t ico el análisis de lea 
Mermes que m a ñ a n a va a examina- el 
Ayuntamiento pleno. Hay uno, sin cml.ar-
0 que merece el honor de la cxrepeión, 
fañto por ser significativo del modo de ü -
íiírar de nuestro Concejo, como por el f m -
¿0 del asunto, tantas veces tratado en es-
tas columnas. 
En una de las ú l t imas sesiones BOordti 
la Comisión permanente r r c u r r i r ante 1 1 
Rala tercera del Tr ibunal Supremo contra 
|a real orden del ministerio dn l í a r i endn 
de 1 4 del pasado agosto, que autorizo la im-
Dosición de contribuciones especiales a los 
edificios situados en la zona del Ens-inc' c 
Ahora el Ayuntamiento pleno ha de de-
cidirse definitivamente por la continua-
ción del recurso, ya interpuesto, o por el 
Üesistimiento del mismo. 
Ko me atrevo a creer, por no rfVrder a 
la Corporación municipal , que I V - n r a 
prosperar el cr i ter io favorable a un 1 i l i -
gio temerario como éste. Las ra/ones son 
evidentes, y al exponerlas con la iftayor 
sistematización y brevedad posibles voy a 
prescindir del fondo del asunto, ventilado 
tuficientemente en estas columnas. 
Ante todo conviene recordar que 1 1 
real orden recurrida fuó dictada por el 
ir.inisterio de Hacienda como caclaración» 
aciertos preceptos del estatuto, solicitada 
por el Concejo madr i l eño . 
La exposición elevada por el Ayunta 
miento iba acompañada del voto particu-
lar del señor Aldama—elogiado por el m i -
nisterio—y de un dictamen del pleno de 
los letrados consistoriales, en que. con rc-
laclfin al punto debatido, se sostenía la 
misma tesis sentada por la real orden que 
atea se pretende impugnar: que la in -
ompatibilidad de las contribuciones espe-
ciíJes y el recargo extraordinario del 
1 por 100 concedido por la ley del 92 
Be refiere a los edificios sobre los que no 
pueden pesar s i m u l t á n e a m e n t e ambos gra-
ráraenes. pero no a la zona, en que pue-
den existir inmuebles sujetos a la contr i -
bución especial e inmuebles sujetos al re-
cargo extraordinario. No deja de ser cu-
rioso—digámoslo así—que se pretenda re-
currir contra una disposición que ha re-
cogido la opinión del pleno de los letra-
dos de la entidad recurrente. 
Pero hay todavía otro dato más elocuen-
te a este respecto. La real orden del m i -
nisterio de Hacienda no «obliga* al Ayun-
tamiento madr i l eño a cobrar las contr i -
buciones especiales en el Ensanche, sino 
que simplemente le «autoriza» para hacerlo. 
Dice así la parte dispositiva: «Pueden los 
Ayuntamientos que disfrutan del recargo 
extraordinario del 4 por 100 que les con-
cedió el número 3.0 del a r t í cu lo 13 de la 
ley de Ensanche de 26 de ju l io de 1892 
«obre el cupo de te r r i to r ia l de los edificios 
de dicho Ensanche aplicar s imul t áneamen-
te en la misma zona donde radiquen d i -
chos edificios el r ég imen de las contrihu-
ciones especiales del capí tu lo 3.0 del esta-
tuto municipal, pero sólo para los otros 
inmuebles que no satisfagan dicho re-
cargo.» 
Es decir, que el Ayuntamiento «puede». 
M «debe», imponer esas contribuciones. Y 
"n embargo, no se conforma. E l hecho 
rebasa los l ímites de lo pintoresco. Una 
wporación seria, como debe ser nuestro 
oncejo, pide al Poder púb l i co que se 
ciare si tiene o no obligación de aceptar 
Jn régimen que le molesta. El Poder pú-
j'100 le contesta que depende de su vo-
ntad el aplicarlo o no. y el Ayuntamien-
Z ^ A indi&nado a los Tribunales, pro-
atando de que le dejen hacer lo que 1c 
,a íTana. ¿Cabe inconsecuencia mayor ' 
J¡2 finalidad perseguía la Corporación 
^nicipal al consultar? 
dam * Un punto de vista í n d i c o , la rc-
carT^ , pufrde interponerse sólo al am-
cu s ar t ículo 253. que admite el fe-
to* COintencÍOSO aun contra disposiciones 
no lesionen un derecho individual del 
'^urrente. Pero aunque la 
^ntenciosa 
OBISPOS A M E R I C A N O S E N E S P A Ñ A ISe reúnen en Asamblea los 
»'remo! ac he ros de A r a g ó n 
Estuvieron representados 72 Ayun-
tamientos y 192 entidades agrarias 
A r r i b a : Grupo (?o cone i í r r rn t e s aT 
Iianquolo ofrecido al Obispo de San 
Mhinel (El Salvador), doctor .Tur-n 
Antonio D u e ñ a s y Arfinmedo, por 
el minis t ro de aquel pa í s , don Is-
mael G< Fnenfes. — Senlados: E l 
( íb ispo de San Miguel, la embaja-
dora de Alemania, baronesa Eanq-
tvert von S lmmcm; el Nuncio de 
Su Sanlidad. monseflor Tedescliini; 
;irqu6s de Maqaz, el Cardenal 
Primado, el Obispo de Madrid-Al-
rftlá y el subsecrclario de Estado, 
seAor Espinosa de los Monteros. 
Ahajo: E l Obispo de Wic l i i t a (Kan-
sas, Estados Unidos), reverendo 
Anf. J . Schwerlncr, al salir de 
Pai.K'io, después de babor sido re-
cibido por é7 Rey. 
(Fot. Tidal.) 
Los asambleístas se trasladan en mani-
festación al Gobierno Civil para hacer 
entrega de las conclusiones aprobadas 
Se p rocura rá el mejoramiento 
del cul t ivo de la remolacha 
ZARAGOZA, 2 8 . — E n el Círculo de Labra-
dores se ha celebrad») hoy la Asamblea 
magua refnolachera, a la que ha asistido 
una enorm econcurrencia .estando represen-
tados 7;¿ Ayuntamientos y 192 entidades agra-
rias, entre ellas cinco Federaciones de Sin<l«-
catos. Presidió don Juan Fabiani, que lo es 
de la Comisión organizadora, y hablaron 
éste y los diferentes representantes de Sin-
dicatos y Comisions interesadas en el acto. 
Hiz<> uso de la palabra on primer lugar 
don Mariano Baselgas, secretario de la Aso-
ciación de remolacheros, el cual dijo que 
la unión de las fábricas obligaba también 
a unirse a los agricultores, no con espíritu 
de lucha, sino con espíritu de armonía . 
Luego habló el presidente de los remola-
cheros de Calatorao. señor Aguarón, ex-
plicando la situación do aquéllos y la 
desatención de que han sido objeto por 
parte de la fábrica de dicho pueblo, que 
ha sido cerrada sin tener en cuenta los sa-
crificios que costó su establecimiento. 
El ingeniero agrónomo señor Pitarque di-
jo que los labradores deben encaminarse 
hacia el colectivismo y hacía la susti tución 
de parte del cultivo de la remolacha por 
otros que serían casi tan productivos como 
éste. 
El representante de la Federación de Na-
varra, don Isidro Garre, abogó por la unión, 
como base de la campaña iniciada. El vocal 
del Sindicato Central de. Aragón, de Asocia-
ciones agrícolas católicas, don José María 
Sánchez Ventura, hizo un comentario al 
discurso del señor Borda, haciendo cons-
tar t ambién que las fábricas habían fijado 
el precio de 75 pesetas, sin tener para nada 
en cuenta la opinión de los labradores, ha-
ciendo, por tanto, caso omiso del acuerdo 
adoptado el año anterior entre los agricul-
tores y las fábricas, en v i r tud del cual és-
tas venían obligadas a ponerse de acuerdo 
con aquéllos antes de fijar los precios de la 
remoladle. 
Después habló el representante de la Fe-
deración de Teruel, don Alberto Roger, di-
ciendo que en esta provincia disfrutan del 
contrato colectivo. Hablaron a continuación 
don Francisco Bernar, por la Asociación 
de Labradores, y el señor Clavero, en re-
presentación de la Agrupación de Vit icul-
tores, adhir iéndose a las manifestaciones 
de los anteriores oradores y abogando tam-
bién por la unión de los agricultores. 
Hizo el resumen de los discursos el pre-
sidente de la Asamblea, señor Fabiani, 
aprobándose a continuación por unanimi-
dad las siguientes conclusiones:. 
"Las muertes de Lopilloa1Baja e! precio de la carne 
Saíne te de los señores 
Alvarez Quintero, música 
del maestro Font, estrena-
do en el teatro de Apolo. 
aunque la jurisdicción 
sea competente para enton-
^eno" 61 asunto' resulta ext raño, por lo 
os. ver al Ayuntamiento asumir una 
propia de los contribuyentes 
si 
tarea más 
'esada qUe de la entidad exactora, inte^ 
¿ leí í11 cncontrar' dentro de los lími-
„ gales, los medios indispensables para 
^mplhniento de su misiói Es d creer que recurso 
obtendrá la aprobación 
ento de Madrid 
Que suficientes de í 
^ami  a rid ha dado'ya pruc-
tan infundado 
del pleno. El 
fcde!¡¡£n ^ contribuciones < 
Pirte v • ^ ^ " i 1 0 V satisfecho por esta 
^ en r seSuridad de que le acom-
^chos > l i anes cl agradecimiento de 
•ítl. L b°lsiIIos alarmados c-ía de V T " " ' " 0 a i a r a a o s . Sin embargo, 
roie I W . r t . q u e t a n b u e i ' n s propósitos 
Aque t?? ha1Sta el »bsurdo-
iyüntamien ^ n0 SC había VÍsto al 
> ^ Te ^ V o t i v o s . Pero en lo fu-
?Jrsos contr. V VCr interponiendo r e -
E/^ultadcs ?POflCÍOnCS qiIC lc C0RCC-
p S í t e ? 1 ^ dc l c n c r P l e i t o s . . . V 
JoSc María C I L ROBLES 
m EL VATICANO 
ion 
A¿atlCano' lo? ' ana clar«n coiuiciuu en 
^ los ^ C 1 C ^ ^p i r i tua les de 
Pontificia». 
H día S del pro 
25** cse tiempo que-
Con La suerte, estrenado en la tempora-
da anterior, parecen iniciar los señores 
Quintero una nueva modalidad en sus sai-
nctes. Son La suerte y Las muertes de 
Lopillo, obras de ensayo, en las que in-
tentan sustituir algunos de sus elementos 
tradicionales por otros no usados o des-
cuidados hasta ahora. Advertimos, por 
ejemplo, una mayor preocupación del asun-
to, que aparece con unas complicaciones 
que no buscaron antes con gran empeño ; 
paralelamente se acusa cl afán del cua-
dro—del cuadro, que no del ambiente—, y 
se inicia cierto abandono por lo que siem-
pre ha sido el nervio de su manera tea-
t r a l : el diálogo cuidado, primoroso, inta-
chable, lleno de gracia, y los tipos admi-
rables. No puede achacarse esto a olvido 
de la manera de hacer, porque acaba de 
estrenarse El pie, afortunado modelo de su 
manera c lás ica ; dijérase más bien que no 
quieren ya circunscribirse al ambiente l i -
limitado donde la observación del detalle 
es necesaria, se impone y todo adquiere 
valor teatral: van en busca de ambiente 
m á s amplio, donde el detalle se pierde y 
la síntesis, a m á s de difícil, es peligrosa, 
y se da en l a falta do vigor y de color. 
Parecen advertirlo, y para remediarlo, acu 
den a la nota fuSrte, que no siempre llega 
a tiempo y no siempre da el resultado 
apetecido i los tres vendedores ambulantes 
de ayer; se acude al asunto, no excesivo, 
pero si complicado y con necesidad de 
mucha exposición, y cl exceso de asunto 
en cl saínele significa siempre un desequi 
li brío. 
En esta nueva manera más nos gusta Lo 
suerte que Los muertes de L,opillo; hay 
más desdibujo; sólo los tipos de Galleguito 
y de Navarro están enteramente consegui-
dos; los demás, aunque con rasgos feli-
ces de sus creadores, so pierden y se es-
fuman. Lopillo es una derivación del fres-
co hambriento, siempre pronto a ganar 
unas pesetas gracias a su ingenio y a su 
desenfado. Pasada la exposición y la situa-
ción central, utilizada con gran acierto, 
cl desenlace está previsto, la obra decae y 
acaba de pronto y sosamente. 
Que cl diálogo asoma a veces chispean-
te, que los rasgos folicns se suceden, no 
hay que decirlo; i^cro ello, de modo ais-
lado, no tiene vi r tud para dar consistencia 
al saínete. 
E l maestro Font, autor de canciones muy 
lindas, ha hecho una parti tura demasiado 
andaluza; es decir, con demasiados carac-
teres exteriores andaluces; Trnás que reco-
ger cadencias, modos y hasta motivos po-
pulares, debió llegar a lo lunido de la 
música andaluza, saturarse de ella y es-
cribir después. Así y todo, tiene momen-
tos de gran acierto: el inlcrnicdio entre 
el segundo y tercer cuadro, efectista de 
manera y orquestación, bien hcho y que 
gustó mucho; tiene bríos, sentimiento y 
buen gusto, y h a r á muy buenas partitu-
ras ; de ésta se repitieron varios números , 
a los que, para mayor mérifo del músico, 
no les ayudaba la situación. 
Los ya citados Gallego y Navarro, Euge-
nia Galindo, Carmen Andrés, Marín y Ro-
dríguez trabajaron COfi rx icn . 
E l público estuvo algo desoí ientadó, es-
perando Meniprc in.1:-; el final lo enfrió 
bastante; unas protestan produjeron bien-
hechora reacción, y cnt íe entusiasta;' aplau-
sos, los autores vieron cómo el telón su 
levantaba Millas veces. 
Jorjre DE L A CUEVA 
Nota oficiosa de la Dirección 
de Abastos 
«Con perfecta normalidad, sin violencia 
comercial alguna, siempre prejudicial al 
equil ibrio conveniente en asuntos econó-
micos, las cotizaciones de ganado vacuno 
en c l mercado dc Madrid han descendido 
en el transcurso del mes de noviembre, 
hasta permi t i r hacer una baja en los pre-
cios de venta de la carne fresca, que re-
gi rá a par t i r del día 1 de diciembre pró-
ximo. 
Se ha llegado a este resultado teniendo 
cl mercado ampliamente abastecido, como 
lo había estado anteriormente, y ac túan al 
mismo tiempo en otros de la Península , 
t ambién importantes, lo cual prueba, como 
ya se hab ía manifestado, que la elevación 
de precios habida en cl mes de octubre 
era ficticia, y no debida a escasez de ga-
nado, sino a una s is temát ica y perseve-
rante propaganda, que se hacía, afirmando 
que sufr íamos tal escasez, excitando con 
ello la codicia dc los tenedores de ga-
nado. 
Esto, naturalmente, repercu t ió y sur t ió 
efecto en todos los mercados importantes 
del país; efecto que, como se ve, va des-
vaneciéndose, tanto en el de Madrid como 
en c l de otras plazas de importante consu-
mo, y sin que a ello'hayan contribuido las 
anunciadas importaciones de ganado en 
vivo, que hasta la fecha, y a pesar de no 
existir trabas n i dificultad alguna de ca-
rác t e r oficial, no .se han realizado. 
En los nuevos precios que se establecen 
se modifica algo la relación entre las dis-
tintas clases que fijaba la tabla propuesta 
por la Junta provincial de Madrid, y que 
aprobó la Central, conveniente y bien 
orientada para las elevaciones de precios, 
a fin de no gravar con ello las clases que 
adquieren los consumidores de escasos re-
cursos; pero al i r los precios generales 
hacia la normalidad, debe procurarse reco-
bre cada una de las clases el valor real 
y comparativo que les corresponde; y por 
ello la Comisión permanente de la Junta 
central, después de nuevo estudio, y te-
niendo en cuenta dichas razones y que 
actualmente ex'iste carne congelada de me-
nor precio, ha acordado ta modificación 
que se establece, a fin de que quede más 
normalizada y equitativa esta compara-
ción. 
En la segunda clase conviene la modifi-
cación, a fin de que, sin perjuicios para cl 
consumidor, pueda adquirirse en fraccio-
nes de cuarto de ki lo, frecuentes en este 
comercio. 
Precios de la carne fresca, que r eg i r án 
desde 1 de diciembre 
Primera, 5,20 pesetas; segunda, 4,20: ter-
cera, 2. 
Los precios dc la carne congelada serán 
los nfismos que hasta hoy han regido, o 
sean: 
Dc primera, 4,40 pesetas; dc segunda, 
3,40; de tercera, i,Go.» 
E l O b i s p o d e W i c h i t a 
Monseñor Schwertner, Obispo de W i c h i -
ta (Kansas, Estados Unidos), y su secre-
tario, reverendo Morrel l , han sido recibi-
dos ayer por el Rey. Ambos salieron sobre-
manera complacidos del trato y conversa-
ción de nuestro Monarca. Este se ha mani-
festado muy al corriente de las cosas de 
los Estados Unidos. Después de la visita 
regia el señor Moran les enseñó el r iquísi-
mo relicario de la capilla, con las valio-
sas joyas y obras de arte que contiene, 
quedando maravillados ambos visitantes do 
tanta riqueza. Sabedores de que el Rey ha-
bía consagrado su nación al Corazón de 
Jesús en el Cerro de los Angeles, quisieron 
ver c l ya famoso Cerro, y allá se fueron 
no obstante lo desapacible de la tarde. Los 
grupos escultóricos del monumento esta-
ban en parte cubiertos de nieve. Visi ta-
ron t ambién la Catedral, donde les fué en-
señada la custodia labrada con las joyas 
de la difunta duquesa de Bailen. Más tar 
de estuvieron asimismo en el Inst i tuto Ca-
tólico de Artes e Industrias, admirando los 
laboratorios y talleres de máqu inas . Tanto 
el Prelado como su secretario, que habían 
visitado además Toledo, E l Escorial, Se-
v i l l a y Granada, hicieron grandes elogios 
tanto de las maravillas ar t ís t icas de núes 
t ra Patr ia como del espír i tu hidalgo y 
cristiano que han notado en nuestro pue-
blo. 
Una de las cosas que ayer les llamaron 
la a tenc ión fué la publ icación de la Bula 
para los «alguaciles» de la Cruzada, cosa 
que pocos turistas americanos h a b r á n po-
dido ver. 
Esta m a ñ a n a salieron para Burgos, y de 
allí i r án a Francia para embarcarse. 
Les deseamos un feliz viaje. 
Las conclusiones 
Un españo l condenado 
a muerte en París 
PAU, 28.—Hoy ha terminado en la Au-
diencia dc Pan el proceso contra los es-
pañoles Garc ía y Marcos, que en compa-
ñía de otros cómplices asesinaron a tiros 
de revólver a un individuo llamado Gafcan 
en la carretera de Larifes a Ilaute-Uai. 
para robarle 30.000 francos. 
E l Tr ibuna l ha condenado a muerte ; 
Marcos y a Garc ía a veinte años de t w 
bajos forzados. 
Primera. Apoyar las gestiones realiza-
das acerca de la cuestión remolachera por 
el Sindicato Central de Aragón de Asocia-
ciones Agrícolas Católicas. 
Segunde. Ampliar la Comisión remola-
chera en el sentido de dar entrada a todos 
los elementos agrarios, para que se esta-
blezca un acuerdo entre todos, pertenez-
can o no a aquélla, con objeto de que se 
realicen sus aspiraciones. 
Tercera. Gestionar para los intereses de 
clase Una defensa seria, efectiva y perma-
nente ante los Poderes públicos, como la 
de los elementos mercantiles e industria-
les, para una obra de regeneración del 
campo, procurando actitudes de concordia. 
Cuarta. Escuchar los consejos técnicos, 
por la necesidad de mejorar los cultivos 
y la producción de la remolacha. 
Quinta. Estudiar la reorganización de 
las Cooperativas agrarias, fusionándose 
las existentes para colaborar con los re-
molacheros, por medio dc los Sindicatos 
y Sociedades agrarias. 
Sexta.- Pedir al Gobierno escuche la voz 
del campo, antes de que la si tuación sea 
irremediable, y que se tenga en cuenta su 
criterio en la materia dé abastos y arance-
les y que se prohiba la importación del 
azúcar cubano. 
Varios Sindicatos agrícolas hab ían for-
mulado algunas proposiciones para que las 
tuviese en cuenta la Asamblea, y en vi r tud 
de las cuales se propugnaba cl colectivis-
mo de los agricultores, o, por lo menos, 
la consecución del contrato colectivo por 
mediación de los Sindicatos. 
Poco después, y en medio del mayor en-
tusiasmo, terminaba la Asamblea, forman-
do los asambleís tas una nutrida manifes-
tación, que se dirigió al Gobierno c iv i l para 
entregar a la primera autoridad de la pro-
vincia las conclusiones aprobadas. 
Puede asegurarse que esta Asamblea de 
remolacheros ha obtenido un completo 
éxito, no sólo por la importancia de los 
acuerdos adoptados en la misma, sino por 
el gran entusiasmo que en todo momento 
animó a los numerosís imos asistentes, re 
presentantes de los intereses agrícolas de 
la región. 
E l martes se firman los 
Tratadosde^Locamo 
Asistirán todos los ministros, excepto 
Mussoiini, representado por Sclaloja 
BERLIN. 28.—Lulher y Stresemann sal-
d r á n el domingo para Londres, coíT objeto 
dc asistir a la firma del Tratado do Lo-
carno. 
SE PROMULGA E L TRATADO 
BERLIN, 2 8 . — E l Consejo de ministros ha 
ratificado ta ley relativa a los acuerdos de 
Locarno y la referente a la entrada de 
Alemania en la Sociedad de Naciones. 
Estas leyes, firmadas por Luther y Stre-
semann, han sido promulgadas por cl pre-
sidente del imperio. 
LOS NACIONALISTAS 
( R a d i o o t u m a e s p e c i a l o e EL DEBATE) 
ÑAUEN, 2 8 — E l partido nacionalista ha 
recurrido al Tribunal Supremo do Alema-
nia preguntúndole si para la aprobación 
de los Tratados de Locarno no es preciso 
la mayor í a dc las dos terceras partes del 
Reichstag.—T. O . 
* « * 
BERLIN, 28.—El diarlo órgano do los na-
cionalistas publica un artículo condenando 
las leyes concernientes a la rat if lcanón d(»l 
Tratado de Locarno y entrada dc Alcm.ima 
en la Sociedad de Naciones. 
Las Asociaciones patrióticas de combate 
nacionalistas han aprobado una resolm ión 
diciendo que j amás reconocerán cl Trata-
do de Locarno. 
E L DELEGADO I T A L I A N O 
R O M A , 28—Scla lo ja sa ldrá m a ñ a n a de 
Roma para Londres, donde firmará, en 
nombre de Italia el pacto de I.ocarno. 
E L BANQUETE OFICIAL 
LONDRES, 28.—Ochenla personan asisti-
rán a la cena que ofrecerá, cl martes pró-
ximo, en el Doncaster Club. Austin Chnm-
berlain, en honor do los delegados extran-
jeros que vienen a Londres p»ra la Arma 
del tratado de Locarno. Han sido invita-
dos todos los embajadores, y la mayor 
parte de los miembros del Oíáblnet^ Ranv 
say Mac Donald y del de Lloyd ílenrge. 
A la cena, que se celebrará al día si-
guiente, ofrecida por el primer ministro, 
en Dowing Street, asist i rán 40 personas 
solamente. 
En ninguna dc estas dos cenas jjabrá or-
questa. 
Entierro del cadáver de la 
reina Alejandra 
Solo han asistido las personas de 
la familia real 
LONDRES, 2 8 . — E l cuerpo de la reina Ale* 
jandra ha sido transportado esta mañana , 
a eso de las siete, de la abadía de Wost-
minster el castillo do Windsor, en un fur-
gón-automóvil . A las once y media »e ha 
celebrado en Windsor un últ imo servicio 
religioso. La ceremonia, de gran sencillez, 
no fué presenciada más que por los miem-
bros de la familia de la egregia difunta. 
El cuerpo de la Reina ha sido deposita-
do, provisionalmente en una fosa, hasta 
que esté terminado cl sarcófago prepara 
do para ella y el rey Eduardo V I ! , en la 
capilla de Albert Memoral. 
El Rey ha dirigido una telegrama a 
todos los pueblos del imperio, agradecien-
do los manifestaciones dc s impat ía que 
ha recibido con ocasión dc la muerte de 
la Reina madre, y que han contribuido a 
apaciguar su duelo. 
Rusia reconoce el Gobierno 
de Fen-Hu-Siang 
NAüEN, 2 8 . — E l Gobierno de los soviets 
ha anunciado que reconocía oficialmente 
como Gobierno de China al del general 
Fen-Hu-Siang. Este ha enviado un ultimá-
tum a Chag-So-Ling, ordenándole que s a 
retire de la vida política, si no quiere su-
fr i r las consecuencias de una derrota mi-
litar.—T. O. 
« « « 
PEKIN, 2 8 . — El iider del partido de 
Chang-So-LIng, Kuo-Sung-LIu, ha ocupado 
hoy Chank Hai Kuang. 
LOS ESTUDIANTES D E PEKIN 
PEKIN, 28.—Los estudiantes han reco-
rrido las calles en manifestación, pidiendo 
la au tonomía aduanera y el inmediato l i -
cénciamiento de las tropas inútiles. 
Un ministro ruso en Berlín 
Poca actividad en Siria 
BEIRUT, 28.—Aunque reina la tranquil! 
dad dc una manera casi general, sin em 
bargo en la región del Norte de Damasco 
hay fuego de fusilería, con un carácter 
limitado. 
Se señalan concentraciones de drusos en 
os alrededores de la capital. 
Homenaje a la duquesa de la Victoria 
En Italia se aprueba la ley l 
sobre emiíírados i 
ROMA, 28.-La Cámara ha aprobado di*, 
ferentes proyoctes» dc b y 1 damos a ba 
pórdida de la nacirntl ida;! i;:;liaiia y a 
la conáUcacién eventual de bienes paiu. 
lus cruigradus políticos. 
En París roban u n collar que | 
vale un millón 
.•islas i i r jcnu: 
nte un pro\ ( au 
í ; las íauál iah de 
lü hicl.u por el 
PARIS, 28.—De un hotel dc esta capí-
audiencias y ¡ tal ha desaparecido un collar de perlas, 
valuado en un nsiilón de franco». 
También se ha apub¿Jn 
do las prcrro£aUvíi* tic 
Q q u m J q . 
Dcbjiués de lo cual la 
dió sus sesiones hasta el 
El Seriado será convocado para el 
diciembre próximo. 
ul pruyfcio íljaa-
^fCMdfi :^ del 
Cámara su&peu-
miércoles. ,''!!!.';!'!.. S>;!' ' !U,'Í;;' •!0Ji'T,:l í h ' [ : m Klu - r a , hupone a la ilustre 
Lunatcharsky viene al estreno de 
su obra «Don Quijote Libertado» 
—o 
BERLIN, 2 8 . — E l comisario del pueblo en 
la Instrucción pública, LunatcharsRy, que 
llegó hace unos días a Berlín, ha dicho 
que el objeto de su viaje es realizar una 
excursión de estudios. Además, debe asis-
t i r a l a primera representación de su 
obra, Don Quijote, libertado, que se da rá 
en el teatro del pueblo. 
El comisario del pueblo ha recibido a 
los representantes de la Prensa en la Em-
bajada de la Unión de las repúblicas so-
cialistas sovietistas, y bajo los auspicios 
de la Sociedad de los amigos de la nueva 
Rusia, ha dado una conferencia sobre el 
arte y la literatura nueva en la Rusia so-
vietista. 
Lunatcharsky no había venido a Berlín 
desde el año 1911, en que fué expulsado 
por orden del Gobierno zarista. 
L A SALUD D E KRASSIN 
RIGA, 28.—Comunican de Moscú que la 
salud de Krassin ha experimentado una 
gran mejoría. Dentro de quince días rea-
nuda rá su trabajo y marchará a ocupar 
su cargo dc embajador en Inglaterra. 
« « i» 
BERLIN, 15. — La Policía alemana ha 
descubierto en Westfalia una vasta orga-
HiZt lón de espionaje industrial ru favor 
de la Rusia do los soviets. Se han prac-
ticado ya varias il-imcioiics, csp^iHl-
mento do afiliados al partido coniiinisfa, 
que por medio do los obreros do las fá-
bricas .sorprendían los secretos de íabrica-
cióu de las empresas industriales de la 
región fabril del Oes! -. 
Aviadores portugueses en Madrid 
S»tM nuche ha:', llegado a Madrid, acorné 
panado;. Ücl señor nunjaOs dc Borgas, los 
iviadurcs portugueses Ccipiuu lÜojUia y ca-
pí t,-i n Cravciru Lopes. 
UkMro t i el viaje en automóvi l de^da 
T.d.ivera de la Reina, donde, cuino Co ca-
bido, resultaron heridoj recicuttuncnto al 
c m t a tierra el apárale» qüe tripulaban. 
.\..,bos viajurus vienen muy inc}or¿.doi 
i sus lesiones. 
I hotel Palacc, donde se hospedan, 
.11 sido visitados por el ministro y el 
i( ,'íidü mil i tar do Ponu-a l en Es y >paña. 
.Mañana serán visitados t ambién por im 
. dieo do la Aviación mil i tar . 
dama msinnias de la ¡{ran e n de! Meri ío Miliíar. en Sevilla. 
/ c / í . Oimfdu) 
P E L E T E R A A 
Abrigos, ecbafpas. Baforma dc toda clase 
de pieles. Cava Alta, 6, bajo. 
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» TfWVES d e 
A y u n t a m i e n t o d e L o g r o ñ o 
L a primera visita oblipada por la tamicntn. Nos roforimos ni reciente 
' co r tes ía y por la amista^ que ilOs Buceso local, sin precoflontc; la vi-
liune al Alcalde don Antonio T. Her- sita de S>. M. don Alfonso MTl . que 
Inández, es para el Ayuntarnlerito de.jresuMó latí ¡Kltnirahle por el cariñoso 
l a ciudad. La ausencia del soñ"!- Mor-* rpHbinricnto qne el pueblo l i i /o n! 
inández nos quita la satisffucir.n dé Mbnarcft; por ln orrranizariOn de los 
servicios, sin que en la^ hotás qutf 
tiuéstfo Soberano permanecin en Ln 
prroño el pueblo en masa (Ifscnnsara 
9e agasajarte. 
En el palacfo de la Exposición - de-
bido a los esfuerzos del M un i ci p i o -
le fué ofrecido el banquete al repio 
ViSftáltte y en el Ayuntanuenlo tuvo 
un alojamiento digno del Rey de 
I-Npaña. 
Con lo que el sefíor Alcalde demos-
irñ su exquisito tacto y dotes de or-
ganización, por lo que nos complace-
mos en ofrecerle la felicitación más 
completa, ya que nuestra car iñosa 
amistad es suya de siempre. 
estrechar su mano, poro la (galantería 
'del señor Trevijano. en ranclones 
de presidente, nos obliga a irendlrie 
el testimonio de nuestra gratitud, 
¡así como al secretario, señor Sabrás, 
;y a nuestro compañero en la Piensa 
señor Melguizo, secretario partMu-
lar de la Alcaldía, los cuales ponen 
•a nuestra disposición cuantos datos 
podemos desear para la Información 
'municipal, con la que pretendemos 
¿encabezar la más completa de la 
'ciudad. 
Nos fijamos particularmente en los 
•'establecimientos de beneflcén¿1fl y 
Taridad. que en gran parte, sostiene 
m Ayuntamiento que los cien. 
\ Estos son: ha Gota de t tcfie, que 
('alimenta gratuitamente a ntachoa ui-
Ifios de familias pobres; AsUo Noc-
ifurno, para t ranseúntes desampara-
idos, modelo de adminis t rac ión por 
su director señor Váre la ; l.nhoraln-
pio Municipal, dirigido con toda efl-
jcacla por don José María Mató ; Ca-
í a Cuna del Nifío Jesiis, en la que 
las HH. de la Caridad, cuidan los 
Jiljos de las obreras durante el día. 
'Con lo que Logroño tiene casi resnel-
s ) el problema de la mendicidad y 
Ja miseria. 
• Lo anotado, con todo su méri to 
ipfertenece a los Ayuntamientos ante-
biflores. 
TAl actual Ayuntamiento se le debe 
Üamblén un gran avance en todos los 
[órdenes de la vida municipal, pu-
HAIendo asegurar que su labor los 
ipompleta y perfecciona, 
í Sin que nuestras plabaras signifl-
'quen censura alguna para los ante-
¿rlores Municipios, antes bien, reco-
•nociendo todo lo hecho como mués-
tra de su buen deseo y capacidad, 
encontramos en el actual, detalle que 
hemos de señalar , aunque con ello 
Be crean heridos en su modestia 
jcuantos |o componen, partl iular-
taente su Alcalde, don A&toiiio To-
jnAs Hernández, cuya labor es gene-
ralmente ensalzada, 
i Su vida pública se señala con una 
.Mesconoclda actividad. Se hacen efec-
ílívos pagos pendientes desde 15)08 
•hasta dejar corrientes todas las 
•cuentas. Con esto el crédito munici-
pal sube extraordinariamente. 
Se mejora con arreglo a las nece-
sidades el servicio de incendios, ad-
quiriendo el material más moderno 
y estableciendo el retén permanente ¡ 
con lo que en principio se salvaguar-
dan lodos los intereses locales. 
Reforma de las Ordenanzas muni-
cipales que por su anrioriiilml resul-
taban inadecuadas a la vida moder-
na, muy particularmente en' lo que 
se refiere a construcciones. Esta re-
forma hab rá de traducirse—y ya se 
inicia su acción—con una considera-
ble expansión de la ciudad y en el 
ornato y embellecimiento de la mis-
ma. 
Las principales vías se lian mejo-
rado en su pavimento y alumbrado, 
dejándolas en disposición de resistir 
el constante tráfico que por la< m i s 
mas se realizan. Se han nsfaltado al-
gunas y en el proyecto que se nos 
ha mostrado entra el de muchas 
más , hafita el extremo de ser conta-
das las que antes de un año no ten-
gan tan camodo e higiénico piso. 
Entre las obras de beneficio gene-
ral que el actual Ayuntamiento lía 
terminado, seflalarcñioí! la de abas-
acimiento de aguas, tan Insuflción-
te antes que sólo una mín ima parte j 
de la poblacir.n lo disfrutaba coia- ' 
pleto, siendo muchas las que sólo la 
tenían en contadas boras y no po-
cas las que carecían do ella. Hoy 
el servicio es constante y general. 
excc(pto en el ensanche, para el que 
ya se estudia el servicio también 
Completo. Para esto ha sido preciso 
ampliar la antigua toma, dar mavor 
sección a la tuber ía conductora, re-
parar la red de distribución y orde-
nar el suministro sin desigualdades 
p i excepciones. 
Conviene advertir, que, aparte lo 
•hecho, el señor Hernández prosigue 
el estudio a fin de elevar del Ebro 
agua en cantidad suficiente para que 
iodo, casa tenga completo su abas-
tecimiento. 
Otro de los asuntos que con todo 
carlfio estudia el Alcalde es el de 
alcantarillado, que quiiere comple-
tar. Para ello, se ha hecho un plano 
general, previendo la expansión de 
l a ciudad y al que habrán de ceñir-
se las futuras edificaciones. 
Vista la obra, debida al arquitec 
<o señor Alamo, no encontramos pa 
labras para encomiarla. En el pleno 
se ve el Logroño futuro, hermosa 
Ciudad situada en una extensa plani-
cie, lejos del Ebro, rodeada de huer 
tas y parques, formada por anchas 
v ías , engalanada con plazas de be 
líos Jardines, pavimentada en tode 
su extensión, dotada de agua ei 
abundancia, libre de focos invasort's 
C A R R O C E R Í A S I S C A R 
Autoómnlbus de enormes propor-
ciones, elegantes coches de turismO< 
s il idos camiones, y, en general, 
cuanto compete a esla industria, tie-
ne un modelo en estos talleres, admi-
rahl> mente organizados por su pro-
pieta'rio y director, don Feliciaru' fs-
car, bien conocido en toda la región, 
i n r i manteniente cruzada por obras 
s a l irlas de esla casa. 
• Cuidadoso de su especialidad, nues-
tro amigo cst.i al tanto de cuanto 
se produce en el extranjero, cono-
ctendd las característ icas de (.odas 
l a s novedades, que en seguida se 
adoptan si en ellas encuentra algu-
nas ventajas en solidez, comodidad 
y elegancia. 
En su despacho hemos visto los 
planos de algunos coches perfecta-
mente ideados y pudimos compro-
bar un creciente desarrollo por las 
demandas de proyectos y presupues-
tos que recibe. 
I m p r e n t a y l i b r e r í a " L a M o d e r n a " 
, • • 
La amistad que nos une con don 
Eleuterio Martínez y su hijo don 
Hermenegildo, corresponsal gráfico 
de E l D e b a t e en Logroño, nos cohi-
be para el elogio que merecen, pero 
se los hemos de dedicar en el grado 
que lo merece a la Casa, la mejor 
en su negocio, al hablar de la l i -
brería establecida en la calle del 
Mercado, y de los talleres tipográfi-
cos, en la de Duquesa de la Victoria. 
En esta librería se piden y se sii 
ven obras de texto, de literatura, de 
artes, de industrias varias, un cum-
L A C E R A M I C A ^ R I O J A N A 
Corona y cintas para todas las mar-
cas, plumas estilográficas, desde las 
m á s económicas a las mejores; lá-
pices, tintas, cajas de dibujo, etcéte-
ra etcétera. 
En los talleres se ve la dirección 
del experto tipógrafo, secundado por 
obreros hábiles, que sienten el entu-
siasmo del jefe. 
Y todo ello en una hermosa nave. 
LOCKOftO. - Palacio Consistorial 
Droguería Moderna 
Don Alejo b 
—o— 
lartínez 
tal, por grandes claraboyas. 
—Grande es esto—decimos 
Muy ventajosamente conocida es 
en la Rioja esta DROGUERIA, en la 
que recibe la luz direeta por am- don Alpi0 Martínez, 
phos l.uecos. y en el fondo, l a c e m - ¡ ] i a ^ Y d o las especialidades m á s 
acreditadas: tintes, barnices y pin-
' lu ia^ . aguas de mesa, material fo-
Itógftkfieo, extenso surtido en produc-
;tiis químicos, azufres y sulfates pa-
ra el viñedo, la riqueza principal de 
| la región, los específicos más reco-
: ¡lleudados y cuanto la mejor surti-
|(fa (frdguería puede contener, se en-
ciicntia en LA MODERNA. 
El publico es exigente, pero ha 
de sentirse satisfecho de la atención 
con que es servido por una depen-
dencia ya antigua en la casa. 
v .v ( emplace señalar la DROGUE-
RIA MODERNA como de las prime-
ras en la región, puesto legítima-
mente Inprado con la perseverancia 
y la honrada competencia. 
Que tan ha lagüeña sitiuación se 
aumente, son nuestros deseos. 
E L L O G R O Ñ É S " 
plcto material escolar, revistas ilus-
tradas, dominando las infantiles re-
("inendables La Hormiga de Oro y 
otras similares; cuadros, estampas, 
material fotográfico de la Casa Ko-
dak y un espléndido laboratorio de 
la misma, dotado de todos los ade-
lantos. 
Los escaparates contienen un com-
pleto surtido: máquinas de escribir 
—Sí; pero no lo parecerá tanto 
cuando queden instaladas las má-
quinas que espero, con su servicio 
de cajas y adorno para cada una. 
Es decir que el señor Martínez se 
propone todavía ampliar su nego-
ciación con nuevos elementos, los 
mejores. 
¿Elogios? No podemos. Sólo deci-
mos lo visto y no lodo. 
J o s é L d e A r a ü j o 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o 
d o E s p e c i a l i d a d e s 
—o— 
En el Muro del Carmen y frente 
al Instituto Nacional de Segunda en-
señanza, tiene establecidos sus acre-
ditados Laboratorio y Farmacia, don 
José L. de Araújo. 
L a E s t r e l l a d e l N o r t e 
C a l z a d o s d e p a ñ o 
—o— 
Si nuestra labor en la Rioja hu-
biera de ser de propaganda para su 
industria, excusaríamos hablar de es-
ta fábrica, ya que su producción es 
conocida y solicitada en todas las 
i exnerimenla-•regiones: Pero también el periodis-
f " 1 " . ? ^ ^ , 5 J „ 1 ° T , . ? ^ " , ! : 2 ,ta tiene sus entusiasmos y su pa-
triótico anhelo, que se exalta cuan 
Pastillas de café y leche 
Esto p ródnc lo . nefamenté regio-
nal, que por su exquisitez ha lo-
grado ser bien solicitado en todas 
par teé , ha ido adquiriendo poco a 
poco, por avances e innovaciones 
cu su fabricación, nuevas acepta-
ciones. Comparando las pastillas de 
hoy. en general fabricadas con les 
mejores cafés y leche pura de reses 
para ol objeto, con las primeras 
que co?iocimos, la diferencia es 
enorme, 
Ahora, recienfemente, don Silves-
tre García ha dado el úl t imo paso, 
amulieiulo a todo lo dicho un nuevo 
factor, que es la almendra, consi-
guiendo, desde el primer día, el 
más lisonjero éxito, al punto de r o 
poder servir, ni con mucho, las de-
mandas que recibe de Madrid, Rar-
celona, Zaragoza, Valencia, Galicia, 
y en no corlo n ú m e r o , de América . 
«El l .ogroñés? , marca que ampara 
la fábrica del señor García , es bien 
T o s t a d e r o d e c a f é 
" E L P A T O " 
—o— 
En constante movimiento varios 
empleados del tostadero de café de 
don Simeón Tejada, apenas pueden 
cumplimentar los pedidos que a dia-
r io recibe esta casa, ya extendida 
en toda la Pen ínsu la . 
Las clases Moka, Caracolillo, Puer-
to Rico; las de México y otras pro-
cedencias en sus diferentes espe-
cies, pasan por la experta mirada 
del s e ñ o r Tejada, que realiza las 
más variadas mezclas, obteniendo 
resultados admirables, que comple-
ta el toslado, cuyo secreto sólo se 
adquiere con la constante práct ica. 
E l s eño r Tejada se presta ama-
blemente a la información que le 
liemos pedido, m o s t r á n d o n o s el tos-
tadero en plena actividad. El olor 
exquisito del café p ú r o satura el 
aire en buen espacio, mientras en 
grandes recipientes se va enfriando 
antes de pasar a los envases, que 
inmediatamente son marcados con 
unas cifras y un n ú m e r o de orden 
para ser expedidos a distintas re-
giones de España . 
Lo destinado al despacho menu-
do en el mostrador, se coloca en bol-
sitas de diferentes pesos, desde un 
cuarto de kilo a cinco k i los ; y por 
úl t imo un potente molino t r i tura el 
café a la vista del públ ico. 
— ¿ y u é p roducc ión tiene el ios-
l ade ro?—pregur i l ámos al señor Te-
jada. 
— ¿ P a r a qué dar cifras?—nos d i -
ce—. Si las consignasen ustedes. 
Después de leer los calurosos elo-
gios que la Prensa hizo de la CE-
RAMICA R1QJÁNA con motivo de la 
Exposición Regional de Productos, 
y despüés de escuchar a quienes v i -
sitáron el stand, se avivó en nos-
otros él deseo de visitar la fábrica, 
cosa tiada farj] por muchas razones. 
PefO o n t r a nuestros temores, los 
seiVúres Moreno y Alamo, directores 
y propiétartos, dieron cuantas facili-
dades pudimos desear, llevando su 
amabilidad a poner uno de sus «au-
to&i a nuestra disposición y a servir-
nos de guías por entre este peque-
ño mundo industrial; que nunca hu-
b i ramos creído existiera en la Rioja. 
Comenzamos por la parte alta, des-
de donde lomamos una preciosa vis-
ta de los terrenos y edificios que la 
rodean y qué la dan todo el aspec-
to de una fortaleza defendida por 
ÍUSOS. escarpas y contraescarpas, que 
se ha ido formando al extraer la 
tierra para las máqu inas que la des-
granan, ciernen y amasan para pa-
SHila luego a otras que forman las 
narras, de las que sacan los ladri-
llos, colocándolos mecánicamente en 
vagonetas que pasan a los secaderos. 
\ ista esta casa se siente admira-
ción y entusiasmo; se envidia leal-
mente a los industriales, don Angel 
Moreno y don Fermín Alamo, almas 
de ella; pero cuántos de los que ad-
miran y envidian se declarar ían en 
franca huida si se vieran sujetos a 
las duras pruebas sufridas por los 
directores de la Cerámica. 
Cuando visitamos la fábrica, colo-
cada en terrenos que mil veces reco-
rr ié ramos sin adivinar el tesoro que 
h a b í a ; contemplando el febril mo-
vimiento de los obreros, el jadear de 
las distintas m á q u i n a s ; sintiendo 
bajo los pies el fuego de los hornos, 
la sencilla rapidez con que la arci-
lla se convert ía en frágil y elegante 
figurita y la tierra acabada de ex-
traer adqui r ía forma y consistencia 
por la presión de potentes artefac-
tos, cuán lejos nos creíamos de la 
Rioja. 
Todas aquellas operaciones las ha-
bíamos visto antes en la Cartuja de 
Sevilla, las de obra fina; en Mam-
ses, también, exquisiteces; en Rur-
gos. la fabricación de la vajilla y en-
seres; en otras partes, la tejería co-
rriente; todas juntas, en ninguna 
parte más que en Logroño. 
Jarrones, ánforas, maceteros, cen-
tros, todo finísimo y perfecto; és-
tos imitando el bronce, aquéllos la 
terracota, los otros el vidrio. 
Figuras, caricaturas, genialidades 
perfectas en su parecido. 
Azulejos de un colorido v k 
zado perfectamente dignos nl" 
delicados dibujos que los an los 
Tejas y ladrillos vidriados ^ 
Ladrillo hueco y comprimido 
Y tantas otras cosas que no 
mos recordar, pues que con m ? * ' 
puede formarse un extenso cat-i 
En todo eso se transforma la 
rra que de aquellos fosos arran 
los obreros rlojanos, que hábi imp? 
dirigidos por ¡los seflbres Morpi 
y Alamo se van especial izan rio p 
estos trabajos. 
Pero donde más Intensamente 
siente el arte es en los talleres h * 
modelado. Obreros alemanes, vord 
deros artistas, dibujan, tallan y 
ctdpen cosas, asombrosas por la 
fección y gusto con que se adapta!, 
a una edad o a un hecho de la hi" 
toria. La composición de los colore 
y el barnizado que otros obreros rea* 
lizan, no son de Inferior gusto. v0r 
cómo un puñado de arcilla se trans-
forma en un búcaro de forma admi-
rable o en una esbelta ánfora, nos 
parece sencillamente un milagro, co. 
mo nos pareció al ver cómo una pa. 
letada de polvo, colocada en la n^. 
quina de azulejos, nos ofrecía a ins 
contados segundos un hermoso ladri-
llo, que el horno y el barniz acaba-
rían de convertir en precioso objeto 
En todos los hornos nos encontrad 
mos con una constante vigilancia 
que no descuida ni una caloría por 
defecto n i por exceso, a ñn de que 
cada pieza tenga el punto exacto de 
cocción. 
La producción diaria de la Cerü. 
mica Rlojana es de 40.000 piezas de 
tejería, ladrillos y pavimentos, y 5.000 
de azulejería. 
Para todo esto emplean unos 100 
obreros, que pronto se aumentaran 
con nuevas brigadas que elevarán 
el número de operarlos a más de 2:i0. 
Con estos datos puede comprender-
se la importancia de esta fábrica en 
la industria regional, aunque para 
m á s perfecto conocimiento es ne-
cesario visitar los terrenos donde se 
asienta la negociación, y verlos con-
vertidos de lo que antes eran, en 
un barrio fabril que pronto será po-
puloso, pues aparte de las edificacio-
nes de la Cerámica son otras muclias 
las que han comenzado a levantar-
se y no menos las que se proyectan. 
He aquí cómo el esfuerzo de los 
señores Moreno y Alamo ha sido llu-
via de oro para Logroño. 
Rien merece la Cerámica que Lo-
groño entero le rinda la admiración 
y el aplauso que nosotros le ofrece-
mos. 
L A T I J E R A D E O R O 
S A S T R E R I A 
En nuestra visita a la hermosa ca-
pital dq la Rioja saludamos al acre-
ditado industrial don Decoroso Mué-, 
la, en su bien montado taller, don-
podrán parecer fantást icas. Y la fan- dc numerosos operarios apenas si 
tasía es el peor enemigo del iu-¡pUe(ien satisfacer a la escogida clien-
dustrial. Basta con que usledes vean ¡tola de La TIJERA I)F, ORO. situada 
el n ú m e r o de pedidos y la impor- len el lugar más cén t r i co : Portales, 
tancia de los mismos. 
Mazapanes de Soto 
de 
Don Bartolomé Segura 
Entre los productores regionales 
de exportación figuran, en primer 
lugar, ios exquisitos mazapanes de 
couonda y puede asegurarse que goto dc Camf.nis (Logrofibj, y quizá 
aules de mucho habrá dc ampl i a r - ¡ c l primero de los exportadores, sea 
so en buen grado la producc ión ac- |el fabricante don Bartolomé Segura 
lual. iValdecantos; ta l es su esmero en la 
En la Exposición Regional del delicada confección del afamado 
Producios, celebrada en Logroño , î 11106-
al visitar su majestad don Alfon- i n v i e n e advertir que según expe-
so X I I I el a r t í s t ico islandi, de tE i j cimentados .gourmets., este maza-
T „ •* f „ . , , , ipán , como el dc Jijona, o como las 
U g r o f i ó s » , .mostró su real c o m p l a - ^ l m e n d r a s d e A l c a l J [ y l o s b l z c o c h o s cencia al saborear una pastilla de 
café, leche y almendra, y el Jurado 
calificador concedió por unanimidad 
Medalla de Oro al señor García, que 
de Guadalajara, para ser lo que la 
fama pregona, tienen que hacerse en 
Soto de Cameros, con ingredientes 
del mismo; y persona bien enterada 
40 y 42. 
No sentimos sorpresa ante el des-
arrollo de estos talleres, pues que 
bien lo merece la asiduidad con que 
el maestro atiende su negocio. En 
su a lmacén hay un completo surti-
do de géneros que se renuevan en 
cada estación con lo mejor y más 
D o n S a b a s T o r r e s 
Z a p a t e r í a 
Un especializado en la propagan-
da honrada hace que su articulo 5ea 
conocido en todas partes. Don Sabas 
Torres la hace tal y tan buena, (\\K 
desde cl momento dc llegar a l.ogto-
ño, el nombre de este industrial an 
tepuesto a dos torres—las gemela* 
de la hermosa Colegiata—nos salu-
dan y nos acompañan hasta en sue-
ños. En el teatro, en la vía pública, 
en la Prensa regional, hasta en loí 
más pequeños accesorios del calza 
do, salta brillante y artístico el anun-
cio de esta casa. 
Claro, ser ía Inútil ta l empeño si 
la calidad del ar t ículo anunciado 
selecto de las principales fábricas no respondiera a lo que el anuncio 
ción científica, descuellan principal-
Ido a su paso halla quien, como los 
señores Fernández Hermanos han 
mente sus estudios de físico-quími-
ca; en la actualidad se ocupa de la 
determinación de Presiones Osmót i - | j - ^ ^ i iVvar 'eThombre'de" su pue 
cas de suspensiones coloidales-par-11)lo su flrrna a ]os más a]tos 
licularmente coloides químicos de ^ del prestiglo industrial, 
o r o - , problema que está resolviendo ¡ visitamos la fábrica) que cuenta 
bajo la dirección del eminente pro-!con enorines pabellones, en los que 
jsor Rocasolano, director del Labo- i se elaboran todos ]os tipos del cal-
zado de paño, desde cl zapatito de 
n iño a las botas rusas, pasando por 
ratorio de Investigaciones Bioquími 
cas de la Facultad, de Ciencias df 
Zaragoza. 
ha sido muy justamente felicitado ascgura que la fabricación verdad 
por la Prensa regional, a la que rios :cs Privativa dc algunos, pocos, que 
unimos muy gustosos, deseándole Ifon°cen y j ™ T ( i ™ algunas particu-
nuevos aciertos como el obtenido. 
EN L A SEMANA PROXIMA 
PUBLICAREMOS UNA SE-
GUNDA PAGINA DEDICA-
DA A L A RIOJA 
laridades de la mezcla y cocción 
Estos ricos mazapanes, gloria de 
soteños, Bartolomé Segura los pre-
sentó en la gran Exposición Hispano-
francesa, celebrada en Zaragoza el 
año 1908 y alcanzaron el lionroso 
premio de Diploma y Medalla de 
plata, y en la de Logroño, Medalla 
de oro, en 1925. 
En el campo de la Química vege- i tullas, 
tal es donde nuestro amigo, señor 
\ raú jo , tiene gran confianza de en-
ontrar un verdadero arsenal de re-
nedios terapéut icos; la Fitoterapia 
•noderna está llamada, según él, a 
esolver grandes problemas en la 
las zapatillas, medias botas y pan-
Ciento cincuenta obreros realizan 
mecánicamente todas las operacio-
nes desde el corte de los paños, 
plantillas, suelas, fieltros, hasta el 
lijado de las plantas, con una pro-
C I E N C I A Y E N T U S I A S M O 
Cuando la casualidad pone a nues-
tro paso hombres de reconocido va-
ler, el alma se ensancha, goza de 
un instante dulce que le compensa 
iencia de curar; en este sentido el aproximadamente 
ducción de dos mi l pares diarios, j de las amarguras de tanta nulidad 
eñor Araújo trabaja en su Labora-con barrios Industriales y grandes >0U0] 
edificios para el elemento oficial. tor10 en ,0 qne ya const,luye 1 
Mientras llega la realización de 
*an bel lo .sueño, don Antonio Tomás 
Hernández ha conseguido del Estado 
grandes mejoras para el servicio de 
carreteras y aun sostiene su merití-
¿dmo Interés para lograr otros bene-
ficios. 
Conocedor de las necesidades agra-
Íias. tiene en proyecto, ya muy ade-antado, pues que el informe técni-
co le es muy favorable, la amplia-
c ión del pantano de* la Grajera, ele-
vando al dobla su capacidad. 
Como para todo esto es necesario 
¡el capital, sabemos que durante su 
jestancia en Madrid, el señor Her-
n á n d e z gestionó, con la aquiescen-
cia entusiasta del Ayuntamiento en 
ipleno, que le secunda en todos sus 
•proyectos, un emprést i to dc cinco 
millones en el Raneo de Crédito I o-
;cal. 
» « * 
•••i aba la información. entre-
sa. ¡ida de lo que se nos ha ofrecido, 
qne es mucho mus; pero las impre-
•siones que pudimos recoger señalan 
verdadera técnica farmacéutica, es 
lo que se refiere a la ÉsíáMlizocián 
de vegetales. Estabilizar j j na planta 
medicinal es destruir todos los fer-
mentos solubles, existentes normal-
mente en el vegetal, con objeto de 
evitar toda t ransformación quími-
ca ul ter ior ; . sobre tan Interesante 
asunto sabemos que nuestro amigo 
el señor Araújo tiene escrita una 
Memoria, que cerrará con broche de 
oro los esludios del Doctorado en 
Farmacia, que hace años te rminó 
nuestro biografiado. 
Una aplicación práct ica de estos 
conocimientos de Estabilización de 
vegetales es el producto patentado 
y .registrado en la Inspección Gene-
ral de Sanidad, que se conoce en el 
mercado farmacéutico con cl nombre 
de RIOTONO. que es el más nuevo 
poderoso vigorizador del organis-
mo; tonifica de un modo extrnordi-
nario el Bistema nervioso v Muscu-
l a r y su uso está raolpnalmente in-
dicado en los casos de cansancio in-
telectual, agotamiento de fuerzas e 
Inapetencia. Sus resultados son ver- ¡ 
La Rioja está bien favorecida en 
A parte de estos obreros, los seño- | hombres, y entre los que destacan 
res Fernández Hermanos proporcio-1 por su actividad, su ciencia y su en-
nan el pan a muchas familias de laitusiasmo. merece ser citado don 
capital, dándoles la guarnición, que .Joan José Alonso, licenciado en Far-
hacen en sus hogares. Por este moti- i "•«cía. einólogo muy acreditado por 
vo, la fábrica paga a las guarnecedo-15,11 competencia, y un riojarm emu-
ypiro éxito, a ú n mayor, de este Ayun- daderamente extraordinarios 
ras sobre tres mil pesetas semana 
les. 
Cuenta, además, con otras fábri-
cas en el Inmediato pueblo dc Muni-
11a, que reñnen más de doscientos 
operarios, sin que desde su funda-
ción, ya de años, hayan tenido ni 
huelgas ni paros. Siempre, en su 
desinterés y amor al obrero, han 
encontrado como recompensa el res-
peto y la incondicional adhesión en 
lodos. 
La ESTBELL \ DEí. NORTE pre-
sentó en la reciente Exposición Ro-
gional un artístico slnvfl. que llamó 
la atención de S. M . y que el Jura-
do calificador premió con Medalla 
de Oro. 
Muy pronto esta negociación t r i -
pl icará su producción con nuevas 
máqu inas y cl corredpohdieBte per-
sonal, pues sólo osí podrá dar sa-
tisfacción a los pedidos que sin ce-
sar recibe. 
• M. C. 
siasta de su tierra y de sus rique-
zas. Y siendo la principal de ellas 
la vi t ivinicultura, todo el afán del 
señor Alonso, ha sido capacitarse 
para la defensa de ella. 
Y la defiende en su laboratorio, 
siempre a disposición de los v i t iv i -
nicultores y agricultores en general j 
y en sus conferencias por toda la re-
gión. 
También es un apreciable colübo-
rador de la Prensa regional. Este 
¿» el hombre. 
nacionales y extranjeras, y el crédi 
to que el señor Muela ha alcanzado 
como cortador, su constante estudio 
de las modas masculinas, y, sobre 
todo, cl gusto para la elección de 
clases y dibujos, dan a La TlIl ' .M 
DE ORO su verdadero valor. 
Una de las especialidades de estos 
talleres es la confección de hábitos 
talares (merino, cachemir. Sebasto-
pol y tricotlnos y salgar), tan cuida-
dosamente estudiados antes de ad-
ministrarlos, y los señores sacerdo-
tes saben que la marca de esta casa 
es de absoluta garant ía . 
L e B o r M de inseciicidas 
B . S E Ü f l A t l O , F A m C E U t l C O 
Entre los defensores de la riqueza 
aprícola dc la Rioja, merece contar-
se el señor Serrano, fue sin descan-
so dedica sus profundos conocimien-
tos y toda su voluntad a combatir 
las plagas que en tan terrible pro-
porción merman las cosechas. 
En su laboratorio tiene siempre en 
preparación, fórmulas , que con fre-
cuencia cristalizan en resultados tan 
sorprendentes como los obtenidos 
con el Arseniol, preparado que en la 
Exposición Regional obtuvo Medalla 
de oro con diploma, mereciendo la 
personal felicitación de S. M. don 
Alfonso X I U . 
El Arseniol ha sido ya experimen-
tado como insecticida absoluto, y su 
invenlor nos ha m i t r a d o testimo-
nios de agraden miento de muchos 
apriciiltores. que con él han logrado 
salvar sus cosechas amenazadas por 
ÍBS plagas del campo. 
garantiza, pero hasta en ello cl se-
ñor Torres se excede. 
Visitamos su elegante salón, limpio, 
alegre su decorado. La clientela, nti-
merosa y distinguida, es sojlicita-
mente atendida sin cansancio, sin 
una espera. 
El señor Torres se nos ofrecs ama-
bilísimo ; escucha nuestros desees y 
los complace, dándonos algunos de-
talles preciosos de su vida indus-
t r ia l , que bien pudieran servir ds 
ejemplo a los que en b u fracaso cul-
pan a la suerte. 
Después de oírle pensamos como 
é l : así se domina la suerte, traba-
lando con empeño, proponiéndose un 
fin. 
«Todo esto—nos dice— es mío. Cada 
detalle me ha costado un esfuerzo 
o varios. La casa esta que ustedes 
ven, recién construida, siendo un 
adorno en la calle Mayor, la que por 
la noche da vida y alegría a las cua-
tro esquinas que domina, era basta 
hace poco triste y oscura. Los cua-
tro cantones no se diferenciaban de 
esas otras calles que por la noene 
quedan en sombras.» 
Es verdad. Los escaparates q«e 
cubren la fachada en las dos calle* 
Mayor y Mercaderes, conservan su 
espléndida luz durante toda la no-
che, mostrando todas las clases ae 
calzado, armonizando formas y t0' 
nos en tal orden y con tal arte, q«e 
encantan. 
Los amplios almacenes responden 
a la variedad del surtido. 
Talleres de carpintería 
Don Pablo Marín 
LOGROSO.— Puente de piedra 
call« En la esquina de la hermosa 
Duquesa de la Victoria, ' ' f 1 * ' 
Circulo I.ogroñés, campea el nu 
hiv de este industrial que, a' 1 ja 
te dc sus talleres, modelo en su 




enalteciendo la industria local con 
el más exacto cumpllmlet 
misos, sin que le 
exceso de trabajo que para 
compro i , i   ^ " ^ S ^ 
exceso 'r'1 
11a abrumador. 
B han sal,d0 y 
deras obras de arte en s u » de j , 
B su cargo han 0c0nta Jllf' 
importgnciá del Asilo de ^ J . r ni 
va podido señala nl 
u n a defnora en cuanto a e i 
ta. sin que se haya 
íoeia1-la falta de uri detalle. Atento a la cuestión *< 
obreros miran al m ^ t r o ^ 
afecto mas pr-hado, sin W J 
se haya producido una JgfJ Martt 
Por su carácter , el seno^g, ^ 
disfruta dc generales 
5.109 
IMS 
Fl archivo de la casa 
^ de O s u n a 
r^ria el árumo c 
^nf0r,abislóricos el 
de los aficionados a 
ver la preocupá-
i s ^ 0 ? S c o ' e ñ estos momentos, acer-
ción d ^ P ^ o s de nuestros tesoros docu-
ca ^ algu" archiv0 de Colón que posee 
geniales- » Veragiiat los archivos de 
el d u q ^ notariales después, y hoy el protocolos n ^ ducal de 0suna Hci.0 
arChivo de sible quc en ei fondo de 
^ n r e o c u p a c i ó n haya algo más pob.ü-
*** PreC¡a Afición nura y escueta a la 
^ r V a n c el curioso lector y 
^ ._ l^;^iAn m'ihlir.a. DUeda ha 
o S"6 1" gStará demás dar alguna onen-Hislona, 
tfld la opinió  pública. pu( 
definÍ,car¿ del interés de estas cues cerse cdij* 
^Entrc los archivos particulares espa-
JL, es une 
6, trrhivo de 




ducal de Osuna. 
10 Xéllez Girón, 
ias 
de 
los títulos y derechos de 
' :«<; arande isas: Arcos, de la ten* 
van»- ^ . 
o 
ron 
s Ponce de León; Béjar, de ios 
Í%iffa- Bcnavente, de los Pimentel; Me-
, * de Ríoseco, de los Enríquez de Ca-
hd'n' Gandía, de los de Borja; el In-
, J o de los Mendoza, en sus múlli-
Luc ramas. A la muerte de don Mariano 
L desmoronó la casa, y conforme se iban 
U n i e n d o los títulos por parientes, más 
menos cercanos de don Mariano, trata-
de llevarse—y en algún caso lo con-
Eruieron—los documentos del archivo de 
„ familia; hasla que el Juzgado, a { n i : 
fancia de los acreedores, decretó que el 
rchivo debía considerarse como uno de 
tantos bienes de la cas;i. 
Entonces surgió la idea de hacer una 
(asación del archivo, y desde principio 
de este siglo no ha cesado de estar sobre 
el tapete la venta del archivo ducal. Como 
no ha sido cosa fácil de entenderse con 
ningún comprador, por razones que lue-
ao analizaremos, y, por otra parle, rl 
archivo era una carga económica para 
los obligacionistas de Osuna, éstos, m 
septiembre de 1917, pidieron el depósito 
de estos fondos en el Archivo Histórico 
Nacional, depósito que se formalizó en 
diciembre de 1918. Desde esta fecha, los 
obligacionistas se vieron libre de una 
carga, y el público estudioso pudo utiJi-
7,ar una fuente documental más de nues-
tra Historia.-
Forman el archivo de Osuna 5.343 le-
gajos, reseñados en 17.531 papeletas, que 
sirvieron de inventario y guía para la ta-
sación. De este número de legajos, hay 
una gran parte inutilizada por deterioro, 
especialmente una serie de protocolos del 
ducado de Gandía; hay otra gran paite 
de documentación repetida, por ejemplo, 
memoriales impresos y alegaciones en de-
recho, restos de las ediciones hechas con 
motivo de pleitos; otro núcleo bastante 
numeroso de documentos puramente ad-
ministrativos, antiguos y modernos, po-
drían separarse también como de escaso 
interés y quedaría como una tercera 
parte del archivo, verdaderamente útil. 
Ni es necesario, ni posible, repetir una 
yez más la serie de documentos intere-
Banles del archivo, ya que a cualquiera 
w le ocurre que en una colección de 
esta naturaleza ha de haber documentos 
reales, privilegios a los titulares, testa-
mentos, donaciones, cartas, etcétera. Y 
también está en la mente do todos el va-
lor que tales documentos tienen. 
Es importantísimo este archivo para la 
historia genealógica, especialmente de las 
familias atrás indicadas, y a contar del 
siglo XV. Y no deja de tenor cierto in-
terés general, ya que muchos personajes 
de esta casa tuvieron cargos importantes 
en la gobernación del Estado (recorde-
mos las luchas de los nobles en el si-
glo XV, con el Rey y contra el Rey), y 
a su señorío estuvieron sujetos infinidad 
de pueblos del reino. 
• * 
¿Cuál debe de ser el destino de esta 
documentación? 
Desde luego, debe descariarse el ca-
racterístico y típico americano, decidido 
a entregar millares de dólares o de ptesos, 
a cambio de documentos, libros o joyas 
arqueológicas. ¿Qué interés les ha de 
despertar una colección, donde no hay 
ni un solo documento que se relacione 
con los Estados Unidos del Norte, y en 
donde son muy contados, y de ningún 
interés, los que se refieren a América 
I n c e n d i o e n l a C a s a d e C o r r e o s d e S a l a m a n c a 1 Q U I N T O D E L D O M I N G O 
E L G A L E O T E 
I.os dos, scffún costumbre, se hablan 
trasladado después de comer al saloncito 
Confortablé, afiíectc a una galería acrista-
lada sobré él jardín. Krncsto, hundido en 
ima de eSas butacas modernas, bajitas y 
profundas, en una posición casi yacente, 
R( liada ta cabeza hacia atrás y cruzada 
una pierna sobre la otra, leía un perió-
dlcq y fnmíiba, inuuTumpiendo de vez en 
ciianidó la lectura para acercarse a los la-
bios maquihalmenjie la taza de café... 
María Luisa, desplomada en otra butaca 
próxima, con las piornas extendidas bacía 
adelante y Jas manos cruzadas detrás de 
la nuca, contemplaba a su marido con un 
pesto amoroso, extático... Morena y blan-
quísima, la expresión de sus ojos glaucos 
era apasionada, acariciante, y a la vez 
i.iu-ii a. irónica; la aniñada melena, que 
parecía de ébano, corlita y ligeramente 
ondulada, pnmitia admirar la curva esta-
tuigrta del cuello redondo y majestuoso, de 
íínéas -tan perfectas, mmo el busto ceñido 
por ta seda de un kirnond azul; y bajo la 
nariz, nu tan perfecta, nariz breve, se acu-
saba en nri tra/o bermellónado la boca 
errande, alegre, de labios gordezuelos y 
jUtfOSí.S. 
Tal era la deliciosa mujer eor> quien Er-
nestd Campomane^ ge había unido para 
toda la vida; mujer joven, elepranle. culta, 
y además muy riea. eerca de tíos millones 
fie pi - Mas de capital 
Hila le amaba locamente, ron esa solí-
ud y esa consagración de iodos los mo-
mefitós, qüe sólo inspiran las grapdes pa-
síp'nes, lidiidas. arrebatadoras, únicas... 
\mie| amor que María Luisa jamás babía 
ni presentido siguiera, se ío Inspiró este 
hombre >U\ fortuna, sin rango, sin porve-
nir y sin cavrerai este Campománes obs-
eiitO y sin fafoiitd, péí'Ó que vestía y bai* 
A r r i b a : E l p ú b l i c o p r e s e n c i a n d o d e s d e l a P l a z a M a y o r los t r a b a j o s d e e x t i n c i ó n del f u e g o . 
A b a j o : D o s a s p e c t o s d e lo s t e j a d o s de l edif ic io s i n i e s t r a d o (Fot. combán.) 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s L a B a s í l i c a d e S a n t a ¡ E l a h o r r o e n E s p a ñ a 
M a r í a l a M a y o r Conferencia del señor Marín Lázaro 
La Academia Jurídica de los Estudiantes 
Católicos de Derecho celebró ayer sesión 
extraordinaria para escuchar la conferen-
cia que, acerca del tema «La Preparación 
para las tres grandes aplicaciones prác 
ticas de los estudios jurídicos», dió don 
Rafael Marín Lázaro. 
Presentó al orador el presidente de la 
Academia, señor Alegría 
Comienza el ilustre conferenciante recor-
dando sus trabajos como escolar, y afir 
ma que cree ver realizadas todas sus ilu-
siones Cn la obra de los estudiantes ca-
tólicos. 
Entra en el tema, y dice que las tres 
grandes aplicaciones prácticas de los es-
tudios jurídicos, son: la administración de 
justicia, la participación en las funciones 
públicas y la actuación de los hopibres de 
Derecho en el gobierno de los Estados. Di-
ce que para los primeros su preocupación 
principal es rendir tributo a la ley y no 
aprenderla sólo en los estrechos moldes 
de la ley escrita, sino en el estudio amplio 
de las instituciones jurídicas. También 
dice que el abogado no debe desatenderse 
de los buenos modelos existentes en la 
aplicación práctica del Derecho. En cuanto 
a los que participan en las funciones pú-
blicas, han de sentir profundamente la 
pRna«oi.,9 a ^ \ * * A JL moralidad y el Derecho público cristiano, 
española? Además, que no conocemos mas y 0 ^ ^ ^ dijo qUe ios hombres del 
Derecho, directores de los pueblos, han de que un caso de compra de biblioteca de 
¡interés en un solo bloque: la de! mar-
'qués de Jerez de los Caballeros, por el 
señor don A. M. Huntingtoh, fundador 
de The Hispanic Society of América. 
Mucho menos debe creerse, aunque lo 
digan a cada paso, en el inglés misterio-
so que está esperando la oferta de algún 
documento para el British Museum. No 
suele ser pródigo el British para adquirir 
Ubros o manuscritos: después de estar 
preparado para comprar el aDiscurso del 
capitán Francisco de Drake», de Juan 
Castellanos, no lo adquirió por exceder 
"us disponibilidades, y lo rescató para 
«pafia el fundador del Instituto de Va-
lencia de don Juan, donde se custodia; 
^ s i eso hizo el British Museum con un 
Manuscrito referente a Drake, v por el 
Jue no pedía Quaritch sino unas gui-
j-as, ¿había de gastar muchos miles de 
oras en documentos sin ninguna rela-
jón con Inglaterra? 
En particulares españoles no hay que 
^nsar disgregada la casa, alguno de cu-
comía dUOS POdría ,ener 0pCÍÓn a :a 
k d l ÚnÍC0 coniPraci01' posible es el Es-
0Sunaes,paño1' y» sín duda, el archivo de 
dos H ermmará P01' acrecentar los fon-
Nacion i nveSlr0 ric0 Archivo Histórico 
se deu Y 51 no ha llegado ya este caso. 
Precio 3 ,a enorme diferencia entre el 
Piden q?e ,0S ob,¡gac¡onistas de Osuna 
éi d e b n que 01 Estado Juz?a quc Por 
que los due-
y el ET̂ 31,0" Pidiendo 750.000 pesetas 
peritas (por niedio do Pe,'sonas tan 
^ t o n i o 0 ^ ,d0n Vicenle Vi»nau >' don 
ees en inn gUe7' de ViIl5,) lasó ,',,,OI|-
el,0s han k Peselas; y aunque luego 
1,0 han rJ300 y e] Estado ha subido. 
Estas Ph rld0 I l e ^ r a 1111 «cuerdo, 
^ d o níerínc,as ^ga ' -án a arreglarse 
N a n Z ducños det archivo se con-
? ^ «leqesfn,CVan ra/Ón • 
i ros. ano menesteres los archi-
n^vonidooiP0; , mo'ivo del cargo han 
que u . te aRnn,0' n,,e los afielo-
^ enel "" ,ftch0 ver a lo. obli-mcio-
'4Uu ai fmui de la ¿.» columna) 
conocer el Derecho natural y el estudio de 
las biografías para aprender en la vida de 
los grandes hombres. 
Terminó aconsejando a la clase escolar 
que llene con su actividad el vacío que 
ha dejado el liberalismo fracasado, para 
evitar que la polítiva actual tenga forzo-
zosamente que orientarse hacia un socia-
lismo disolvente. 
El señor Marín Lázaro, fué interrumpido 
varias veces durante su brillante diserta-
ción por los aplausos de la numerosa con-
currencia, que al final de la misma se re-
pitieron prolongadamente. 
UN CUÁDRÓTEI'IZIANO A 
NORTEAMERICA 
Se han pagado 200.000 dólares 
NUEVA Y O R K , 28 — E l Instituto de Ar-
tes de Minueaápolis ha comprado en 
200.000 dólares el cuadro de Tíziano «La 
tentación de Cristo». 
L a pintura representa a Cristo tentado 
por un muchacho, que teniendo una pie-
dra cn la mano abierta le reta a conver-
tirla en pan. 
La tela perteneció primeramente a Feli-
pe, duque de Orlcans, regente de Francia, 
y luego a Félipe Igualdad. 
E l P r í n c i p e d e B o r g h e s e r e n u n c i a 
al d e r e c h o de pa tronato y l a S a n t a 
S e d e lo a c e p t a 
Leemos en «L'Osservatore Romano»; 
«Un hecho de gran importancia ha te-
nido lugar hace poco en la Basílica Pa-
triarcal de Santa María la Mayor, en 
Roma. E l príncipe Escipión Borghese ha 
cedido su derecho de patronato sobre la 
capilla Borghesiana al Papa, y Su Santidad 
aceptó la renuncia y la correspondiente 
cesión de dicha capilla al Cabildo Libe-
riano. E n efecto, en la reunión capitular 
del 8 de noviembre el Cardenal Arcipreste, 
Vicente Vanotelli, hizo leer en el Cabildo 
el Breve apostólico, que lleva la fecha de 
5 de agosto de este año, fiesta de Nuestra 
Señora de las Nieves, con el cual el Padre 
Santo sanciona con su autoridad apostó-
lica el laudable acto del Príncipe patrono, 
estableciendo las normas para la conser-
vación y culto de la artística capilla Pau-
lina. 
Terminarán por darse cuenta de que el 
Estado no debe pagar más de lo justo 
por documentos, muchos de los cuales 
él mismo tiene en sus archivos oficiales, 
bien en los rcgislros de la Cancillería del 
sello, bien en los pleitos del Consejo de 
Castilla o de Hacienda, y de las distintas 
Cancillerías y Audiencias; bien en ex-
pcdienles Iramitados por la Cámara c'e 
Castilla; y cuenla que así, para los efec-
tos legales 'como para los históricos, re -
lien el mismo valor los documentos de 
registros o copias notariales, que los ori-
ginales. 
Debemos ncoslnmhrarnos lodos a con-
siderar que el Estado liene una capacidad 
adquisitiva limitada, y que np es lícito 
prefcnder que H Estado, sido por serlo, 
pague a pierio de oro lodo aquello que 
juzguemos prudente ofrecerlo. 
Alisal G O U Z A L E Z F A L E N C I A 
Los Sumos Pontífices tuvieron siempre 
una especial devoción a la insigne ima-
gen de Santa María la Mayor. E l Santo 
Pontífice Pío V, después de la batalla de 
Lepanto, se trasladó a Santa María la Ma-
yor para dar gracias a la Virgen por la 
victoria obtenida; el Papa Paulo V, Bor-
ghese, para honrar cada vez más a la San-
tísima Virgen, edificó desde los cimientos 
la magnífica capilla, llamada Borghesiana 
por el nombre de su familia, y allí tras-
ladó con solemne pompa la imagen de 
Nuestra Señora, que antes se veneraba en 
el centro de la Basílica; dotó la capilla de 
rentas suficientes e instituyó un colegio 
de sacerdotes para el culto decoroso y per-
petuo. Reservó después a su sobrino, el 
Cardenal Escipión Borghese, el derecho de 
patronato sobre esta capilla, con la condi-
ción ,de que, después de su muerte, este 
derecho de patronato pasase al otro sobri-
no, Marco Antonio Borghese, hijo de su 
hermano Juan Bautista, y a su descen-
diente primogénito. L a obra del munífico 
Papa Paulo V resultó tan espléndida, que, 
al decir de algunos historiadores, la capi-
lla Borghesiana de Santa María la Mayor 
es un monumento de los más hermosos y 
más ricos del mundo dedicados a María 
Santísima. 
E l príncipe Borghese ejerció hasta aho-
ra el patronato sobre la capilla, recibido 
del Sumo Pontífice Paulo V; pero habién-
dose publicado c,! nuevo Código de Dere-
cho canónico, el Príncipe, patrono actual, 
conociendo las nuevas disposiciones de la 
Santa Sede en materia de patronato, expre-
sadas claramente en el Código, por senti-
miento de obsequio a la Santa Sede, con 
carta autógrafa del 22 de julio de 1924, 
hizo espontánea renuncia de su derecho de 
patronato sobre la capilla Borghesiana en 
las augustas manos de Su Santidad, el 
cual se dignó aceptarla, alabando el acto 
devoto del Príncipe patrono. E l Santo Pa-
dre, queriendo de.-pués dar una nueva 
prueba de su paterna benevolencia hacia 
el Cabildo Liberiano, aun reteniendo la 
Santa Sede la propiedad de dicha capilla, 
cedió el uso al mismo Cabildo, bien se-
guro de que el celo de los canónigos con-
servará la capilla Borghesiana en todo su 
esplendor, y los fieles, invocando allí con 
fe aquella veneradísima imagen, harán de 
modo que la Virgen Santísima manifieste 
cada vez más que es la salud del pueblo 
romano. 
L a Santísima Virgen haga en su mater-
na bondad descender las celestiales ben-
diciones sobre la persona del principéj 
Borghese y sobre su noble familia y toda 
su ilustre casa.» 
Conferencia del señor González Llana 
En el salón de actos del Círculo de la 
Unión Mercantil dió el viernes por la noche 
una conferencia el ilustre Ingeniero, pro-
fesor de la Escuela de Minas y ex diputado 
a Cortes, don Emilio González Llana. 
Hizo la presentación del orador el presi-
dente del Círculo, señor Sacristán, y ocu-
paron el estrado con el conferenciante el 
conde de López Muñoz, el comisario de Se-
guros, señor Iranzo, y la Junta directiva 
del Círculo Mercantil. 
Estudia el ahorro español, destruyendo lo» 
prejuicios y exageraciones de suponer a los 
ue lo practican refractarios febriles acapa-
radores de riquezas, y hace resaltar con ci-
fras el comedimento de España, frente a lo 
que hacen otros países. 
Pone de manifiesto notables diferencias 
regionales, que denuncian más apego al 
ahorro donde hay más riqueza. 
Al estudiar la forma de ahorrar por medio 
de los seguros, marca los Inconvenientes 
con que se tropieza, sin que su práctica 
suponga temor del individuo, sino todo lo 
contrario. 
Acomete el estudio del Ahorro Popular, 
que, a su juicio, es de la más alta importan-
cia político-social y presenta puntos de vis-
ta doctrinales, analizando lo relativo a in-
versiones, garantías y acción fiscal del Esta-
do, con mayores respetos para los debe-
res y derechos que al Gobierno competen. 
En esta agrupación del ahorro, ocupa lu-
gar preferente la de Los Previsores del Por-
venir, que actualmente preside el señor Gon-
zález Llana, y ello, unido a la circunstancia 
de haber éste intervenido también en la vi-
da pública de España, cohiben algo su li-
bertad de expresión, pero considera un de-
ber ineludible dedicar a esa gran mutuali-
dad breves consideraciones, que sirvan para 
darla a conocer tal como es y por encima de 
equivocadas definiciones, injustificadas cen-
suras y tendenciosos ataques. 
Ante la falta de sencillez que caraceriza 
los documentos de contabilidad técnica, jus-
tifica la inevitable vigilancia del Estado 
para garantía de los que confían sus aho-
rros a Empresas de ese ramo, y consideran-
do como fundamental la seguridad de las 
inversiones, preconiza las excelencias de las 
Deudas públicas, que, lejos de representar 
despilfarres ni aventuras de los Estados, 
pueden suponer adelanto y progreso. 
A su juicio, no debe estudiarse el ahorro 
sin cotejarlo con el aumento de la riqueza 
del país, porque mucho se diluye en forma, 
como los mejoramientos de fincas o de los 
medios de producción cn las diversas clases 
de explotaciones mineras, agrícolas o in-
dustriales. 
Cita los ensayos evaluatorios de Barthe 
Erza y de la Asamblea de las Cámaras de 
Comercio, y establece las comparaciones de 
los 73.000 millones de riqueza española en 
1916 con los 200.000 de 1922 y las 3.000 pese-
tas de riqueza por habitante en 1895 con las 
10.000 que acusan los últimos datos, para 
hacer resaltar lo que ha progresado España 
dentro de la general crisis económica. 
La distinguida y numerosa concurrencia 
de ambos sexos que llenaba el salón, aplau-
dió repetidas veces al elocuente orador, que 
de mano maestra desarrolló el tema, obje 
to de su conferencia. 
Al finalizar el acto fué obsequiado el con-
ferenciante por la Junta directiva, con un 
champagne de honor. 
laba muy bien. Además era buen mozo, 
gallardo, con un pelo y unos ojos sober-
bios y cierta fama de «vivido», de «irresis-
tible», de don Juan. 
Observaciones, reflexiones, consejos, todo 
resultó inútil. Ella le amó con esa cegue-
dad que hace del anhelo una obsesión y 
de satisfacerlo una condición para poder 
vivir; y la lógica en tales casos es una 
palabra vana, porque las verdades y las 
realidades las moldea a su capricho la ilu-
sión... Por encima de aquéllas se yergue 
entonces el imperativo sentimental, el acu-
ciante vuelo en pos de un espejismo, el 
de una dicha plena, única, a la que no 
nos es dado renunciar. 
Fué el caso de María Luisa Trelles. Su 
amor inmenso, ilusionado, dotó a Campo-
manes de cualidades y vi mides que éste 
jamás había poseído; hizo del galán un 
héroe de novela, un tipo de hombre a 
quien las gentes no habían valorado ni 
comprendido. Y se casó con él. 
Campománes desempeñó hasta ese mo-
mento el papel que le correspondía, el pa-
pel que en todos los idilios de esta natura-
leza desempeña uno de los dos personajes ¡ 
dejarse querer. Y por otro estilo. Campo-
manes experimentaba í f i ima y secreta sa-
tisfacción, la ufanía amo aquella boda es-
tupenda para él, ante la conquista de aque-
lla criatura tan fuera del alcance de sus 
a>piracHtnes más osadas, y ante ei éxito 
rotundo, definitivo y sin esfuerzo que aca-
baba de lograr, simándose de golpe en las 
cimas paradisíacas de la opulencia, del 
rango y la fortuna... 
Transcurrieron dos años, tres... Campo-
manes seguía siendo la debilidad, la pa-
sión, el ídolo de Maria Luisa; el objeto 
de todos sus pensamientos, de todas sus 
más tiernas solicitudes y preocupaciones: 
pasión inextinguible, drvoiante, pero, por 
eso precisamente, ferozmente exclusivista 
y egoísta. ¡Ni una hora, ni un minuto 
podía ella estar lejos de él! A todas par-
tes juntos, o, por lo menos, bajo el mis-
mo techo, donde ella le viera o lo sintie-
ra cerca. ¡ Y asi un día, y otro día, y 
meses, y años!. . . Dulce, tierno, amorosi-
siino, ¡pero terrible enroscamiento de una vida a otra vida, de una voluntad a otra, 
de un ser a otro sér! ¡Verdadera capta-
ción material y espiritual, sin una sola 
e inocente escapada posible a lo distinto, 
a lo diverso, a la vida de todo el mundo: 
amistades, placeres lícitos, intercambio de 
ideas! 
Campománes languidecía. Adorado, ro-
deado de cuanto podía apetecer, sibaríti-
camente feliz en el aspecto sensual, Cam-
pománes, sin embargo, se fué haciendo 
sombrío al sentirse moralmente aplastado 
por el tedio, un tedio angustioso, ahruma-
^dor... 
«¡Mi vida es triste, es un fracaso cum-
bre!», pensaba durante sus dilatados so-
liloquios en las largas horas que perma-
necía en su -jaula de oro», en aquel ga-
binete espléndido, verdadera maravilla de 
lujo y de elegancia. «Me he casado con 
uña mujer rica y que además me quiere 
demasiado... ¡He ahí mi desventura, aun-
que parezca una paradoja! ¿Desgracia el 
dinero y el amor?, dirían las gentes si me 
oyesen, con un gesto de asombro, y en se-
guida con otro gesto compasivo al ima-
ginarme un enfermo mental. Y, sin em-
bargo, ¡ni hay tal paradoja ni estoy loco! 
Es, sencillamente, la realidad. ¡Soy un 
desgraciado, un desdichado, un fracasado, 
en medio de... las apariencias de mi triun-
fo! ¡Mi mujer me ha comprado con su 
dinero para su amor! ¡Esto es todo! Me 
impone la ociosidad absoluta de algunos 
hombres ricos para que así le pertenezca 
a ella por completo, para así poder exi-
girme con su ternura y con sus mimos 
que le entregue íntegra mi libertad... ;,Qué 
te falta, me dice amorosa. ¡Nada!, t,en!?o 
que responderle. ¿Qué apeteces, qué de-
seas? ¡Dilo, dínlelo!. añade trémula de 
pasión. ¡Eso sí, a mi lado, juntos, siempre 
juntos, Ernesto mío. siempre! ¿Verdad? Y 
ese ¡siempre! es lo terrible para mí, lo 
trágico... ¡Nada me falta, todo me sobra, 
es cierto, pero... nada es mío, exclusiva-
mente mío! ¡Gasto dinero, mucho dinero; 
pero ese dinero me cuesta un tesoro, el 
de la independencia y el de la libertad! 
Vivir así es para muchos un encanto, un 
sueño ideal, como... lo fué para mi antes 
¡Ahora digo que es un suplicio, que es 
la más dolorosa de las renunciaciones, la 
desdicha más grande! ¡Que es una cade 
na de oro que afrenta y esclaviza, que 
amarga y que me ha convertido en un 
galeote disfrazado de príncipe del éxito y 
de la felicidad!» 
J u v e n t u d C a t ó l i c a F e m e n i n a 
—o— 
El próximo viernes 4, a las once y media 
de la mañana, se reunirá la Junta general 
de Juventud Católica Femenina Española 
en el domicilio social de Acción Católica 
de la Mujer (Puerta Cerrada, 5), debien-
do considerarse invitadas por el presen-
te aviso todas las avuiudas. Se ruega la 
puiuual asistencia. 1 
Para «redimirse», como él decía, Campo-
manes realizó algunos intentos para ganar 
dinero, dinero que fuera suyo, que le per-
mitiera alguna huida de la ociosidad... Pe-
ro Infaliblemente, fatalmente, todas sus 
tentativas resultaban frustradas, como si 
una poderosa y misteriosa influencia las 
malograse. 
Un día Campománes, desesperado, deci-
dió visitar al agente de Bolsa que inter-
venía con frecuencia en las operaciones 
que realizaba un amigo suyo riquísimo. 
—Vamos a ver—le dijo—. Es necesario 
que me dé usted un consejo. ¿En qué debo 
emplear cinco mil pesetas de que dis-
pongo? 
El agente sonrió. 
—¡No son muchas pesetas. Pero puede 
usted invertirlas en unos valores Indus-
triales nuevecitos, baratos y, según dicen, 
de gran porvenir. 
—¿Qué valores son esos?—inquirió Cam-
pománes. 
-«Corchos» se llaman. Valores pequeños, 
que se empiezan a cotizav ahora muy ba-
jos. ^ 
—Bien. ¡Pues cómpreme cinco mil pe-
setas de «Corchos», y... a ver qué pasa! 
—Perfectamente. Le advierto que pued^ 
ser negocio... 
A los dos meses los «Corchos^ habían 
subido 14 enteros y 20 quince días más 
tarde. 
Campománes, contentísimo, se lo confesó 
todo a Maria Luisa. 
—¡Chica, < me he metido en Bolsa con 
cinco mil pesetas invertidas en «Corchos, 
unos valores nuevos, y están por las nu-
bes ya. Me ha dicho el agente que si si-
guen subiendo me gano un montón de 
duros! 
—¿Y para qué?-interrogü ella con ín-
timo sobresalto y una sonrisa glacial 
- ¿ C ó m o que para qué? ¡Para gastarme 
ese dinero mío. absolutamente mío! Y para 
entretenerme un poco ganando más des-
pués... 
- ¡ V a y a , v a y a l - e x c l a m ó María L u i s a -
¡Tc felicito, «señor financiero»! ¡Si te en-
tretienes tanto, por mí.. .! 
Pero a las dos semanas Campománes re-
cibió en el Nuevo Club una carta del agen-
te de Bolsa. La abrió y leyó; .'Inopinada-
mente los «Corchos» han bajado en cua-
renta y ocho horas de una manera enor-
me, hasta el punto que hoy se cotizan easi 
de balde. Se dice que u j i misterioso acapa-
rador de esos modestos valores los ha ven-
dido en veinticuatro horas, causando la 
baja. ¡Despídase de sus 5.000 pesetas'. 
Campománes rasgó furioso el púégo v 
lo hizo añicos; después murmuró ingenua-
mente: «¡Tengo la «negra», está probado'. 
Tempranito, como de costumbre regre-
só a su hotel do la ralle del Prínrmo de 
Vergara. * ' 
Entró cabizbajo, aplanado, actitud que 
[ t m l i n u a al final d t la e.« colunuta.) 
C H 1 N I T A S 
Kniniciando los acontecimientos politicoi 
de Francia, dice un papel: 
«¿Qué pasará en Francia? Es difícil con-
testar, porque la situación es Inelcrta. Lo 
unid» seguro es que los franceses van a 
tener que aprender mucha ciencia polítlcí 
en breves días. . 
Piirs si la aprenden, en tan poco f í m p o , 
menos mal. , 
otros hemos tardado más de u n HgU}* 
crisis por crisis. 
m m m 
En Barcelona ha producido a lgún escárí* 
dalo la desnudez de ciertas esculturas ex-
puestas al público. El alcalde ha ofrecido 
que eso se remediará , porque, en vista «da 
las protestas, se ha dispuesto que al ejecuUü 
el grupo escúrtórico en mármol se modill« 
quen ios defectos que al parecer ofrece». 
Pero, i cómo defectos! De los excesos, ha* 
brd querido decir... No hay que decir que 
contra las protestas se han levantado las 
voces de los que parece qu£ están a suel-
do del mal gusto y de la suciedad. \Es como 
si en las ciudades se constituyeran delega-
ciones de la basura para oponerse al higié-
nico vaivén de la escobal 
El Heraldo de Madrid ha comprado una 
preciosa roiativa, cuya vista panorámica ha 
Qparecidó en las páginas de su afortunado 
poseedor. 
Pero, señor, ¿«o es Heraldo? Pues, ¿edmo 
no ha de ir a la vanguardia! 
* * * 
«Los toreros aspiran a que se forme uri 
Cuerpo do especialistas en heridas por has-
la de toro.» 
Bien; pero, ¡.en hacerlas o en ntarar las l 





sivil. Clausura de una es-
Vo so dice tñ<i$. 
Y así parcrr que. es un atentado a id 
cultura // un servicio al analfabetismo, pro-
pios de poderes que quieren esparcir la iz-
norancia para piejor oprimir el pensamien-
to, ¡¡ue, fulgurando cn lo..., etcétera. 
No se dice más. y se estpfa—dicho sea 
con perdón—la mitad de la. n o ü ' i a . Esa 
escuela era revolucionario-comunista, aleo-
ren ¿onalista y, también, etcétera. 
Pero,claro, son los mismos que en cuanto 
ven un fraile enseñando el Catecismo, ya 
le están preguntando rosas a, la autoridad, 
sobre si el fraile puede o no puede en-
señar a los niños a. ser honrados, morales, 
trabajadores y respetuosos con la ley... 
Entre los aficionados ni mosto hay bas-
tante revuelo desde que se ha publicado 
este telegrama ; 
«VALDEPEÑAS, 25.—Los trabajos par* el 
tendido de las tuberías del agua \en muy 
adelantados.» 
¡Otra leyenda que se d^sranecc ] 
Un suceso de ayer; 
«—El automóvil de un médico atropelló a 
una anciana y le produjo graves lesiono». 
En el mismo coche fué trasladada al hos-
pital y curada por el ocupante del vehículo.» 
Ta es tán ustedes pensando que vamos a 
recordarle al médico que con las recetas 
basta... 1 
Pero no es eso. 
Es que el doctor, distraído, ha empezado 
a escribir una memoria académica, propo-
niendo un nombre, bastante griego, para 
una nueva enfermedad... 
: La obsesión del oficio... 
* * * 
Nuestro predilecto Bagar í a llevaba t re i 
días parapetados en el ihoy nos es imposi-
ble, etcétera». 
Pero, a l f in , ha podido. 
)' su ú l t ima caricatura quiere glosar una 
discusión, que E L D e b a t e ha mantenido has-
ta que el adversario ha dejado el campo, 
en estos días. 
La caricatura no tiene punta. Al menos 
no se le ve la punta, aunque se ve, natu-
ralmente, toda. Es un diálogo entre dos 
chicuelos. Al fondo, un borracho. Y al pie, 
esto: «—¿Y qué me dices tú de este «Padre 
Nuestro»?» Y como esto de que Bagar ía 
sea ininteligible se repite mucho, digamos 
que es el «Pan nuestro de cada día». 
• • * 
Anuncia Baroja una novela, y se permite 
esta chii'igotilla irreverente: 
1 No sé, no sé cómo saldrá eso... Si los «*• 
critores tuviéramos una Virgen tutelar coi»o 
tienen los toreros, me encomendaría a ella 
en este trance.» 
Pues, mire, no perder ía su tiempo, don 
Impío Baroja, a pesar de todo. Y si a la 
hora de la muerte lo va a hacer como 
muchos otros, ¿a qué esperar tanto cómo le 
deseamos que viva"! 
Además, ya tendría eso hecho. El des-
enlace de la propia novela... 
VIESMO 
contrastaba con la alegría de María Luisa, 
que salió a recibirle más bella y mimosa 
que nunica. El comedor, florido, relucía 
como un ascua de oro. 
Ambos so sentaron a la mesa. María 
Luisa, muy contenta, muy expresiva, muy 
escotada y muy locuaz. 
-¡^sí son las cosas!—dijo él, al fin, sin 
poderse contener—. ¡Tú tan alegre y yo... 
tam triste! 
-¿Triste tú, nene mío?—repuso ella con 
dulzura—. ¿Y por qué? 
—Pues porque... 
Y Campománes refirió su «ruina., el final 
de sus 5.000 pesetas. 
—jLo sabía!—dijo ella sonriendo. 
—¿Tú? ¿Y cómo? 
— ¡Naturalmente, tontín! Fui yo la auto-
ra de esa «catástrofe.; yo l a que ordené 
que comprasen esos «Corchos» y que los 
vendieran luego... 
— ¡Pero María Luisa!. . . 
El la bajó los ojos y se quedó así un 
momento^ suspensa, humilde, contemplan-
do uno de los dibujos del mantel. 
— ¡Parece mentira, María Luisa!—insis-
tió él en tono de reproche. 
Foro entonces ella, aprovechando aquel 
instante en que el mozo de comedor no se 
hallaba presente, le echó a su marido los 
brazos al cuello, y trémula de amor, bal-
bució con acento apasionado: 
— ¡Perdóname. Ernesto; sí. perdóname 1 
¡Lo hice porque quiero que seas mío, por-
que no quiero que te «escapes» con nin-
gún pretexto ni nunca de mi lado; por-
que to quiero mucho, mucho! Dime, esetí-
chame: ¿es que es tan atormentador de-
arse querer, sentirse siempre mimado, 
adorado y im poco niño? ¿Por qué no me 
dejas. Ernesto de mi alma, qne te quiera 
yo asi'7 ¿Por qué quieres romper la ca-
flena de mi ternura y (?fí mi amor? ;Por 
qué, Ernesto mío? 
Y Campomanos, conquistado, derrotado, 
feliz en aquel minuto, sin dejar de reco-
nocerse un galontc. la miró a los ojos y 
con mi.) sonrisa murmuró bajito, como I M 
niños: 
--¡.Nu lo \ ni veré a hacer! 
Curro VARGAS 
ilttf* 3' de noviembre de 1928 
E U D E B A T E : 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
,<r,r.radn d ' moJa.» A elegir. 
.Os n i r v i " ' l '•"""•'"•,,"i'iV'/,S 
lerloras que 1." >r ír^«i ^ri^^r/r.s Tn«-
deiOi únixos v crrUisfros, sino onentano 
rtei |H^< * « I f M ^ t c j a UHÍ.M '«^ 
^ í ¿s'fl alcoba, amplia, con parqnot, 
bíov h.) liso. articuUirtú ¿c tres cuerpos; 
mes-til ác f i l e r o reéimúo v ruaho ftttmt 
rectas- snhrt- e>ín mesiU VOTii^il 
i M i t Jf*t; cu t i crnlro prrrlsavlcvlc ür la 
alenha v'*<*r* "" ÍK0» <0/'':- <'ama dr 
m í a tfp«wl« V t€n4r4 i " " . ! " " -
ún vu rnr í .nnn de d<iwnsr„ 9htCW9. ifWfl 
o/ aue c t ü r a í«s v*e*é*i M e n t o i «T-
7/i(7no d^ tverpos y firs liMM. 
cama írMr* m « « ,"' •'/ < '7" " 
0»;« carra ^ t awen l r p'-r inultos hidos, . •.-
oMrtú i t »"« « ' ^ 7""'/ 
bonito. A' {•(irand.lln a lot pies n i corti-
" ^ d é n i á * tenéis ohn modelo de cama co-
mo el drsrri lo. que | H M * < or rerUrse en 
4it (Jo ropos, o sea en una especie de cama 
turra {tan en moda), o chWse-long, me-
diante una rápida y hcnriflisima transfor-
viacMn. ¡Ventajas de e<tr unuloo* (."•< 
Termite disponer de ú*» tumtúS en una 
sn\n habitación ; alcoha por la noche y un 
\gahinete int imn de d a . 
Y a propósito (le fjahineles. he aquí unn 
l u i s XV de últ ima. AnoUid la descripción. 
' Sofá, balaras y mesifa de laca blanca 
y rejilla dorada, tinnnnizandr, enn un cor-
i inni r de cvtííquter g í n t r o , Vh s imohaéán 
de fantasía en los dns ánguloi del sofá, 
en M respaldos dr las dos butacas y en 
la alfombra. (WanTf i< estas ú l t imas . A 
la derecha del sofá, la mésita, y sobre ella 
un portátil alto y recto con pantalla gran-
de de seda y encaje. 
Por últ imo, un cuadrn de estilo y... nada 
mis. Elegancia moderna, es decir, ullra-
tnhria y p^r eso mismo, de un tono im-
pnable. 
l A i a p t a r i á n de este míde lo t t gabinete'! 
Mxnj pnsit-tr. 'lodo se redare a copiar la 
fnñna de N>s- mueble» V ln di<lribiielón. 
Pera tkñ HHKS a una se-nrlllez clegan-
tisitna y nrtaal. de cnsfr sUm menos alio, 
f*e mismo gobinelr. en esftta ingles, y, 
sobre iodo, ia an hiprarin a alenba-gabinr-
te, iond>- uo debe i i i pn-^t-- í ' i ' lar c! si-
|Ídn moderno, ancho, bujo, profundo, de-
liciOM, ton muelles en t i respaldo y en 
los brazos, mueür s !<i>i suaves y flexibles 
covín los del asiento. Uesylla (a bulara 
ideal para un réiito o unas horas de ver-
dadero reposo. 
La cama será inglesa jaira, es derir. de 
madera lisa completamente y biirnizndn, 
lo cual linee fq.cUlSÍrhñ sa limpieza. -Los 
otros maeh'es te reducen a una inesita He 
nnrhe. el armario de tres lunas, y en fí 
centro vn aparato de cuatro luces cmi jyan-
talla inier l i ' ld- , lodo esto en un «pósenlo 
grande, muy grande, aireado, con g^rfúcl 
y un gran tapiz en meilio. Suda de almo-
hadones, pero si en uno de los ángulos 
de la estancia un sofacilo, dos butacas y 
otra mesita. * 
Queda ahora a vuestro 'cargo un capí-
l u l o : el de la interpretación personal de 
esas normas de decorado, porgue repeli-
mos que eso interpretación [modifieacio-
ves, adaptaciones al gusto propio, amplia-
r i ó n y reducción de detalles, etc., etc.) no 
solamente es posible, sino necesaria, como 
postulado previo de toda elegancia, o sea 
como afirmación de la «personalidad", den-
tro del uniformismo de la moda. Ser ele-
gante no es copiar exactamente lo elegan-
te, t ino esta otro que decimos: interpre-
laflo, desde luego, ron un criterio estético 
U de buen gusto. V vn olvidéis que clin 
reza, lo mismo con la orvamenfarithi ée 
vuestros hogares que con la de vuestras 
persones; igual con la elección de mati-
ces para el ttono» de una habitación qnr 
ron el vestido, los sombreros, las joyas, el 
calzado, el peinado, etc., etc. 
De aquí que no sen cierto eso de *la 
Necesidad de. llevar vestidos inconvenientes 
e Indecorosos, so pena de i r atrasando vn 
lustro. Y no es verdad eso, porque siem-
pre entre la. moda antigua y la actual 
tx i t t e el término medio, o sea la moda 
actual, la úl t ima moda, pero *interprciadn 
con decoro y con buen gai ta», que es vrr-
rlsamente mucho md< ¡ •''gante {prescin-
diendo ahora de la moral^ qve lo otro, 
que la moda imitativa, simlesramenfe imi-
tativa, de la elegante improvisada, por 
ejemplo, de la •demlmondc. Aunque mu-
chas mujeres decentes se obstinan en mos-
trar¿e en esta úl t ima elegancia por una 
verdadera ahcrraciAn del gusto 7/ por una 
ausencia inexplicable de su sentido moral 
E l Amjgfo T E D D Y 
y SITEN LÜ mmm m mu DE mm 
Palacio lie Exoosiciones m aetiro 
HORAS D E VISITA 
De diez de la mañana a cinco de la tarde 
Servicio de autobuses desde la Puerta 
del Sol a la Exposición. Ida y vuelta, in-
cluida la enltada, UNA P E S E T A . 
U n a f á b r i c a n a c i o n a l 
d e t o r p e d o s 
S e ha concertado su ins ta lac ión y ex-
p l o t a c i ó n con el s e ñ o r Ectievarrieta 
Por la Presidencia del Directorio mili-
lar se lia dictado un decreto-ley. que ayer 
in^oilú lü Lácela, uuiorizando al general 
oiíoar^aüu del dospaclio del ministerio de 
Marina para concertar con don Horacio 
Echevarriela la instalación y explotación 
de una fábrica nacional do torpedos. 
Ta exposición del real decreto iustiflea 
rl concierto con la necesidad de que nues-
tra Marina do guerra cuente con un clc-
m.'iiio tan imprescindible para la defensa 
nacUmal como los torpedos automóviles, 
arma de comba', que de día en día adqule-
ic mayor imporlancia, y en la más ele-
mental previsión que aconseja obviar las 
dificultades, que no siempre pudieron alla-
narse, con que tropezó Ja adquisiclóa. en 
el extranjero de estos elementos. 
^a en la part.» disoositiva se especifica 
el ubjot.» del contratoPque es el de procu-
rar por lodos los medios la pronta produc-
. ión por nuestra industria de guerra y con 
los (lemontos y recursos de ia industria 
nacional de torpedos automóviles. E l con-
trato se estipula por un plazo improrro-
gable de doce aAos, terminado el cual, la 
fábrica y todas sus Instalaciones pasarAn 
a sor propiedad exclusiva de la Marina. 
El seflor Ecbcvarrleta construirá los edi-
! fi. los necesarios pnra la instalación y fun-
1 iorruniento de la niaquinaria, que lia do 
: tfliwt Tina capacidad normal de proflucción 
i de cien torpedos anuales en condiciones 
! que permitan triplicar la producción, y de-
I blondo acomodarse la factoría n la téc-
I nica más moderna y conseguir la mayor 
I economía en la fabricación. E l establecí-
j miento babrA de sor emplazado a orillas 
I del Mor Menor. 
j En el plazo de dioz y ocho meses, con-
' tados desde la aproboclón del proyecto, 
'. constralfi el sofior EcTiovarrleta, con ma-
1 loríalos de producción española los edifl-
Icios y efoctuaró las necesarias instalacio-
i nes, satisfarlondo en caso de demora In-
1 iuslificada una multa de tin 1 por 1.000. por 
iiia. dol importe de lo que reste por cons-
! truií.. 
El Estado codo al sofiof Ecbevarrieta por 
el tiempo de duración del contrato la ma-
1 quinaria que poseo en su factoría de Car-
' tagena y lo aniortizan'i por entregos Igua-
1 les, a partir dol primor afio de construc-
Ición. el capital invertido por él, según el 
' pro-npuosto aprobado por el ministerio de 
t Mal ina, de manera que la primera entre-
ga se verificará a los treinta meses de du-
\ ración dol contrato, la segunda a los cua-
1 renta y dos, y así sucesivamente, salvo la 
i última, qno so efootuará cuando, recibidos 
'los torpedos correspondiontos a los seis 
mo-fs postreros del contrato, baya liecbo 
1 entrega el sofior Ecbevarrieta y recibido la 
' Marina la fabric a. También será amor-
ti/alo d valor de la maquinarla que sea 
¡preciso sustituir y el de cualquier mejora 
i y ampliación que so baga con aprobación 
, dol ministerio de Marina, y asimismo sa-
1 tlsfará el Estado al sefior Ecbevarrieta, 
1 por afios vencidos, el 5 por 100 del capital 
¡ invertido y no amortizable. 
El sefior Ecbevarrieta construirá en el ! 
plazo de duración del contrato 1.000 tor- • 
' pedos, cuya entrega podrá hacerse por lo-
[lea de cinco o más unidades. Deberán ser j 
' sometidos a las pruebas usuales y no se 1 
1 admitirá retrasos en las entregas, Impo-' 
¡ nlcndose una multa do 2.") pesetas por día 
de retraso y unidad. 
5 0 ennviono quo el pago so baga en !a 
, forma llamada de costo y costas y se efec-
I tuará por cada lote ontrogado. 
- El personal administrativo deberá ser 
i espafiol en su totalidad y el facultativo y 
de talleres en la proporción de un 80 por 
100. E l personal extranjero, no obstante, du-1 
j rante los tros primeros afios de conslruc-' 
I ción podrá estar en proporción del 75, 50 
, y É por 100, respectivamente, 
j El ministro de Marina designará la Co-
í misión Inspectora, a la que el sefior Ecbe-
| varrleta debe dar toda clase de facilidades 
j para que cumpla su labor de Inspección. 
El sefior Ecbevarrieta constituirá fianza 
1 dol 6 por 100 del total del presupuesto, en 
garantía del cumplimiento do este con-
1 cierto, y prestará caución por el 25 por 100 
1 del valor que se asigne a la maquinaria 
1 que el Estado lo cede. La fianza deberá 
1 quedar constituida en un pVazo de quince 
1 días, precediéndola la entrega de la cau-
i clón por maquinaria. A la firma, del con-
cierto babrá de efectuar, además un de-
pósito provisional de 50.000 pesetas, que 
podrá retirar cuando acredite que ha cons-
tituido la fianza. 
51 el sefior Ecbevarrieta incumpliera 
cualquiera de las cláusulas dol contrato 
o retrasara la entrega de torpedos más de 
un afio, será potestativo dol ministerio de 
Marina rescindir el contrato. Independien-
Esto dirá V d . si usa lü 
en casos de inapetencia y tra-
stornos digestivos. Su acc ión 
bienhechora h a sido confir-
m a d a por mUiercsde médi -
cos del mundo entero. 
L a A n e m i a v e n c i d a 
Se caracteriza la anemia por la insufi-
ciencia en la cantidad o en la calidad de los 
glóbulos rojos de la sangre. Favorecen la 
anemia : las fatigas, la preñez, las malas 
condiciones higiénicas y «limenlicias. La 
acompañan palpitaciones, opresión, dolores 
de cabeza, vértigos, males de estómago, 
digestiones dolorosas. Las Pildoras Pink 
transforman radicalmente las anemias. Acre-
cientan el número de los glóhulcs.roios de la 
sangre y mejoran la calidad. Las Pildoras 
Pink reconstituyen además las tuercas 
nerviosas, excitan el apetito y aseguran el 
buen funcionamiento del estómago. 
Las Pildoras Pink poseen un valor de rege-
neración sin igual y constituyen por exce-
lencia el remedio contra la anemia, la clo-
rosis, la neurastenia, la debilidad general, 
los desarreglos consecuentes al a acimiento 
y a los cambies de edad, los males de estó-
mago, dolores de cabeza, irregularidades en 
los períodos. 
Se hallan de venta en todas las farmacias, 
al precio de 4 Ptes. por caja, 21 Ptts. las 6 cajas. 
L A S A L A M A N D R A 
E . C H A B O C H E 
U N I C A L E G I T I M A 
c o es» 
0 0 
L A I B E R I A Bujías esteáricas. Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Telefono J. 1.171 
C O 
esa 
N O T I C I A S 
DATOS S > £ X j OBSBBVATOatIO DSI. EBBO 
Barómetro. 72,2; humedad, 43; velocidad del 
viento en kilómetros por hora, 40. Tempera-
tura: máxima, 7 grados; mínima, A ; media, o-
Suma do las desviaciones diaria i * 1.» t"'"1" 
perntura media desde primero de ano, inen'^ 
MOSTAZAS T R E V U A N O 
FINO Y SANO E S T I M U L A N T E 
—o— . 
COKTBA 1.A BLASFEMIA.—1-a A p o . ion 
de Bepr^nun de la Khislemia de Mudrut lia 
acordado otorpar un premio en metálico do 
50 pesetas al ngente del Cuerpo de Seguridnrt 
que presente mayor mimero do denuncias por 
blasfemia. . , 
(i!),.r). Luvia continua desde las trece horas del 
día 27. Nevada general'en los montes. 
CURACION D E L C A T A R R O GASTRICO. 
Con tomar una semana, días alternos, unos 
100 gramos de AGUA D E L O E C H E S . 
—o— 
Doscientos abrigos nutria % 2Í0 pesetas. 
Sigue la liquidación G R A N D E , Carmen, 7. 
Vean hoy nuestra exposición. 
Para los « * W P I | H I S S 8 E Z fren del estómago L L i f l I r i U U L L 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
—o— , 
Manzanilla Rómulo-Rcmo. Bote. 1,50; bolsi-
ta, 0,10. Farmacias, droguerías, ultramarinos 
—o— 
VELADA RECaKATIVA.- Oi-iinizadft por 
la Juventud Antoninna de Madrid, a henefi-
cio de los pobres, «e celebratá hoy, a las 
cuatro de U tarde, una rolada en el teatro 
María Cristina. 
de1 
Tonifica, ayuda a Us digestiones y abre 
el apetito, curando hs eniormodeths del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D S S P E P S I A 
ACECTÍAS Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D S A R R E A S E N MIÑOS 
f AMtos qus, avemv álmm con tJTRrtWOtTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
dni Estómago 
DtSENTERÍA 
Kuy usad» contra be diarreas de to« nlías, incluío 
«n la época ti«l EtSTtTt y Ü[KT!CI0N. 
35 AÍJOS DE EXITOS COTJSTAMTES 
CtsAym «nafcoMttjr water* prontn quo 
«I •»T»«rme ocfn» mít, ciijwr» mejor y sa 
ntrtrc, curcndiM t¡* «ngair con tu use. 
5 pssttat ttfellt «su ttiftctotén jwn unos B di» 
F»."7.cr.!V M M i 
6*' nvuTvtfo 
csza 
R E P R E S E N T A N T E P A R A ESPAÑA 
mil c r u z , 11 V 1 2 . - M Í O 
Mús de 150 modelos de estufas 
desde 30 a 2.500 pesetas 
i mmi m mm m m 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
Si notáis una marcha irregular en vues-
tomento de las penalidades a que'hubierp} tro coche, cami6n, «moto» o tractor; si ob 
lugar, pero seguiría abonándose al señor 
Ecbevarrieta los plazo? do amortización 
rfue faltasen y el previsto del 5 por 100 
anual. 
El sefior Eclievarricta disfrutarA de la 
exención de los impuestos de derechos 
restas, timbre y pagos al Estado, así como 
de la contribuciún industrial y de utilida-
des y de cualquier otra que pueda ser 
establecida y que afecte a la Industria du-
r.inte la vigencia del contrato. 
1 serváis mala e Imperfecta carburación; si 
notáis un gasto excesivo do gasolina y se 
ensucia y desgasta demasiado pronto la 
máquina, comprad hoy mismo el rcgulari-
zador 
" E L V A " 
y- ahona ié i s dinero, tiempo y disgustos, 
amortizando su adquisición c m menos de 
un mes. 
Electrodo, S. A., Av. Pi y Margall, 12, Madrid 
C u i d e u s t e d 
1 e s t ó m a g o 
p o r q u e es l a b a s e de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
IGESTÚNIGQ 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
E s t a t a r d e A t h l e t i c 
c o n t r a R a c i n g 
E l e q u i p o c a t a l á n q u e j u g a r á 
c o n t r a la s e l e c c i ó n d e P r a g a 
FOOTBALX. 
BARCELONA, NU-SI equipn que repre-
sentará a f.ataluña en su partido contra 
la solocción de Praga será el siguiente: 
•¡•Zamora, l'lanas—Muntanc, Trabal—t San-
cho—Tena, + Fiera—Broto—f Samjtlcr—+Al-
cantara—t Sagi-Barba. 
« • n 
L a Federación Regional Centro en su úl-
tima reunión tomó los siguientes acuer-
dos : 
¡'rimero. Nombrar a los sefiores Alum-
breras y Laforst para que la representen 
en la Asamblea extraordinaria de Fede-
raciones del próximo día 2 de diciem-
bre. 
Segundo. De acuerdo con el Athletic y 
el Colegio Nacional de Arbitros, designar 
al señor Adrados para que arbitre el parti-
do de boy Hacing-Atblctlc; y 
Tercero. E l acuerdo de que en la pri-
mera reunión ordinaria que celebre la Fe-
deración—en la semana entrante—se levan-
te la recusación impuesta al Arbitro don 
Angel Torre. 
SOCIEDADES 
El Real Madrid F . C. pone en conoci-
miento de los señores socios propietarios 
de algún coche que para poder penetrar 
en el campo de deportes de este Real Club 
será preciso proveerse en la secretaría dol 
mismo de una tarjeta que acredite tal pro-
piedad, la que será Indispensable su pre-
sentación por el conductor del coche, y la 
misma le permitirá presenciar los parti-
dos. 
Las citadas tarjetas se entregarán, me-
diante la presentación de la licencia, a 
partir del día 1 de diciembre, de siete a 
nueve de la tarde, en la secretaría del 
Club. 
ATLETXSSEO 
Hoy en rl Stadlum Metropolitano dará 
comienzo el segundo campeonato de ca-
rreras de 2.500 metros en pista por equi-
pos, que, al Igual, que el afio anterior, or-
ganiza la Federación Castellana de Atle-
tismo. 
Con el fln de que todas las Sociedades 
luchen con más igunldad so ha dividido 
este campeonato en tres categorías. 
E l domingo, y a los efectos de la pri-
mera categoría, lucharán los equipos de 
la R. S. O. F.. y A. n. Ferrovinria. cuya 
carrera tendrá lugar en el intermedio dol 
partido Atbletic-Racing. 
j u r ó o s OLIMPICOS 
BASILEA, 27.—El Comité sui^o de los 
Juego? Olímpicos para el invierno de 1928 
ba acordado presentar un proyecto, con 
el nombre de tres localidades, entre las 
que se podrá elegir para celebrar el cer-
tamen : Engelberg, Davos y Saint-Moritz. 
L a elección será hecha por el Comité 
internacional. 
P r o g r a m a de l d í a 
Excursionismo.—Los escolares de San Isi-
dro y San Miguel, al puerto de Navacc-
rrada. 
L a Peña Motorista, a E l Escorial. 
CicZismo—Prueba del Veloz Club. L a sa-
lida se dará a las ocho de la mañana, en 
el kilómetro 5,5 de la carretera de Valen-
cia. 
/lííefísmo.—Concurso Racing-Cultural en 
el campo del Racing, a las nueve de la 
mañana. 
Pedcsírismo. — tMatchs» Gimnástica - Fe-
rroviaria, a las cuatro menos cuarto, en 
el Stadium. 
Pelota Vasca—Partidos entre profesiona-
les en el frontón Jai-Alai, a las cuatro. 
Foofbaíf.—Primitiva contra Ferroviaria, 
a las ocho, en el campo del Athletic. 
Patronato-Norte, a las ocho y media, en 
el campo del Arenas. 
Almacenes-Ariñ, a las ocho y media, en 
el campo del Pardifias. 
Pardiñas-Almacenes, a las ocho, en el 
campo del Racing. 
Villaverde-Eléctrica, a las nueve, en la 
Ciudad Lineal. 
Tetuán-Almacenes, a las nueve, en el 
campo del Norte. 
*Ciudad Lineal-Stadium, a las nueve. 
Arenas-Nacional, a las nueve, campo de 
la Cultural. 
•Madrid (reservas)-Unl6n, a las diez y 
modin. 
Ferroviaria-Stadium, a los once, en el 
campo de la Ciudad l.incal. 
•Patria-Cultural, a las once. 
Internacional-Olímpica, a las once, en 
el campo de la calle de O'Donnell. 
Celta-Colegio de la Paloma, a las once, 
en él campo del Pardiñas. 
•Norte-Pardiñas, a las once. 
Internacional-Amanlel. a las once, en el 
campo de la Ferroviaria. 
•Peninsular-Gans, a las once. 
Congosto-E. Rosillo, a las once. 
Regional-Sporting, a las once. 
Primera categoría, 'grupo A: •ATHI.K 
TIC CLUB contra RACING CLUB, a las 
tres, en el Stadium Metropolitano. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Santa Natalia y San bi 
El 1 de diciembre es el santo de h ^ 
dosa de Guimcrá. 4tt Cr>n-
Señorita de Lanr y Avilés, señores 
lendreras y ibvas y marqués da l , 
Alegre. 0 « M I 
Santa E n . 
E l 2 serán los días de las sertor. 
Abellán Calvet don (Antonio) vludS* Üfl 
Amado y Banaquer. Bctegón ídon 1, 1<le 
Calongo (don Nazario). C e í s / v l " ^ ' ? * 
Herrera, Igual. Lavifia, binares Riva«f n6 
láez, Ranero. Ruiz de Obregón y I b X J J 
lio (don Angel). Sanz. Calleja y 
de lolosa Latour y Uzquiano as 
Señoritas de Artcaga y Falguera Rftrra 
í n f n J Merer0, C a l ü n ^ 9 ^ 
Colom, Mazanegos y Polo de Bernabé 
Boda» 
Ayer mañana, a las once y media, tuvo 
efecto en la parroquia do Santa Teres! \ 
Santa Isabel el enlace de la bella senoriti 
Hortensia Herrero García, hija de nucstrí 
querido amigo y colaborador don M I c u p I 
con el culto abogado don Emeterlo S S ' 
tayud y García. ^aia-
Les apadrinaron la madre de la desnr, 
sada y el padre del contrayente. 
La numerosa y distinguida concurrencia 
que presenció la ceremonia religiosa fu* 
obsequiada con espléndido almuerzo 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que salió para Toledo y otras 
ciudades españolas. 
— E l día 8 de diciembre tendrá lugar el 
matrimonio de la encantadora señorita So-
corro Fuertes Arias y Fernández Maquiet-
ra con el distinguido joven don Rafael 
Sálnz. 4 
—Está concertada la boda de la bella se-
ñorita María Zunzunegul y el culto inge-
nlero de Minas, don José Raizóla. 
E l conde de Zanoni 
E l nuevo poseedor de este título es don 
Luis Jáudenes Villalonga. caballero d€ 
Montesa. cofrade de la Celda de San Vi-
cente, de la Real Hermandad del Santo 
Cáliz y del Cuerpo colegiado de la Noble-
za tltualada Valoficiana. 
Nuevo domicilio 
Don Joaquín de Cirla y Vinent s? ha 
instalado en un cuarto de la casa mime-
ro 83 de la calle de Claudio Coello. 
Alumbramiento 
L a joven consorte de don José Sánchez 
Guerra y Sáinz (nacida María Corina V 
dad y buque) ha dado a luz con íellcldafi 
a un robusto niño. 
Restablecida 
Lo está de la- dolencia sufrida la bella 
señora de Sejeunc de Munsbach. hija de 
los condes de Caudllla. 
Viajeros 
Ha salido para Santander la señora dofla 
Marta S. de Santuola, viuda de Botín. 
—Después de larga ausencia, ha regre-
sado de Béjar, con su familia, el consejero 
de Sanidad y secretario del Colegio de 
Doctores doctor Zúñiga Cerrudo. 
Fallecimiento 
En Villaza (Orense) ha dejado de existir 
la virtuosa señora doña Amparo Limla 
Macla, esposa del distinguido letrado don 
Eulogio Gómez Diz. a quien, como a su 
familia, enviamos sentido pésame. 
Sufragios 
E l 1 de diciembre se cumplirán seis me-
ses de la muerte de la virtuosa señora 
doña Elvira Alvarez Capra y Arenas de 
Gómez de la Lama. 
L a misa solemne, con xposlclón de Su 
Divina Majestad, que se celebre en ese 
día. a las once y medía, en la capilla del 
Santísimo Cristo de la Salud y el santo 
rosario por la trde; todas las que se 
digan el propio día en la capilla de Nues-
tra Señora de Lourdes, y las de las Es-
cuelas Pías de San Antón hasta las once, 
y las del día 2 en el oratorio del Caballe-
ro de Gracia y el santo rosario que se 
rece a las doce del propio día, serán en 
sufragio de Itf difunta, a cuya distingui-
da familia reiteramos sentido pésame. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el décimoséptimo, 
del fallecimiento del malogrado conde de 
Palma del Río y el 1 de diciembre el nri-
mero y sexto, respectivamente, de la mler-
te de los condes de Malladas y de Alba de 
Yeltes, los tres de grata memoria. 
Mañana hará un año que pasó a mejor 
vida el señor don Manuel Díaz Yáilez, a 
cuya viuda, doña Antonia Estringana Vá-
rela, y demás deudos, reiteramos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a los ilustres deudos de los di-
funtos. 
Entierro 
Ayer, al mediodía, se verificó el del ma-
logrado joven, don Marcelo del Corral y 
de las Bárcenas, barón de Torrellas. Pre-
sidieron el duelo, los marqueses de San 
Vicente, San Gregorio, Castelar y Villarru-
bla de Langre. 
L a concurrencia fué tan numerosa como 
selecta. 
E l Abate PARIA 
P e í e t e r í a M o r a t i i l á 
Ultimas creaciones. Fucncarral, 105, !.• 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 4 ) 
M A T I L D E A 1 G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida c\jírcs;nncntc para t L ÜEB.VIE 
por B j H M o Carrascosa) 
sencillo auditorio de aquellas dos mujeres quiso 
que su pnlobra fuese elegante, evocadora, persua-
h v s , rica en ¡mftgc&M, corno acaso nunca lo había 
íido. Miss Brod, insensiblemente cautivada, abe.n-
Honó la Ifibor. fclfn I posar suyo, y le escuchaba 
ron la boca abierta, flaurif de LénMouc contenía 
la rcspiranón jiara 110 perder palabra de aquella 
Mjgesliva cüarlí». Y cuando Calmcyn se levantó 
parí marrbar>e. 1̂  - labios de la mucliaclia murmu-
raron, sifl poder cunloner^e, uti «¡val» equiva-
lenle al «¡Biavo1./ con que un selcolo auditorio 
hubiese prrniadi. ia inleresanle diséiiución. 
Va en su cuarlo, antes de acostarse, la joven 
tir acercó «I balcón, y apoyando la frente «Ipo 
ardorosa en la helada Mipcificio del crislal, miró 
« li calle... Novaba... F.n ia obscuridad de la noche, 
los blancos copos, esponjados como vedijas de 
lana cardada, caían aceleradamente, tan deprisa 
que tajian una espesa cortina impoluta, ocultando 
el cialo y nq dejando ver los árboles del jardín. 
V Ilaudc sofló cu la belleza cautivadora de esos —Haude me ha rogado que lo anuncio a la 
países de Oriente, de noches deslumbrantes, pro- madre su próxima visita. Vendrá a verla cual-
picias o los más lindos suefíos. Oyó de nuevo In'quiera de estos día*—añadió la inglesa—. L a so-
voz insinuante, plena de malices, de Juan Cal- f ioíit l do Lésé.Icuc estó atareadísima, pues tiene 
meyn, que describía, con fogoso verbo, las mará- entre manos la copia de un manuscrito muy d¡-
villa.s, como de brujos o hecbiccros, que había fíci! e interesante, según dico su tutor; una labor 
visto en tan remólas tierras... Y por vez primera,!de encaje que quiere regalarle a la señora de 
quizás, desde su llegada a Parí», Haude no tuvoll^uvc, y no sé qué oirás cosillas de menos im-
un pensamiento, ni un recuerdo, enles de dor-jportancia. 
mirse, ni para su querida Bretafia, ni para Mftill —Me proporcionará su visila una gran alegría, 
de Kcrvicu, el muy amado. ¡Voy creyendo que Haude me olvida un poco—res-
pondió madre Alix, con aire pensativo—. Ahora 
viene al convenio con monos frecuencia que an-
tes. ¿No la cncucnlra uslod, miss, un poco..., un 
poco cambiada? 
Miss Brod conlestó, sin poder ocultar el asom-
X V I jbro que ia pregunta le producía: 
—¿Cambiada? No, madre, se lo aseguro; a mc-
!nos que se refiera usled a su modo de voslir y 
M í f s Brod se levantó para despedirse de. madre al cuidado y pulcritud que pone en los menores' 
Alix, con la que linbía sostenido una muy larga1 detalles de su atavío. Fu eso sí que eslá deseo-j 
—No me. extraña. Esas inocentes prcsuncionesi —Habilidosamenlc, poniendo a contribución lo-
|y ese afán de agradar, dentro de la mayor corree- da mi asTTTcia, he inlerrógado a su amiga Inés, 
( ión, son propias de su edad—dijo madre Alix,'pero la señorita de Lauve no ha observado la 
siempre pensativa—. Haude, al salir de la pen-jmás mínima cosa en Haude, que sigue siendo 
sión, era un poco tarambana, algo cabeeila loca,lian alegre y aturdida como siempre. Se lo con-
y el cambio de gustos y maneras que se ha upe- fieso a usted, miss; me había dado por pensar 
rado en ello es muy de alabar. ¿Pero, y el otro que acaso Juan Calmeyn... 
cambio que creo advertir en su modo de ser?. . 
Esto es el que rne inquieta. He de decir, sin em-
bargo, porque es verdad, que la ñifla sigue sien-
dto para raí tan franca y nfecluosa como lo fué 
f.¡ompre; m á s afectuosa, quizás, si es posible... 
y, a pesar de todo...,-
—¿Qué quiere usted decir, madre? 
-— )̂ue me parece que hay en sus modos, en su 
mirada, en su sonrisa, en su tono de voz, un 
caigo» que no sé expresar, pero quo no puede 
Wiss Brod interrumpió a la superiora con una 
sonora carcajada, que no fué dueña de reprimir. 
— E l señor He Calmeyn 1c dobla la edad y ella 
le trata como a una persona mayor y de respeto. 
Quisiera que pudiese usted oírlos disputar sobre 
mil cuestiones, pues rara vez se da el caso da 
que esl<5n de acuerdo. 
—Está bien, pero mi hermano Raimundo se que-
jaba, h a c í aún muy poco tiempo, de que Calmeyn 
dejaba pasar meses enteros sin ir a verle, y 
conversación, en el curso de I r cual hablaron de nocida, y a mi juicio debernos folioilarnos de; 
Ingbderra, de la familia de miss Brod, del señorjmudanza tan radical. Haude ha depurado su gu>-| 
do Valbain, cuya trauformación, así en lo moral lo, que es hoy eX4}U¡sito como el que. más. L o ; 
como en lo físico, se acentuaba de día en día, y, agrada observar a ias señoras 011 loa stlOMS que' 
sobre lodo, de liaude de I^sélcuo, que seguíu'frccncnta: curiosea los esrapaiMles \ exposicicnos! 
Minando su carácter, su trato y sus guslosjde las tiendas de modas, y 110 tiene usled 
sin menoscabo de la sencillez, su principal yjidea de la maña que se da para adornar sus 
más encantador «Iractivo. Ya en la puerta dol trajes y sombreros. Antes me veia obligada a ini-
Incutono, la inglesa estrechó afectuosamente la ciarla en el arle de componerse honeMa y gra-
mano que la superiora le tendía, le dió graciasjciosameníe, y aun tuvo que insi<i(f en hi conv* 
por haberlo deparado, bondadosa, el placer cle niencia de que se preocupase de esas mil linderías 
aquella amable visita y le pidió perdón, porque,1 primorosas, que sin tenor que ver nada con el 
sin darse cuenta, la había privado del tiempo quejeoquetismo, dan distinción y espirilulidad elegan-
necesilaba para atender a las graves obligaciones te n una joven. Hov no es preciso, se adelanta 
de su cargo. |a todas jnis iniciativas.. 
pasarme inadvertido. Un dalgo» que hace que!ahora' según mis noticias, las visitas del escritor 
!,i Menta lejos, muy lejos de mí, aunque esté a'mcnu^ean-
mi lado; más lejos de mí cuanto más a mi lado —Pues aún le parecen poco frecuentes al 
esté. 1"l0r de Valhain, que le retiene en casa M o lo 
— E s que Haudo, niña httta hace muy poco, es ^ Puc{,c los dl'as va- Haude, por su 
ya una mujercita, soñadora como todas las jó-|<1ecltí,'a Q116 ^ gusta muchísimo oírle hablar J 
\< nos'que comienr.jin a ser mujeres. Todas, usled,convcrsar con Pcro no crea uslcd <3ue Ta pre' 
y yo, hemos pasado por esa deliciosa edad de¡senciu dc, novcIisla Ul csclaviza. ni Illucho ,nen0r 
Iba sueños, madre A l i \ ; sueños imprecisos que'Como ,a señorita de Léséleuc haya hecho propj-
mil sensaciones oViiutas provocan: el inurmu'lkvsi,os dc sa^r Ios curnpie, peso a la visita de ÜJJ 
.icariciantc dc lu brisa, el rugido uíerrador dellnip.vn- l e g a d a la hora, Haude se dcsPidc.6C° 
mar eunespado: el canto dol pajarillo en la um-|un <lia?la la vista», y se va de paseo o de v,-6,p" 
l.n'a : los rayos del sol befando los trigale? o'como^ 181 cosa- Y yo me pregunto, ahora: ¿P 
oañaudo su fa?. rabicuuda en el remf.nso del r ío; !cedefr'a con ese despego si le ámase? ^ 
la música, las llores encendidas y fragantes, la; —^esde luego, desde luego... Yo no creo 
Mililidad cTier\:;(lora de los perfumes. amor... En diferentes ocasiones, hablando 
Madre Alix poimanoció silenciosa un minuto; Haude, he hecho recaer la conversación se 
luego, como si dudase, un poco velada la voz.,! 
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Domingo 29 de noviembre de 1925 
N E S C 0 T I Z A C I O 
D E B O L S A 
iMTERlOR.—Serle F , 69,50; E , 
4 POP fg eoV C. 69.60; B. 69.60; A, 69,60; 
f y * 6?^EXTER10R. -Ser le F . 82.70. 
IP0BírTONES DEL TESORO.-Sene A. 
O ^ r n tres años); serie B. 100.45 (no-
A¿r?ua!ro anos); serie A. 101.95 (Ju-
^ S m ' e N T O DE MADRID,—Villa de 
A ^ ^ ^ S . 92.30. ̂  
MftÜfoCOHÍPOTECARIAS.-Del Banco. 
C í ^ r 98 05; ídem. 6 por 100. 106.70. 
5 P^.nÍFS-Banco de España. 582; l a -
í^ooo Banco Hipotecario. 397; Ma-
bsco*' y'agoza y a Alicante, fin corrien-
do 1 Nortes, fin próximo. 413. 
ie' T/"&riONES.—Azucarera (bonos), 100; 
oBL Piéctrica, 5 por 100. 84; Alicantes. 
l'nî 11 ^ onQ. valencia-Utiel. 62.50; T4nger-
P ^ f f u n d á 94.25; Peñarroya. 97.50; Me-
fez- ^ n 0 6 por 100. 102.75; Oeste, prime-
tr0pítfi Medina a Salamanca, 52; Ferro-
rfl'Ji h p Peñarroya y Puertollano. 95. 
c&rÚJvr>\ EXTRANJERA.—Francos, 27.65; 
M0N suizos. 136.25; libras. 34,22; li-
as 28'40-
NOTAS I N P O B M A T I V A S 
sesiones matinales, que no quieren 
mlr los que pueden hacerlo, se acaban 
sUprcí solas. En la de ayer es el negocio 
Por redUcido que en las anteriores, tanto. 
orpíerii^os dar únicamente las altera-
r e s sufridas por los escasos valores pu-
Sldos a emitir un juicio que no podria 
reflejo de la situación de los mismos. 
seL interior no varía en partida y mejora 
^ diez a 15 céntimos en las restantes se-
s- el Exterior cede diez céntimos, y el 4 
rier 100 aínortízable aumenta un cuartillo, 
ni las Obligaciones del Tesoro, abandonan 
«céntimos las de noviembre. 
Respecto a los valores municipales, única-
ente el empréstito de Mejoras Urbana^ 
jr l9o3 pierde 20 céntimos y de las cédulas 
íiootecarias, las del 5 no alteran su valor 
v las del 6 retroceden 80 céntimos. 
• En ei grupo de crédito repiten cambios 
los Bancos de España e Hipotecario, úni-
cos publicados, y el departamento Indus-
trial cotiza en alza de un entero los Ta^ 
bacos. sin más operaciones. 
ge hácen las siguientes dobles: Azucare 
ras Preferentes, a 0,675; Ordinarias, a 0,275, 
v Alicantes, a 2.25 y 2,375. 
• j t j mercado internacional negocia con ve»-
taia de 20 céntimos lós francos, de cinco 
los suizos y de 16 las libras, y con pérdida 
de 20 las liras. , a ^ , 
En el corro libre se hacen a fin del co-
rriente Nortes, a 413; Alicantes, a 365, y 
Felgueras, a 40,50. y queda dinero de Azu-
careras Preferentes, a 110,50. 
publican los siguientes cambios de 
compensación: Interior, 69,50; Felgueras. 
JO-Alicantes. 363; Nortes, 410; Tranvías, 
^ ¡ Azucareras Preferentes, 110.75; Ordi-
narias, 43; Explosivos, 410, y Río de la 
Plata, 51. 
« « « 
^más de un cambio se cotizan: 
' dgaciones del Tesoro, de noviembre, 
¡ i m y 100,45. 
» « « 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
l i m francos, a 27,60, y 100.000, a 27,65. 
Cambio medio, 27,628. 
25.000 suizos, a 136,25; 25.000 liras, a 28,40, y 
1.000 libras, a 34,22. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy: 
HADEIS, Unión Radio, 373 metros—11,30, 
Retransmisión del concierto de la Banda Mu-
nicipal, si el tiempo lo permite.—De 14,30 a 
15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. Efemérides. 
Información cinematográfica mundial.—17,30, 
Sesión para niños, por Manuel Abril. Masa 
Coral de Madrid, dirigida por el maestro 
Benedito. Sexteto de la estación.—19,30, Cie-
rre de la estación. 
BAECELONA (E. A, J . 1, 325 metros).—18, 
Retransmisión de la%pera de Puccini «La 
boheme», por el divo Fleta.—19,20, Cotizacio-
nes de mercados agrícolas y ganaderos.—19,35, 
fiecitados por el señor Toresky.-20, Baila-
Mes por el septimino Radio.—20,50, Crónica 
Sportiva.—21, Cierre de la estación. 
Hadlo Catalana (E. A. J . 13, 460 metros, 
l̂.S kilociclos).—10, Disertación religiosa por 
«1 reverendo doctor don Cipriano Montserrat. 
Escogidos fragmentos de música sacia, por la 
[apilla y orquesta Eadio Catalana.—21, Señales 
'rarias. Santos del día.—21,10, Concierto por 
¡os Estrella (barítono), Anita Torres (pia-
Jj0), Engenio Badía (piano) y la orquesta Ra-
iio Catalana.—23, Cierro de la estación. 
s * « 
programa para mañana: 
MADEID, Unión Radio, 373 metros. — De 
WOalS^O, Sobremesa. Orquesta Artys.—15,30, 
'Watura y música. Lección de esperanto 
r̂ el presbítero don Mariano Mojado. No-
Jjua conferencia de la serie organizada por 
Ll|tón Radio acerca de «La literatura drá-
stica y ©I arte escénico en España», por 
ictorino Tamayo. E l sexteto. Noticias de 
"'nma hora.—17,30, Cierre d© la estación. 
^ JAECELO NA (E. A. J . 1, 325 metros)—18, 
otízaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
¡T-IS.OS, Septimino Radio. —18,50, Ultimas 
'.Urinaciones de Prensa.—21, Retransmisión 
la ópera que se dará en el Gran Teatro 
lfl Liceo 
!̂ *ai0 Catalana (E. A. J . 13, 460 metros, 
je'I, kilociclos). — 19, Boletín meteorológico 
^ Cataluña. Pronóstico del tiempo. Señales 
, ñas. Cotizaciones do la Bolsa ffe Barce-
Cr61̂ antos del Noticia9 Agencia Havas. 
C'Ca ^ a t̂P, (lePorte8 y modas.—19,15, 
» cierto por la señora Sangenís (soprano), 
í i o í r Abadal (•ioloncelo), Eugenio Badía 
Wbd A 7 la or<luesta Radio Catalana.—21, 
6,10 v la Pstación-—23. Señales horarias.— 
^ Velada musical por el quinteto de la 
on—24. Cierre de la estación. 
^ • » » 
Í tetA^' .28-~-Comun¡can de Brisbano 
4 ^ casí terminada la construcción 
% Una i 0 Puest0 de T. S. H. Emitirá 
h Un lon8itiid de onda de 385 metros, 
" i a Potencia de 5 kws. Su indicativo 
dor 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
A Z U E L A 
«LA 
Í A ^ E S o S , A a las c"atro de la tarde. 
fe> P o m n ^ P E TORD ES ILLAS», en 
l?jEClTA?lar- las seis y media. 
&h>die2 v 7 * L A R E I N A MORA» 
^A». y cUarto, «DOÑA FRANGIS 
^ enSayo. ^LA C A L E S E R A . . • 
C A S A R E A L 
E l marqués de Magaz despachó ayer ma-
ñana con su majestad, quien después fué 
cumplimentado por el general Fernández 
Pérez. 
—En audiencia recibió al Obispo de San 
Miguel (república de E l Salvador), acom-
pañado del ministro de su país ; el Obispo 
de Wichlta (Estado de Kansas), reverendo 
Ang. J. Sghwertner, y a los reverendos 
padres trapenses Isidro Sánchez y prior y 
secretario de Cobrances (Santander). 
—También recibió a don Juan Pich y 
Pons, don l^uis Rodríguez de Castro, don 
Juan C. García Sola y al general Muñoz 
Cobos, con don José Abril y don Rufino 
Duque. 
—Cumplimentaron a su majestad el Obis-
po de Madrid-Alcalá y el Patriarca de las 
Indias, este ültimo en visita de despe-
dida. 
—En Palacio estuvieron la duquesa de 
Dúrcal. marquesa de Argüelles e hija y 
conde de Biandrina. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—5,30 (matinée). L a tela.—10,15 
(función popular). La tela. 
FONTAIiBA.—6, L a nave sin timón. (Bu-
taca, 5 pesetas.) —10,30 (popular). La nave 
sin timón. (Butaca, 3 pesetas.) 
E S L A V A . - 6 y 10.30, Una novela vivida y 
Spaventa. 
IiARA.—4, Lecciones de buen amor.—6,15, 
E l marido do la cestrella».—10,15, La vuelta 
al redil. 
CENTRO.—3,30, E l alcalde de Zalamea.— 
6,15 y 10,15, E l abuelo. 
R E I N A VICTORIA.'—6,30 y 10,30, Lo que 
Dios dispone. 
I N F A N T A ISABEI . .—4, Colonia de lilas.— 
6,30 y 10,30, E l tío Morris. 
I N F A N T A BEATRIZ.—6,15 y 10,15, Lady 
Frederick. 
L A T I N A . — 4 , 6,30 y 10,30, Así es... (si así 
os parece). 
COMICO.—4, Las de Mochales.—6,30 y 10,30, 
L a Prudencia. 
F U E N C A R R A L . — 4, E l Mosquito Cojo.-
6,30 y 10,15, i Qué hombre tan simpático! 
AFOLO.—4, Agua, azucarillos y aguardiente 
y Radiomanía.—6,30,* E l mal de amores y Las 
muertes de Lopillo.—10,30, Radiomanía y Las 
muertes de Lopillo. 
Z A R Z U E L A . (Espléndida calefacción.)—4, 
L a mesonera de Tordesillas.—6,30, La viejeci-
ta y La reina mora.—10,15, Doña Francisquita. 
FAVON.—1,30, E l tropiezo de la Nati.—6,45 
y 10,45. Rosa v clavel y E l ingenio de Jeromo. 
NOVEDADES.—1. El anillo de hierro.—6,30 
y 10,30, La sombra del Pilar. 
FRICE.—3,45, 6,30 y 10,30, Compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 . Primero, a pala: 
Chiquito de Gallarta y Narru I contra Ara-
quistain y Perea. Segundo, a remonte: Salsa-
mendi y Vega contra Ucin y Echániz. 
R O Y A L T Y . — 5 tarde, Novedadds internacio-
nales ; Los maridos de Edith, por Keginald 
Denny.—7 tarde y 10,15 noche, L a copa mila-
grosa (comedia); estreno: Virginio, pintor de 
brocha gorda (cómica) ¡ estreno: La casa del 
misterio (aventuras del ladrón elegante Arsenio 
Lupín). 
PARA E L LUNES 
COMEDIA.—10,15 (función popular). L a tela. 
F O N T A L B A . — 6 (popular). L a nave sin ti-
món. (Butaca, 3 pesetas.) 
E S L A V A . — 6 y 10,30, Una novela vivida y 
Spaventa. 
L A R A . — 6, E l conflicto de Mercedes.—10,15, 
E l marido de la «estrella». 
CENTRO.—9,30, Concierto por la Banda Mu-
nicipal y E l alcalde de Zalamea. 
R E I N A •"VICTORIA.—6,30, La casa de la Tro-
ya.—10,30, Lo que Dios dispone. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30, Colonia de lilas.— 
E l tío Morris. 
I N F A N T A BEATRIZ.—6,15, Lady Frederick. 
LATINA.—6,15 y 10,15, Así es... (si así os 
parece). 
COMICO.—6,30, Las de Mochales.—10,30, La 
Prudencia. 
FUENCARRAL.—6,15, ¡Que hombre tan sim-
pático!—10,15, E l Mosquito Cojo. 
AFOLO.—6,30, Radiomanía y Las muertes de 
Lopillo.—10,30, E l mal de amores y Las muer-
tes de Lopillo. 
Z A R Z U E L A . (Espléndida calefacción; últi-
mas funciones populares.)—6,30, La viejecita y 
La reina mora.—10,30, La mesonera de Tor-
desillas. (Palcos, 15 pesetas; butacas, 3 pese-
tas.) 
FAVON.—6,30, Rosa y clavel y E l ingenio de 
Jeromo.—10,30, E l tropiezo de la Nati. 
NOVEDADES.—6 y 10,30, La sombra del Pi-
lar. 
FRICE—10,15, Compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4, Primero, a re-
monte: Ostolaza y Errezabal contra Ochoto-
rena y Alberdi. Segundo, a pala: Quintana I 
y Pérez contra Gallarta I I y Cantabria. 
ROYALTY.—5,30 tarde y 10,15, noche. Nove-
dades internacionales; La copa milagrosa; Vir-
ginio, pintor de brocha gorda; La casa del 
misterio (venturas de Arsenio Lupín). 
EL iiiiosoüiTe í i r e í n C r s 
7, G L O R I E T A D E QUE VEDO, 7 
H O T E L © R A N ^ V Í A 
Hoy domingo T6 de Moda 
6 a 8 de la tarde 
Orquesta Los Galindos 
¡¡EIIEIIÜ 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s barato 
en s u c l a s e 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
coimDEnsnas v CQISSEJOS 
Matilde de Lcrma, Lucrecia Arana, Leo-
cadia Alba, Loreto Prado, Felisa y Con-
cha Seg-ura, Franco Cardinali, Antonio 
Chacón, entre otros eximios artistas, han 
testimoniado espontáneamente su predilec-
ción por las P A S T I L L A S CRESPO para 
la tos y enfermedades de la garganta. 
E n el teatro no molestarás con tu tos 
al auditorio y artistas si tomas PASTI-
L L A S C R E S P O . 
E n Ajnérica y Filipinas el medicamento 
español más conocido son las P A S T I L L A S 
C R E S P O para la tos. 
Te harás invulnerable a la gripe, pul-
monía y catarros antiseptizando tus vías 
respiratorias con P A S T I L L A S CRESPO. 
¿ Q u e r é i s b e b e r b u e n v i n o ? 
«ESPAÑA VINICOLA» S I R V E A DOMICILIO L O S MEJORES P A R A MESA. TINTO 
C O R R I E N T E , 6,50 P E S E T A S LOS 16 L I T R O S ; T I N T O VALDEPEÑAS Y BLAN-
CO AÑEJO, PRIMERA, 9. E N E L A L M A C E N , M E D I A P E S E T A MENOS. 
SAN MATEO, 8. T E L E F O N O 18-54 MAYOR 
OREII Calzados de noyedad y ecoiujmlcos F U E N C A R R A L , S9 y 41. Sucursales: Luna, C; Tudescos, 44, y Luna, 9 Teléfono 2.574 31. 
• l i l M I I I I i l l l 
C f l R M E L H 
Para devolver l o s cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxígeno del aire, por lo 
que constituye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc., y autor, 
N. López Caro, Santiago. 
SANTORAL Y CULTOS 
- S E 
D I A 20.-Domineo 1 de Adviento—Santos * bajo la dirección de don Mariano Trillo, or-
Saturnino, Obispo y már t i r ; Filomeno. SisU | t'anista do la parroquia, 
nio, Blas y Deiaétrio, már t i res ; Conancio, , —o— 
Obispo, c Iluminada, virgen. 
La misa y oficio divino son de la domíak-a, 
con rito 'scuiidoblo y color morado. 
Adoración nocturna.—Hoy, San Miguel de 
los Santos. El lunes, San Pascual Bailón 
D I A 30.—Lunes.—Santos Andrés, apóstol; 
Gástalo, már t i r ; Troyano, Obispo; Oonstancio 
y Zósimo. confesores, y Santas Maura y Jus-
tina, vírgenes y mártires. 
La misa y oficio divino son de Snn Andrés, 
Ave M a r i a . - A las once, misa, rosado y co- j oon"rjto ^Óble de fPButida claso y color en 
mida a 40 mujeres pobres, costeada por los j cai.na(lo 
señores de López de Carrizosa; a 'las doce, . p ^ j ó ^ i g de San Andrés. —(Cunrpnta Ho-
ídem ídem a 72 mujeres pobres, corteada por j ra3 ) ^ |HS ocho, exposieiórv de Su Divina Ma-
el conde de Eleta. £1 lunes, a las/once, ídem i jestad; a las du z, la solemiie. y a las cinco 
ídem a 40- mujeres pobres, costeada por ¡ y media, (•jeheicio .V procesión de reserva 
doüa Carmen Herce. 
r u U i m M fíRTlSTiQ» "EL DESATE' 
¿ P a r e c i d o s * 
¿ I g u a l e s ? 
¿ S i m i l a r e s ? N O ü ! 
N i n g ú n preparado puede ser parecido. Igual ni similar 
a i a u í é n t í c o r = p r. 
C U R A l a G r i p e , D o l o r d e c a b e z a , D o l o r e s R e u m á t i -
c o s y N e r v i o s o s , D o l o r d e M u e l a s y O í d o s , e t c . , e t c . 
Rechazad los sellos que no voy en en sus correspondientes 
cajas de aluminio y precintadas con lo merco 
V E R . LLEGUÉ Y TRIUNFÉ 
C a r t e r i t a s p a r a c o l e g i a l 
CONTENIENDO DOS L A P I C E S , UN PORTAPLUMAS Y UN C U A D R A D I L L O , 
PROPIAS P A R A PREMIO E N L A S E S C U E L A S , A 0,90 
Para envío por correo agregad 0,70 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en la pa-
rroquia de San Andrés. 
Corte de María.—Hoy, de Montserrat, en las 
Calatravaa; de la Cabeza, cu Stan Gines; de 
la Correa, en el oratorio del Eftpíritu Santo. 
El lunes, de las Angustias, en su parroquia 
(P.), Escuelas Pías de San fVrnando y Oli-
var; de las Tribulaciones y Paz Interior, en 
las Jorónimas del Corptis Chíristi. 
Parroquia da las AngustiaM.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores do la pa-
rroquia. 
Parroquia de Nuestra Señtora da loa Ange-
les.—Termina el triduo a N'.ueetra Señora de 
la Medalla Milagrosa. A lais ocho, misa do 
comunión; a las siete de ila tarde, exposi-
ción de Su Divina Majestad, rosario, ejerci-
cio, sermón por don Enrique Vázquez Ca-
marasa, reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—Idem ídem. A las 
ocho, misa de comunión; a las diez y media, 
la solemne con manifiesto; a las cinco y me-
dia do la tarde, exposición do Su Divina Ma-
jestad, estacaón, rosario, sermón por un pa-
dre paúl, ejercicio, reserva y salve. 
Asilo de San Josa da la Montaña (Carn-
eas, 15).—De tres a seis, exposición ' de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Góngoras.—Contimla la novena a Santa Bi-
biana. A las canco i de la tarde, exposición, ro-
sario, sermón por don Diego Tortosn, ejerci-
cio y reserva. 
Oratoria del Caballero de Gracia.—Tcrmina-
el triduo a Nuestua Señora de la Medalla Mi-
lagrosa. A las eeía de la tarde, estación, ro-
sario, sermón por el señor Suárez Faura, ejer-
cicio, reserva y aalve. 
María Auxiliad:ora.—Empieza la novena a 
la Purísima Concepción. A las siete y a las 
ocho, misas de comunión; por la tarde, a 
las seis, rosario, ejercicio, sermón por un 
padre salesiano y bendición. 
C U L T O S D E L Q U I N T O DOMINGO S E M E S 
Parroquia de los Dolores.—De siete a una, 
misas; a las diez, la solemne con explicación 
del Santo Evangelio; al anocliccer, rosario. 
Parroquia del Corazón de Maria.—A las 
seis, misa rezada; a las nuerve y media, misa 
mayor con explicación del Santo Evangelio; 
a las once, misa con explicación doctrinal 
para adultos; por la tarde, a las tres, catc-
quesis. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.— 
A las ocho, comunión general; a las die.^. mi-
sa cantada; a las doce, sermón doctrinal, por 
don Mariano enedicto, y por la tarde, a las 
tres, catcquesis para niños. 
Parroquia de San Ginés.—A las diez, misa 
parroquial; a las once,, catcquesis para adul-
tos ; a las tres y media, catcquesis para ni-
ños. 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual con sermón, por el señor Magistral. 
Capilla Real.—A las once, misa solemne. 
E l Salvador y San L u i s Gonzaga.—A las 
ocho, explicación moral de Santo Evangelio} 
a las once y media, exégesis de los Santos 
Evangelios por el padre Domínguez. S. J.: y 
a las seis y media, ecíposición Su Divina Ma-
jestad, rosario, ,plática y resrrva. 
Encarnación.—A las diez, misa solemne con 
sermón, por don Plácido Verde. 
Ifsclavas del Sagrado Corazón (pasen del 
General Martínez Campos).—A las doce, mi-
sa con explicación del Santo Evangelio. 
Rosario.—A las nueve, misa de los datecis-
mos; a las diez, la solemne; a las doce, con 
. explicación del Santo Evangelio; por la tar-
! de, a las cinco y media, exposición do Su Di-
vina Majestad, rosario, sermón por el padre 
1 Palacio. O. P., y solemne reserva. 
Sagrado Corazón de Jesús y San Prancisco 
de Borja.—A las ocho, misa de comunión para 
la Congregación Josefina; a las diez, misa 
rezada para los Estanislaos en la capilla de 
las Congregaciones, con plática por el padre 
Ponce. S. J . ; a las once y media, lección 
sacra por el Padre Torres. S. J., y por la tar-
de, a las seis, ejercicios con sermón por 
el padre Martínez. S. J. 
Servitas (San Nicolás).—A las cinco, ejer-
cicios con Su Divina Majestad manifiesto. 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco, co-
rona y ejercicios. 
San Prancisco el Grande.—A las dioz. misa 
nolemne con sermón por el señor Jover. 
S O L E M N E N O V E N A # 
Mañana 30 empieza la novena a la Purísi-
ma Concepción, que la Asociación de las Hi-
jas de María de la parroquia de Santiago 
i dedica a su titular. Predicara don Diego Tor-
tosa, actuando el coro de Hijas de María, elástica.) 
Parroquia do San Ginés.—Empieza la nove-
na a Nuestra Señora de la Medalla Milagro-
sa. A las cinco de la tarde. manifie«t.>. es-
tación, rOsarro, sermón por don Manuel Ru-
bio Cercas, ejercicio, reserva y salve. . 
Buena Dicha.—l-hv.nie/.a el triduo a Santa 
Bibiana. A las diez, misa folemne; por la 
tard^, a las cinco, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por el padre Ló-
pez Santamaría, ejercicio, reserva y gozos. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L A S ANIMAS 
Parroquia da la Concepción.—A las cinco y 
media de la tarde, rosario de difuntos, ejer-
cicio y responso. 
Parroquia do Nuestra Sañora de la Almn-
dena.—A las cinco do la tarde, rosario, ser-
món, letanía. lamentos, salmo y responso. 
Parroquia de Santa Cruz.—Termina la no-
vena'. A las ocho y media, misa de comunión , 
general. A las seis de la tarde.^ rosario de 
Anima», fcnnón por don Antonio Ter'oba, 
eje'ciem v responso c intndo. 
Parroquia del Buen Consejo.—Idem ídem. 
A las cuatro y media de la tarde, roenrio do 
difuntos, sermón por don Domingo Blázquez, 
ejercicio, lamentos y responso. 
Parroquia da San Jerónimo.—A las cinco de 
la tarde, rosario y ejercicio. 
Parroquia de San Marcos.—A las seis de la 
tarde, rosario, sermón, ejercicio y responso. 
Parroquia de San Martín.—A las cinco y 
inedia de la tarde, ejercicio, sermón por 
don Andrés Guerrero y reserva. 
Capilla de Santa Teresa (plaza do España) . 
A las nuevo, misa rezada, ejercicio y respon-
so; por la tarde, a las cinco y media, rosa-
rio de difuntos, ejercicio, lamentos y respon-
so cantado. 
Cristo do la Saliid.—A las siete, ocho y 
doce, rosario; a las doce, ejercicio del mes; 
a las nueve, diez y onco, misas de réquiem; 
por la. tarde, a las seis, corona, sermón por 
don Juan Causapié, ejercicios, lamentos y 
responso. 
Iglesia Apostólica (Nicnsio Callego).—A las 
sois y media do la (arde, rosario, ejercicio, 
bendición y responso por Iba difuntos, con ser-
món por don Luis Auso. 
San Ignacio.—A las diez, vigilia, misa y 
responso; por la tarde, a las seis y media, 
rosario, meditación, sermón por un padre 
trinitario, lamentos y responso, 
N O V E N A S A L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
Parroquia de los Dolores.—A las cinco y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad; estación, rosario, sermón por don 
AngdJ Nieto, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Millán.—A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad: 
estación, rosario, sermón por don Amadeo 
Carrillo, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—A las cinco y media 
de la tarde., exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, sermón por don Diego Tortosa, 
ejercicio, reserva y !-alve. 
Agustinos Recoletos.—A las ocho y media, 
misa; por la tarde, a las cinco y media, ex-
posición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por el padre Garnica, reserva e himno. 
Buen Suceso.—A las cinco de la tarde, ex-
posición do Sn Dicina Majestad, rosario, ser-
món por don Plácido Verde, reserva, le tanía 
y salve. 
Calatravas.—A las diez, misa rezada; a las 
once, rosario y ejercicio; por la tarde, a las 
seis y cuarto, manifiesto, estación, rosario, I 
sermón por el padre Esteban, ejercicio, re-
serva y salve. 
Capuchinas.—A las cinco de la tarde, ma-
nifiesto, estación, rosario, sermón por don 
Prancisco Borrego, ejercicio y salve. 
Pranciscanos de San Antonio*—-A las nu»-
ve, misa rezada; por Ta larde, a las cinco, 
manifiesto, estación, corona, plegaria y re-
serva. 
Trini tar ias (Lope do Vega). — Empieza la 
novena a la Purísima. A las seis y media, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por don Mariano Benedicto^ 
ejercicio, reserva y salve. 
Religiosas Bernardas. — Empieza la novena 
a la Pinísima. A las cinco y media, exposi* 
ción, estación, rosario, sermón por don Ma-
riano Benedicto, ejercicio, reserva y salve. 
San Antonio do los Alemanes.—A las diez, 
misa mayor; por la tarde, a las cinco y me-
dia, manifiesto, estación, rosario, sermón por 
monseñor Carrillo, reserva y salve. 
San Prancisco el Grande.—A las cinco y 
media, exposición de Su Divina Majestad, ro-* 
sario, sermón por el señor Vázquez Camara-
sa, reserva, letanía y salve. 
Trinitarias.—A las seis y media de la tar-
de, manifiesto, estación, rosario, sermón don 
Mariano Benedicto, ejercicios, reserva y salve. 
» * * ' 
(Este periódico se publica con censura «ole* 
lü 
APROBADO POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE BARCELONA 
T ó n i c o C e r e r o l - R e c o n s t a í u y e r a t e G e n e r a s 
M & r m n t i a i d e B n e r g i a s p a r - a e l A g o t a d o 
DEBILIDAD NERVIOSA - ANEMIA CEREBRAL - NEURASTENIA - PÉRDIDA DE LA 
MEMORIA - IMPOTENCIA - RAQUITISMO - ANEMIAS - CONVALECENCIAS. ETC. 
K á ^ T O N I C O N E R V S O S O m a s a s i t i g u o , e l d e a c c i ó n s i e m p r e c o n s t a n t e e n c u a i c x u l e r 
é p o c a d e l a ñ o y e l p r e t e r i d o d e l o s m i l l a r e s d e m é d i c o s q u e a d i a r i o l o s u s c r i b e n 
P R E P A R A D O POR E . CERA médico y iarmacéutico en sus laboralonos. i/ico. 18 y Negreverms. 15 al 19 - B A R C E L O N A 
( í ¡ G É S f O N A (Chorro) 
loa resultados curafvos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORnO m,e los enfermo, a k 
Mtónwgo, , m no b m podido curarse, a pesar de haber Cornado numerosas espeoiaMades ga 
mlesünales , se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V J N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A fieclmad 1 0 3 umtftQipoeti 
Domingo 29 de noviembre de 1925 E L . D E B A T B 
MADRID.—Año XV-^-Nfin, 
5.10» 
N u e s t r a S e ñ o r a d e B e g o ñ a 
m¡\ ra&ríca de orgaw le íg:esid. saiün n concierto 
T e l é f o n o 9 9 8 0 - A u r r e c o e c h e a , 1 5 - B I L B A O 
Unica en España que se encuentra en condiciones de poder olrccer 
eus productos a precios sumamente económicos, no admitiendo compe-
tencia posible. 
I.0 Por el personal técnico competentísimo.—2.° Maquinaria moder-
na.—3.° Materiales de primera calidad.—4.° Perfeccionamientos últi-
mos, por lo que respecta al mecanismo y armonización. 
Detalle de algunos órganos colocados por esta casa. 
D E I G L E S I A : Parróquia de Górliz, parroquia de la Pur ís ima Con-
cepción do Sahadell, residencias de los Padres Jesu í tas de Gijón, pa-
rroquia de Pérriz , parroquia de San Andrés de Eibar, parroquia de 
Nuestra Señora de Belén Híarcelona), parroquia de Munguía, parroquia 
de Artée (Lérida) , panoqr.ia do Sofriorrostro, reconstrucción del órgano 
de Santiago (Bilbao), etcétera, etcétera. 
D E S A L O N : Con aparato automát ico para rollo perforado: don José 
María de I turr ia (Algorta), don L u i s de Aznar (Madrid), don Pedro do 
Orne (Bilbao), don Rafael de Echeverría (Bilbao), etcétera, etcétera. 
COKSTRUIX»OS D E S D 2 E L P R I M E R O D E AGOSTO 1824 H A S T A 
E L 31 D E J U L I O 1925: Parroquia fie Torrevieja (Alicante), capilla de 
los señores do Serrano (Zalla), convento de Provenza, de los Reverendos 
Padres Paúles (Barcelona), parroquia de San Nicolás (Elanchove), san-
tuario de L a Gleva (Barcelona), doña Caridad Martínez de las Rivas 
(Bilbao), Reverendos Padres Dominicos (Barcelona), reconstrucción del 
órgano de los Reverendos Padres Saleslanos (Baracaldo), santuario de 
Nuestra Señora de L a Vega (Haro) y actualmente otros varios en 
construcción. 
Importante.—Se cumple con toda rigurosidad la fecha de entrega 
que sea estipulada en ronl ratos. 
¡ N E R V I O S O S ! 
ÜMta do euínr inúulmeule. gracia» si luaraTilloM ¿caoubrumento^do 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r e 
onc curan pronto y radicaluieate por crumea y rekvilda que se* l» 
WT . • ea todas eus manifertacione»: Irapotencla t f a l i » " 
N e u r a s t e n i a v.gor teiuaO, poluciones nocturnas. espermaWr"» 
(dci.didad erxual), cansancio mental, pérdida (te mbraoria, dolor de c^e**' 
íártlgos, acoUitíRd muscular, fatiga corpofal, temblor«s, dispepsl*. paijuv»-
ciones, histertsmo, tmtornoi nerviosos de las mujeros y todas las enferme-
«Udci del cerebro, mcdnl», írganoe aesuales. eatómoao, intestino», oon-
y*" ttn, etcétera, que tengan por can?« u erigen agotamiento nertio*». 
_ ~ . « a l i r v n * t mis que uu medienmonto son 
L a s G j r a í » e a s p o t e n c i a l e s d e l L l r . S o i v r e un aLmcnto esencial doi cere-
bro, modula y todo el aiblema nerviuao, aumantando el vigor sexual, conservando la salud y r̂olon-
gando la vid», indicadas especialmente a loe agotados en »u juventud por toda cla»e do exce»os (vio)o» 
Sin »fios), a los que v©rifi.-aa trabajos excesivo», tanto físicos como moralos o intelectuales, esportlS' 
Ut, homí.res de ciencia, r.nnnclero», artistas, oomcrcianíes, industrnies, psnsadoircs, etc., consiguiendo 
oca las Gragea» potonctales del Dr. Solvré, todo» los estuorzos o ejercicios fácilmente y disponiendo si 
otgsnisjuo p;ira qne pueda reanudarlo» con frecnend». Baste tomar un frasco pnra convencerse no eLo. 
Agonte exclusivo: HIJO DK JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) . MONCADA. 21. BARCELONA. 
Ventn n 5,60 pts. frasco en todas las principales farmacias de España. Portugal y America. 
MOTORES VENTTEADORES SUMAMENTE SILENCIOSOS 
M A R C A S Y P A T E N T E S PEGISTnADAS : 
«MELOBITBDEAa, «OROANOLA», «ORQUESTOLA», «WCAONiriCAT» 
ENVIOS A U L T R A M A R 
Pídanse pir.svpnestos de órganos mecánicos-mixtos, tubular de 
precisión, eléctricos y CON TRANSPOSHOR. 
. E L E C T R O M O T O R E S 
T R I F A S I C O S 
M a r c a S A C H S E N W E R K 
d e A L E M A N I A 
R e p r e s e n t a n t e general p a r a 
E S P A Ñ A : 
P f l i L O Z E f i H E B . - M a n a n a P ineda , 5 . - M a d r i d 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S EN M A D R I D 
I a v í c u l t o r e s 
I alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huescR, calde-
ras pwa cocer piensos, corta-
' verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Psdld catálogo á 
I r j A T T H S . C R U S C S ? 
l n « r t ^ o 1 8 5 . B I L B A O 
E S I I . H A S 
Terciopelos, tapices coco, 
moqueta, m i t a d precio. 
SAN MARCOS, 2. 
i l estsr¿r baraio! 
Por fin de temporada, sal-
do a mitad de precio 100 
piezas de fe!pilla y sati-
nados de coro para porta-
les y esealerai-; telas do-
bles de pita, realces y cor-
delillos. 
J . Cande la , Infantas, 20. 
E L I) L C A T E 
T a r d e s o t o ñ a l e s 
Aire puro. Bellas puestas de sol en la 
D E H E S A D E L A V I L L A 
Tranvías detuifo glori-ta Bilbao y Cualro Caminos. 
Use usted para sus cabellos, f í tiene 
I canaíi, tintura Zalda. Precio. 4,50. De 
I venta en pert'umeríjs y droguerías. 
Por mayor, C O R R E D E R A B A J A , 43, M A D R I D . 
«LA FAVORITA». O. A R I A S 
P r o í e g e d d<? í a h u m e d a d 
v u e s t r o s p j e s u s a n d o 
C H A N C L O S D E G O M A 
M A R C A 8 O 8 T O N 
K R U B B E R » 
t 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
D E P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
M A R C A " L A C E P I L L A " 
l _ U I S B A H I A 
Grandes Bodegas en Brúñete (Madrid). Dirección y asistencia téc-
nicas del eminente ingeniero agrónomo don Juan Marcilla y Arra-
zola, profesor de la Escuela Nacional de Ingenieros Agrónomos. 
P E L I G R O S , 3 . — Teléfono 908 M. 
P A R A L A GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS PECTORALES 
C E N A R R O 
(al eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
L I j E X C E L E N T I S I M O SEJ50R G E N E R A L 
i e i i b i ü i i l o s 
CONDE D E A L B A D E Y E L T E S 
Caballero gran cruz de San Hermenegildo y 
condecorado por méri tos de guerra con las 
cruces sencilla y pensionada del Méri to Mili-
tar y placa sencilla y pensionada de la misma 
orden y cruz de segunda cAso de María Cris-
tina, comendador de la orden de Carlos I I I y 
de la del Cristo de Portugal, etcétera, etcétera 
Faieco el m i de d í c w e de 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
R. la P -
Su desconsolada vyida, la exce lent í s ima se-
ñora doña Ataría Ana Munaro, condesa viuda 
dp Alba do Yeltes; sus hijos, dea Gonzalo, 
conde de Alba de Yeltes, y doña Mar ía ; her-
mano, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a b u s amigos se. sirvan 
encomendar su alma a Dios y tener-
le presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d ía 1 de 
diciembre en la iglesia de Religiosas Bernai-
das del Sacramento; así como todas las que 
se celebren en dicho mes en las iglesias de 
Alba de Yelteá y el Cueto (provincia" de Sa-
lamanca) serán aplicadas j)or el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados han cocedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
. U . S . A . 
Ima i i (Uto a» ftn ofla tsr o b « t a 
O» « e m e »n k j s buenas tapaierlaa. 
rtoiorzs v artículos df gomo 
Oepo-Miario E d u a r d o S c h t c r l o b 
(*)>&« Muruada ^ .' 6arr»lona 
E l m e j o r 
r e m e d i o 
para c o m b a t i r con 
é x i t o las enfermeda-
des del aparato res-
p i r a to r io : 
T U B E R C U L O S I S , 
^ C A T A R R O S C R Ó N I C O S , 
I j v B R O N Q U I T I S , etc. 
l̂̂ í es e l nuevo especifico h ú n g a r o 
F A G I F O R - " C I T O " 
que v i ene ob ten iendo sorprendentes 
y marav i l lo sos resul tados de c u r a c i ó n 
«CITO", Laboratorios Quimico-Farmacéuticcs: 
B U D A P E S T ( H U N G R I A ) , Lengyel-Utoa, 33. 
V I T O R I A (ESPAÑA) , Aliados, mimero 14. 
{De venta en todas las farmacias.) 
- ¿ i - d i 
C O Ñ A C Y I N 
PROPIETARIOS! 
SANTAMARÍA Y 
F R O N T E R A 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
A l q u i l e r e s 
Laboratorio 
B L E Í i O R R A B i f i S 
Curación completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Franco, 3,S0 ptas. Correo. 4 pus. 
E n todos las farmaoiM. 
L . V E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 
E S T E R A S 
terciopelos, s a l d o mitad 
Íyeolo. Linoléum, 6 pese-as metro cuad.0 Salinas 
Carranza, 5. Tel.0 ' J . 2.020 
ctttuoimMctuo 
No perjudica a 
la salud. Sin 
yodo ni deri-
vados del yo-
do ni t h y 
roidina. 
Compo-
s fe i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la^ 
gordura su-
perfina. 
Venta en todas Ins 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bast ián (Guipúzcoa) 
España. 
Oficinas de Publicidad C O R T E S , Valverde, 8, 1.° 
¡ I m á g e n e s y a l t a r e s 
! No dejar de consultar esta casa. Tz-vop T p i - i ? ! 
I Para adquirirlos recomendamos los J v - J o C 1 CÁlld 
laureados y acreditados talleres de \ T A T U X T / ^ T A 
B A J A D A P U E N T E D E L MAR, l . V ÍA-ULjÍN 
A U T O P I A N O 
Planos aucomátteos de las afamadas nrroas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O U V E R , V i c t o r i a , a 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E N O K 
D o n A g u s t í n D í a z g g i r o y G n l l é r r e z 
C O N D E D E M A L L A D A S 
Ingeniero de Caminos, senador vitalicio, er. secretario del Con-
greso de los diputados, ex teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Madrid, vocal de la Junta provincial de Beneficencia, presi-
dente honorario del Casino de Madrid, gentilhombre de cámara, 
con ejercicio; caballero gran cruz de Isabel la Católica, de la 
Concepción de Villaviciosa y de San Gregorio el Magno, comen-
dador del Cristo de Portugal, de Carlos I I I , etcétera, etcétera 
F A L L E C I O E L D I A 1 D E D I C I E M B R E D E 1924 • 
Habiendo recibido Jos Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R! B. P. 
Sus hijos, hijos polít icos, nietos, nietos pol í t icos , sobrinos, sobrinos 
pol í t icos , primos y demás familia, 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se digan el día l de diciembre en San Fermín 
de los Navarros, San José de la Montaña. Siervas de María. San Ma-
nuel, San Benito, las Esolayáé, santuario del Corazón de María, padres 
Carmelitas de Sania Teresa (plaza de España) . San Marcos, Buen Su-
ceso y la misa, a las diez, en el Ave María (calle Nueva de la Trin i -
dad), seguida de la comida que se servirá a los pobres a las once de la 
m a ñ a n a ; las que se celebren el día 1 de cada mes en el Buen Suceso, 
así como la exposición del Sant ís imo on los Angeles Custodios de Cha-
mart ín en los mismos días, y todas las del d ía 6, hasta las once de la 
mañana, en María Auxiliadora (ronda de Atocha, 17) serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbi ada. 
Para esquelas: Ramón Domínguez Vives, Barquillo, 39, pral. T.0 62-31 M. 
A L Q U I L A S E hotel «Villa 
San José», 12 espaciosas 
habitaciones. Montesa^ 9. 
S E C E D E alcoba a caba-
llero estable. Plaza Matu-
te, 6 duplicado. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
lant ía . V a r a y L ó p e z . 
Príncipe , 5. 
V a r i o s 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
E n s e ñ a n z a s 
B A C H I L L E R A T O enseña 
casa y domicilio sacerdote 
titulado. Eguíluz, 8, se-
gundo. 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españoles, pago 
lo» más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
O p t i c a 
¿QUIERE S U V I S T A ? 
Use cristales P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
ABOGADO, cinco pesetas. 
Llórente. Paseo Atocha, 9; 
cinco a siete. 
C O R R E S P O N S A L E S ramo 
motores, aceites pesados, 
sol ic í tanse en provincias. 
Ofertas: Apartado 12.228. 
Madrid. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
O R D E N A D vuestros anun-
cios a Los Tiroleses, Ro-
manones, 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran-
des descuentos. 
V e n t a s 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Berna rd i no, 3. 
C A S A en Avila, nueva 
planta, sitio céntrico. In. 
formarán: don Manuel 
García Mauriño. Glorieta 
Quevedo, 2. 
E S T E R A S , tapices coco, 
l i m p i á b a n o s a medida, h¿ 
rat í s imos . S irvent . Lu-
na, 25. 
L O S I T A L I A N O S , pelete-
ría, inmenso surtido, ba-
rat í s imo. Abrigos, contado, 
plazos. Cava Baja, 16. 
A L C O B A completa caoba, 
d iv£n, vitrina y otro» 
muebles, sólo por dos días. 
Monte Esquinza, 9; de 
cuatro a siete. 
P A R T I C U L A R vende mafr 
níficos comedor Espaiol, 
alcoba bronce, varios. Gar-
cía Paredes, 90. Hotelito, 
próximo Castellana. 
B U E N A OCASION: ;Col». 
gios! ¡ Hoteles'. ¡ Comuni-
dades ! Omnibus automó-
vil nuevo, se vende. Sal 
Bernardo, 7, iraprent»\ 
tres a seis tarde. 
F A B R I C A calzados «foot-
ball». Cosidos caballero, 1S 




X V I I A N I V E R S A R I O 
E X C E L E N T I S I M O SEfJOR 
t 
l i i o d s S í ' . u n M i z 
Conde de Palma del Rio, grande de España de primera clase, 
gentilhombre de cámara de su majestad, con ejercicio y servi-
dumbre ; caballero de la ínc l i ta orden de Calatrava 
falleció en Biafritz (franela) el 30 j¡e noMie de 1908 
A L A E D A D D E V E I N T I T R E S ANOS 
R . I . P . 
Su desconsolado padre, el excelent ís imo señor duque de Hí jar ; sus 
hermanos, los excelentísimoa' señores duques de Aliaga y exce lent í s imos 
señores duques de Almazán; t íos , t ías , primos^ sobrinos y demás 
parientes, . • . „ 
R U E G A N a sus amigos se siivan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 30 del corriente en las iglesias 
de Jesús , Calatravas, San Fermín do los Navarros y capilla del Santí-
simo Cristo de la Salud y el día 1 de diciembre en la parroquia de la 
Concepción, serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dicho 
Señor. 
E l exce lení í s imo señor Cardenal-Arzobispo de Toledo se ha dignado 
conceder doscientos días de indulgencias; el exce lent ís imo señor Nuncio 
de Su Santidad, cien días , y los exce lent í s imos señores Obispos de 
Sión, Madrid-Alcalá y Vitoria, cincuenta días cada uno. por cada misa 
que los fieles oyeren, parte de rosario que rezaren. Sagrada Comunión 
que aplicaren, limosna y cualquier otra obra piadosa que hicieren, apli-
cándolo en la forma acostumbrada, por el alma del expresado señor. 
D. O. M. 
L A S E Ñ O R A 
ñ o l a E l v i r a m v a r e z c a p p a y t r e n a s 
d e G ó m e z d e l a L a m a 
F a l l e c i ó e l d í a 1 d e j u n i o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición d f Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, su viudo, hijos, hijos pol í t icos , nietos, her-
mana, sobrinos, primos, primos polít icos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios Nuestro Señor. 
L a misa solemne con exposición de Su Divina Majestad que se cele-
bre el día 1 de diciembre, a las once y media de l a mañana, en la ca" 
pilla del Sant í s imo Cristo de la Salud y el santo rosario por la tarde; 
todas las misas rezadas que se digan el mismo d ía en la capilla de 
Nuestra Señora, de Lourdes (Fortuny, 21) y las de las Escuelas Pías 
de San Antón, hasta las once de la mañana del mismo día 1, así como 
todas las del día 2 en el oratorio del Caballero de Gracia y el santo 
rosario que se rece a las doce del mismo día, serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 
Los exce lent í s imos señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispo de -lo-
ledo. Obispos de Madrid-Alcalá, Sevilla, Orihuela, Cádiz y vanos se-
ñores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas: Ramón Domínguez Vives, Barquillo, 39, pral. T." 82-S1 M. 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
P O R m 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
XIV 
c E l P a d r e C o b o s » . — S u s f a m o s a s i n d i r e c t a s . — M i s p e -
r i ó d i c o s F A V O R I T O S . — a L A I L U S T R A C I Ó N UMITEB8AX», 
L i b r o s i n f a n t i l e s — M i c o m p e t e n c i a e n H i s t o r i a Sa-
g r a d a . — D e b u t d e c o l e g i a l . — t r a s c e n d e n c i a e n m i 
e d u c a c i ó n d e u n a m o r i s q u e t a . 
Un mes después del santo de mi madre, sobre 
poco más o menos, me extrañó escuchar durante la 
matinal visita de don Luis Menor, que a las acostum-
bradas risas de nuestro amigo, de que ya el lector 
tiene pleno conocimiento, se unían, no menos re-
gocijadas, las del autor de mis días, que no tenia 
aquella facilidad ni aquella costumbre de reírse de 
todo, sino todo lo contrario. Esto me intrigó, y fui 
al comedor, donde me encontré a los citados seño-
res muy ocupados en leer y comentar un perió-
dico nuevo que había aparecido *la víspera. 
Tratábase do El Padre Cobos, célebre revista sa-
tírica de abierta oposición a los hombres y a las 
ideas de la revolución de julio, que se publicó du-
rante el bienio. 
Recuerdo perfectamente que era de tamaño me-
nor que los diarios de ahora, pues vendría a tener 
nnos 40 centímetros de alio por 30 de ancho, y sólo 
constaba de cuatro páginas, divididas a dos co 
lumnas. En la cabecera ostentaba una vífiéttt que 
representaba un fraile con barba y la capucha pues 
ta, que sonreía burlonamente, mientras su diestra to 
maba un polvo de rapé de la tabaquera que en su 
mano izquierda sostenía. 
Ocupábase en aquel primer número el reverendo 
en zurrar la badana a literatos y artistas, pues 
según se vió después, comenzaba siendo una revls 
ta puramente literaria para convertirse un día, de 
golpe y porrazo, en un periódico político. 
Aunque a la edad que yo tenía conoce uno muy 
poco la materia para darse cuenta del alcance de 
los epigramas sobre letras y artes, eran, no obs 
tanle. tan claras y, en mi concepto, Inn graciosas 
algunas de sus ocurrencias, que vino a sucederme 
lo que a los vecinos de E l íoco de la guardilla, 
ciKindo entraron en la que Cervantes habitabá 
—Entraron 'a verme todos 
cuando lela un capitulo, 
II ved, un loco hace ciento-. 
¡iodos rieron conmigo] 
Fijas quedaron algunas de sus Indirectas, que asi 
denominaba a su sección de sueltos el periódico, 
y aun hoy pudiera citar bastantes casi literal-
mente. 
Vayan estos botones de muestra: 
—í.o que más le gusta al público de las obras 
del señor Eguílaz son los ú l t lmot versos de las t i l -
timas escenas de los úl t imos actos, porque lo único 
bueno que ticns lo malo es el f in. 
— l ' . l célebre libretista Cammarano, que murió en 
\<ipnlps hace un año, est'd traduciendo una zarzue-
la que piensa escribir don Teodoro Guerrero. 
—Hay discursos tan eficaces que levantan, a los 
oyentes. Cuando habla el diputado X (no recuerdo 
el norpbre), no sólo los levanta, sino que los des-
os acompaña hasta el salón de conferencias, pid( 
y los periodistas, no sólo se levantan, sino que no 
paran hasta el Buen Retiro. 
Según don Luis, tan enterado siempre de todo 
no había modo de averiguar quiénes escribían aquel 
satírico semanario. Lo único que se veía clara 
mente era su carácter francamente Contrario al par 
tido progresista y a la Unión Liberal, por lo cual se 
atribuía a escritores del partido moderado. 
En las denuncias y procesos contra El Padre Co-
bos defendieron al periódico ante los Tribunales 
personalidades tan ilustres como don Manuel Sei 
jas Lozano, González Serrano, don Cándido Noce-
dal y don Adelardo López de Ayala, consiguiendo 
con sus brillantísimos alegatos la absolución del 
acusado Padre Cobos. Claro es que estos datos no 
provienen de mis recuerdos infantiles, sino de no 
ticias que tuve mucho más tarde. 
Fuera de la viñeta que encabezaba el periódico 
no publicó más que una ilustración en la última 
página del último número, que sólo constaba de 
dos, y en cuya sección de Indirectas sólo había 
estas dos: 
—En la segunda hoja de este número ha l la rán los 
lectores las medidas adoptadas por el Gobierno Hel 
general Espartero para fofnentar la prosperidad del 
país y evitar los motines. 
—Vu beso al duque de la Victoria. 
Y después de éstas, y bajo el epígrafe Ultima 
hora, la viñeta citada, en la que aparecía el Padre 
Cobos, de medio, cuerpo, con su inseparable taba 
quera en la mano izquierda, mientras con la dere-
cha, cerrada, señalaba hacia detrás con el dedo 
pulgar, en actitud del que dice: «Ahí queda eso.» 
He oído celebrar muchas veces esta caricatura, 
que cerraba la publicación, porque inmediatamen-
te vino el golpe de estado del general O'Dunnell. 
No creo necesario manifestar que, aun Uftcündo 
me gracia algunas de las cosas que oía leer, me 
nteresaba poquísimo la sátira política del repetido 
periódico, y que, en cambio, formaban mis delicias 
publicaciones como El Museo de las Familias, y, 
sobre todo. La I lustración Universal, uno de cuyos 
tomos anuales encuadernado que se conservaba en 
casa, después de perdido en una mudanza, logré 
sustituir en un puesto de libros de la feria muchos 
años después, y conservo todavía. 
Aquel tomo, con sus abundantísimos grabados, 
procedentes en casi su totalidad de clichés ya pu 
blicados en periódicos extranjeros, era mi encanto 
en la edad infantil, y por sus variadas novelas y 
cuentos hizo las delicias de mi primera juventud. 
Estas publicaciones ocupaban mi atención en el 
terreno de la amenidad, areíiricndolas, sin poder-
lo remediar, a los libritos de lecturas que me im-
ponía mi profesor, tales como Obligaciones del 
hoinbie y Páginas de la infancia, de don Angel 
María Terradillos. 
Reacios mis padres para mandarme al colegio, te-
nía un profesor en casa, del que conservo gratísi-
mo recuerdo, porque era muy cariñoso conmigo y 
se tomaba gran interés por explicarme las cosas a 
la altura de mi comprensión. 
Lo que mejor me asimilé fué la Historia Sagrada, 
que daba sin libro, refiriéndome él sus episodios 
principales, como si fuera un cuento, que yo escu-
liabn con sumo agrado. 
Nunca olvidaré los éxitos que me proporcionó esta 
enseñanza cuando, en unión de mi padre, visite 
por vez primera el Real Monasterio de E l Escorial. 
I/Os frescos y los cuadros que formaban el tesoro 
artístico de aquella maravillosa fábrica de Juan de 
Herrera evocaban mis recuerdos de la Historia Sa-
grada, y todos nuestros acompañantes se admira-
ban de que un chiquillo tan pequeño adivinara rn 
seguida los asuntos de aquellas pinturas. 
Más tarde se decidieron, por fin, mis padres a 
enviarme como alumno externo al colegio de Te-
rradillos, que estaba en la calle de la Flor Baja, 
en el sitio que hoy ocupa la iglesia de los padres 
jesuítas. Pero .mi estancia^eij él fué muy brevê  
porque una tarde, al volver de clase y entrar en 
casa, coloqué mi mano completamente abierta, apo-
yando el pulgar en la punta de la nariz, y agitando 
los dedos, iba detrás de mi madre, haciendo un 
morisqueta, y como, al volver ella la cabeza, 
asombrara aquella actitud irreverente en que 
seguía, me dijo afectadísima: • 
- ¿ Q u é haces, h i j o j n í o ? ¿Quién íc ha enseñado 
una cosa tan fea? J ¿ 
Y yo, con la sonrisa en los labios, la come 
para tranquilizarla: ,e 
— ¡Si es que todos.Io§ chicos de mi colegio 
hacemos así al señor Ruira! 
E l señor Ruira era el profesor de primeras ieir ^ 
En cuanto mi padre volvió a casa, le dij 
pobre, muy preocupada : c0. 
— ¡Ay, Perico! El niño no vuelve mas 
legio... Hn je-
' —¿Pues y eso?—la interrogó con su marcaao 
jillo murciano. 
—Porque aprende cosas feísimas. 
Y le refirió lo ocurrido. , aZ0. 
Rióse mi padre, no sé si de mi diablura, de ^ 
ramiento de mi madre o de las dos cosaS• haCer 
el caso fué que no volví al colegio m 
morisquetas al señor Ruira. iiast8 
Volví, pues, a mis lecciones parliculare:, ^ ^ 
que, pocos años después, por la p r o t W C l p O ! | 
reina doña IsabeL y pensionado por ella, 
en las Escuelas Pías de San Antonio Abad. 
